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A c o g i d o á l a í r a u q u i c i a é i n s c r i p t o como cor respondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana, 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 9 E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a , D10N POSTilf 'l 
meses... $21-20 oro 
id $11-00 „ 
id $ 6-00 „ 
T«T . «TI «TT« • f 12 meses $13.00 plata. I „ , „ . „ . ( 
!SLADECÜBA{ I | ; r | t S 2 !ad: | H i B A N A { 
12 meses $14.00 oUU ' 
6 id 5 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
C A M B I O B E " Á P A E T A D O " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
cambiado el antiguo apartado 
que t e n í a en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos de la Habana. 
E l n ú m e r o del nuevo Aparta-
do del D I A R I O es | , 0 í O . 
S é p a n l o ' nuestros agentes y 
guscriptores. 
i ü s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madi'id 7 . 
EL REY EN SEVILLA 
Esta mañana, poco después de las 
oclio,llegaron á Cádiz el Jftcy y los I n -
fantes doña María Teresa y don Fer-
iiando,con sns séquitos. 
En seg-uida trasbordaron al yate 
"Oiralda'* y siguieron viaje á Sevilla 
por el Guadalquivir, llegando por la 
tarde. 
JLos sevillanos hicieron á los augus-
tos huéspedes un espléndido recibi-
miento. 
Acompañan al Rey el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Minis-
tro de Marina, quienes se muestran 
muy complacidos del entusiasmo que 
en todas partes provoca el Rey. 
SESION DE OLATJSURA, 
Han celebrado su última sesión ofi-
cial los plenipotenciarios reunidos 
en Algeciras. 
Esta sesión fué consagrada á mu-
tuas congrratulaciones por el satis-
factorio resultado de los trabajos de 
la Conferencia, y á manifestaciones 
de agradecimiento al gobierno espa-
ñol, que con su actitud conciliadora 
lia influido poderosamente en di-
cho resultado. 
El Presidente, Duque de Almodó-
var. cerró los trabajos de la Confe-
i cneia, rtespués de hacer en nombre 
del gobierno de Madrid manffesta-
ciones en armonía con las que habían 
hecho los otros plenipotenciarios. 
La mayoría de éstos irá á Sevilla á 
presenciar las solemnidades de la 
Semana Santa. 
EN HONOB DEL EEY 
Las clases aristocráticas y persona-
lidades caracterisadas en las ciencias 
proyectan un solemne homenaje al 
Rey Don Alfonso X£II con motivo de 
su próximo matrimonio coa la prin-
cesa Victoria Eugenia. 
EL ENTIERRO DE BLANCO 
Telegrafían de Barcelona que se ha 
verificado con gran solemnidad el 
entierro de Capitán General don Ra-
món Blanco. 
CAMBIOS 
labras: . . , 29-03 
Francos 15- 53 
4 por 100 81-35 
Servicio de l a Preiasa Asociada 
INCONFORMIDAD. 
Washington, Abr i l 7.-La Secreta-
ría de Estado ha manifestado al go-
bierno ruso que la fecha que indica 
en su nota para la celebración de la 
segunda Conferencia de la Paz en la 
Haya, ó sea á priucipios del mes de 
Julio venidero, no les conviene á los 
Estados Unidos ni tampoco á otras 
repúblicas americanas que desean 
ser representadas en la citada Con-
ferencia. 
EIRMA DEL CONVENIO 
Algeciras, Abril 7.-El convenio re-
lativo á Marruecos ha sido firmado 
en la tarde de hoy, y en seguida sus-
pendió la Conferencia sus sesiones, 
sin fijar día para reanudarlas. 
INVASION DE L A L A V A 
Ñápales, Abr i l 7.-La población de 
.3oscotrecase está completamente 
'odeada por la lava, que ha empeza-
lo y a á invadir sus calles y la de Ot-
r-ojalo está seriamente amenazada de 
iufrir igual suerte, dentro de muy 
)OCO tiempo, pues se están abriendo 
• arios nuevos cráteres en el volcán. 
EL MINISTERIO HUNGARO • 
Viena, Abr i l 7.-El Sr. Wekerle ha 
•oustituido el nuevo rainisierio hún-
raro en el cual las cari-eras de ma yor 
mportanciahan sido confiadas á los 
eñore» Apponyi, Andrassy y Kos-
.uth. 
GOBERNADOR ASESINADO 
San Petersburgo, Abr i l 7.—El ge-
•íeral Sleptzorff, gobernador de Tver, 
ií,usia Occidental, ha sido asesinado 
¡i jy,habiéndosele arrojado en la calle 
una bomba de dinamita que le des-
pedazó al hacer explosión, 
TIRO AL BLANCO 
Washington, Abri l 7.-Según tele-
grama recibido hoy, los marineros 
leí acorazado "Missouri" resultaron 
vencedores en un torneo de t iro al 
jlauco con rifles de gran alcance, que 
•se verificó recientemente en Guan-
tánamo entre la marinería de laes-
•uadra del Atlántico; los tiradores 
del "Missouri'* hicieron 7,679 tan-
feos; los del '4Illinois,, obtuvieron el 
segundo puesto con 7,534 y los del 
" lowa" el tercero, con 6,778 tantos. 
• DESACUERDO 
Kew York, Abr i l 7.-Los represen-
tantes de las Compañías que explotan 
las minas de antracita discutieron 
hoy las proposiciones que les han he-
fho los delegados de los mineros pa-
ra someter sus diferencias á arbitra-
y como no pudieron ponerse de 
acuerdo, celebrarán otra reunión el 
lunes. 
NEGATIVA 
Washington, Abril7.-E1 conde Ro-
sen, Embajador de Rusia, niega que 
el haber Rusia indicado el priucipio 
de Julio para la celebración de la se-
gunda Conferencia de la Paz en la 
Saya, obedezca al propósito de en-
torpecer la labor de la Asamblea Pan 
Americana que debe reunirse en d i -
cho mes en Rio Janeiro. 
INDIGNACION POPULAR 
Paris, Abr i l 7.-Se han extraído hoy 
muchos cadáveres y un caballo vivo 
de las minas de Courrieres, y la in -
dignación popular contra los inge-
nieros de la Compañía ha ido en au-
mento hasta asumir un carácter de 
salvajismo; como saben que sus vidas 
están amenaxadas, los citados inge-
nieros han adoptado medidas extre-
mas de precaución. 
Según Xe Gaulois los mineros han 
puesto precio á las cabezas de los in -
genieros y sorteado á los que haa de 
asesinarles. 
CONVENIO DE ALGECIBi$ 
El Ministro de Relaci i ca Extsrle-
res ha piuiicado hoy ei - ^ 
cwuveuno de Algeciras; la cláusula 
más interesante es la que ae refiere á 
ia policía de Marruecos; los soldados 
serán indígenas y mandados po^ lo» 
caids, (jueces musulnoarncs); los ixyx-
tructores serán oficiales france tí3 / 
españoles, j el Inspector Generai un 
suizo; el cuerpo constará de 2,500 
hombres entre soldados y oficiales, 
que serán repartidos entre los puer-
tos de Mogador, Safai, Majagau, Ra-
bat, Tetuau, Larache, Tánger y Casa 
Blanca. 
Lae demás cláusulas del Convenio 
se refieren al contrabando de gue-
rra, al Banco Nacional de Marrue-
cos, á las Aduanas y á las obras de 
mayor u t i l ida l pública. 
CONSECUENCIAS . 
DE LAS ELECCIONES 
San JPetersburgo, Abr i l 7.~La sor-
prendente fuerza que las recientes 
elecciones han demostrado tiene el 
partido demócrata constitucional ha 
creado en los círculos gubernativos 
< 5 V 
c o n p e r r o s 
s e a c u e s t a 
a m a n e c e r á con pu lgas 
m i e n t r a s que aquel que 
usare en su mesa los 
cubier tos de p la ta , 
de l a ma rca ' 'Wal lace" , 
se l e v a n t a r á satisfecho. 
C h a m p i o n c 9 ¿ P a s c u a t , 
C 7W> 
i s p o n . 
1 A 
un profundo pánico, que tenga qui-
zás consecuencias dramáticas, pues 
lia fortalecido la posición del Conde 
de Witte contra los reaccionarios y 
ha aconsejado al Czar que acepte los 
resultados de las elecciones y que 
anticipándose cualquier acto que 
pueda realizar la Cámara Baja res-
pecto á la Constitución, que la pro-
clame antes de convocar al Parla-
mento y al propio tiempo que inicie 
el cambio de política del gobierno 
promulgando una amnistía general 
para Pascuas. 
RELEVO DE OTAMA 
Tohio, Abr i l 7. —A petición del Ma-
riscal Oyama, ha sido relevado del 
mando en jefe del ejército japonés 
y el general Kodana ha sido nom-
brado para sustituirle en dicho 
pueslo. 
REBELDES RODEADOS 
Londres, Abr i l 7.--Según telegra-
mas del Africa Oriental las tropas de 
Natal han bombardeado varias pobla-
dos indígenas en el distrito de i m -
panza y la partida capitaneada por 
Bembaata está rodeada y no tendrá 
más remedie que rendirse ó morir. 
VIOLENCIA DE L A ERUPCION 
yápales Abri l 7.--Aumenta en vio-
lencia la erupción del Vesubio que 
se ha convertido en una colosal ho-
guera; los sacudimientos del suelo se 
perciben á muchas millas de distan-
cia y causa serios temores la pobla-
ción de Torre Aaunnciata que se ha-
lla al pie de la montaña del lado Sur 
y está amenazada de total destruc-
ción. 
PANICO. 
Las campesinos que habitan en las 
cercanías del volcán, están poseídos 
de pánico, y huyen despavoridos en 
todas direcciones, produciéndose con 
este motivo muchas escenas verda-
deramente lastimosas: 
CONFIANZA Y VALOR 
El duque de Aosta y «1 Cardenal 
Prisco han salido par» el teatro en 
que se está desarrollando el terrible 
drama, con objete de tratar de in -
fundir alg una confianza y valor á los 
campesinos. 
L A ESPOSA DEL PRESIDENTE 
Savannah, Abr i l 7. - Hoy ha llegado 
aquí la señera del Presidente Roose-
velt con sus hijos. 
Noticias Comerciales 
Niieva York. Abril 7, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento («x-infeerós 
105. 
Bonos resristrados de los Estadas Uai-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103.5Í8. 
Centenes, íl $4.78, 
Descuento papel conaercial, 60 a.tv, 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.82.25. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.84.80. 
Oamhíos sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 18% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 94,11 {16 
Centrífugas en plaza, á 3.17i32 á 3.9il6 
centavos. 
Oentrífug-ap, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3{16ets. 
Mascabado en plaza, 3.1|32 á 3.1(16 cts. 
Azficar de miel, en plaza, 2.25T32 á 
2.t8I16:cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.90 
Harina, patente ¡Minnesota, íi $4.45, 
JLontires, Abr i l 7. 
A.zClcar centrífuga, pal. 96, á 9í. 6d. 
Mascabado, á 8s. 'id. 
Azúcar d« remolacha (de la nueva, 
aecha, á entregar en 30 días) 8.9. 6 oí. 
Consolidados ex-interés, 90.11jlG. 
Descnento Banco Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 ospaflol, ex-cupón, 
91%. 
Farte, Abril 7. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 15 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. ^ 
Preciosas decoraciones, unevot r C* 
los para señoras y caballeros . estfv 
pesos á 460» Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y OvRJaiLLY 51. 
c735 1A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 7 da Abril, Uechas 
al aire libreen EL ALMENDARP}». Obis-
po 54, para el DIARIO DE¡ LA MARINA. 
lespenum 
Máxima !¡ 25,? 
Mín ima || 20° 
Barómetro á las 4 P. M: 764 auna. 
L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
Un reloj, sistema Roskopf, con paisajes de la Habana, por 150 capones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
* 
0 Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papeleras, no Q 
£ nds comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. Á 
• S u c e s o r e s d e J U A N L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . Jj 
/ 1 
68° 
A B R I L 6 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón meztiza natu-
ral.—1 hembra blanca legítima.—2 varo-
nes blancos legítimos. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas—1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIO RELIGIOSO. 
DISTRITO SUR.—José Alvarez García 
con Eloísa Font y García. 
MATRIMONIOS CIVILES 
DISTRITO ESTE.—Vicente Penabad con 
Adela Cuervo Arango. 
DISTRITO OESTE.—Gregoiío Fernández 
con Antonia Padrón. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Aymée Aldije, 67 
afios, Nueva Orleans, San Juan de Dios 
10. Cáncer del útero.—Rafaela Domín-
guez, 25 años, Habana, Aguiar 56. Tuber-
culosis pulmonar.—Ursula de la Serda, 
Habana, Animas 122. Hemorragia cere-
bral. 
DISTRITO SDK.—Dolores Caballero, 78 
aflos, Habana, Apodaca 3ó. Ariítolia.— 
Mercedes Calcafio 48 afios, Caracas, Mon-
te 216. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Dolores Puche, 64 
j años Güines, Sol 94. Aristolia.—Antonio 
Maya, 40 afios, Cuba, Luz 3. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
DISTRITO OESTE.—Eusebio Llanes, 70 
afios, Méjico, Espada 19. Tuberculosis 
Pulmonar.—José M? Larios, 2 meses, 
Habana, San José 126 K. Debilidad con-
gónita.—Manuel Usal, 35 afios, Espafia, 
LaCovadonga. Lesión mitral.—Jíduardo 
Coláe 25 afios, España, La Benéica. He-
patitis.—Amparo Moré, 5 mesea, Haba-
na, Moreno C. Bronquitis capilar.—Ma-
teo Mila 57 afios, Espafia, Quinta Depen-
dientes. Cáncer de la laringe. 
RESUMEN 
Nacimientos 10 
Matri monios religiosos 1 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones , 13 
B A N C O X A C I O Í T A I . C U B A 
TOA.prrAiír«asr'|r.^^jr¿35^ • •8.ooo1ooo.oc>, 
A C T I V O E N O D B * ^ , $18,000 0 0 0 
DÉP0SlTA6(!O_DEL GOBIERNO DE LA R^CBLÍC 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, KA SAJÍA 
S J J C U R S A L E S 






$ACUJA LA GRANOS) 
PINAR DEL RIO 
CA18ARIBN 
<1U ANTAN A TitO" 
(SARTA CLAíí.A < 
CAJWAGÜEV, 
BOHN O. CARLISLB 
JOSE MARIA BERRIZ. 
JüLSS 5. BACHE 
SU. LL'CíA NO DIAZ. 
c702 
ÍIGNACIOTNAÍCABAIC : 
TKORVALD C. CULMELL; 
EDMUNO G. VAIJGHÂ  
í*. A. MERCWANX 
MANUGiL SlLVEIRA 
PEDRO GOMEZ MEPif 
SAMUEL M. JARVJS 
Wn. I . BUCHANANi 
1 Al 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
A B R f L 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO SUR. —1 hembra blanca na-
tural, 3 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos legíticos. 
DISTRITO OESTE. —2 hembras blancas 
legítimas, 2 hembras blancas naturales, 
1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS CIVILES 
DISTRITO ENTORTE. —-Luis G. Gutsens y 
Castels con María Valdés. 
DISTRITO ESTE.—Pablo Escobar Yerto 
con Isabel Pérez Abril: 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Rosa Masino, 47 
afios, Canarias, Destino 1, Casa Blanca. 
Cáncer del útero. 
DISTRITO SUR.—Bernardo A. E-amirez, 
12 días, Habana, Tenerife 54. Hemorra-
gia umbilical. 
DISTRITO OESTE. —Ana M? Cest, 13 
días, Habana, Santo Tomás 35. Suicidio 
por arma de fuego.—Juan lagariz, 29 
años, Habana, Pifión 12. Septicema. 
RESUMEN 
Nacimientos H 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones , , 4 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y n o hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A L . 
JEF* o 1. <f>33. t o CSL ja ss l i s i a JO. O O t L o « 
BOY A L A S O C H O : L o s Q u i n c e m \ \ d e M a r r a s . 
E l T r i u n f o d e l a R u m 
3449 S M 
A las nueve: 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes por letras sobre los E. Unidos y ba-
ja las sobre Espafia. 
Cotizamos: 
Ooiaerolo Bftnqnoros 
19. 19.5 {8 
18.1|4 18.7|8 
M $ 5.5(8 
3.1 ¡4 3.7 {8 
8.7^ 9.3J8 
LondreK 8 drv 
París, 3 djv 
Hambnrgo, 8 d(V 
Estados Unidos S di v 
Espafia, «/ plaaa y 
santidad 8 div. 9 á 8.7i8 
Dio. papel eouaercial 10 á 12 actual. 
Moneda» extranjeras.-^SQ cotizan hoy 
eomo signe: 
Oreen baelw 8.I18 á 9^ 
Fiat* vaerteana .......... 
Plataespafiola . 96.1 {2 á 96.3(4 
Valorea y Aovione*—Se han nefectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 bonos C? Gas y Electricidadjá 109%. 
50 id. id., á 113. 
c o l e g i o o e m m m 




„ «0 div 
París, 3 dir „. 
Hstmbnrgo. 8 drr 
„ 8ad(T 
Sitados Dnldo», 3 drr 
Espafia si placa y cantidad, 
Sdfr 
Ossonento paosl comerolaf 
MONSBAS 
Oreenbacks 







Oompatna de Caminos de hierro 
ar Mafe»iiwisfi 8abanllln...EKd 188 189 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeite 125 130 
Co^pa'ía Oub* Contra) Raílway 
(aociones preferidas) 115 31T 
Id. id. iou {acciones oomanes).̂ » 85 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Ga» 58 32 
Compafiía Diqne de la Rabana... S5 90 
Bed TelelOnica ae 1» liaban» .. „ N 
Nneva Fá&rica de Hielo 135 145 } 
Parrooarril de Gibara á Holaraía N 
Acciones Prê e-idâ  áel Ha7<5.n«» 
Electric Railwar Co Exd 88 89>í 
Acciones Comnneíi del Havana 
Electric Railway Co 41K 42 
Habana. Abril 7 de 1909—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
líft LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETJGS OBBL BANGO fiftP A ROL déla Isla 
de Cuba contra oro 4 i 4J¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: oontriv ora 93J.¿ * 06^ 
lü ©«nbajlcs contra oro esoaAol 10SJ¿ á 109 
comp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS - . -^ 
Valor. P.g» 
^ e e c í é n U f e r c a n t i l . 
Mpsor.o de la f l a a a 
Abril 7 de 190Q. 
Azucares.—Sin variación hoy las coti-
zaciones de fuera, y esta plaza cierra 
bastante quieta, á los anteriores precios, 
notándose solamente alguna demanda 
por los azúcares de miel, cuyos precios 
han tenido una pequeña alza, según se 
verá por las siguientes ventas: 
700 s. az. miel, pol. 85, á 2.52{S rs. 
ar. en esta plaza. 
590 id. id. pol. 91%, á 2.70£S rs. zr. en * 
esta plaza. 
m 9 pg D 
10 12 p. «una 
Cerno. Vend 
8^ 9 p§ 
9S)á 96% p§ 
AZUCABB*. 
Aaftear oentrffa?a da eaarap'», p«1arlisaoi6n 
88', «n almacén i precio da embarque m rs. 
Id. do «niel DolariEaolAa 89, en almacén á 
precio de embarque 3>á rs. 
VALOKISS 
PONDOS PüBLiaCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones lis 117 
Deuda, interior IOS 109 
Boao do a Uep êiiea de Cuba 
emindos oa isW y 1S¡I7... 113 115 
Obligaciones ael Ajuncamlento 
ílí hipoteca) demioiliado en la 
Habana exc 1183̂  119 >4 
Id. id. id.Id en el extranjero id 119 120 
Id. d. (3a bipotooa). domieiliado 
en la Habana id. 116 117 
la. Id. id. en el eitmniero... id 116ĵ  117K 
Id. 1-Id. Ferrocarril de Cioafaa-
jpos 123 127 
Id 2í\é. id. id 115 117 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril ae 
Caibarlén 115 117 
Obliga -iones FlipoteoanasOnDan 
Bleotno Oí N 
BOBOV de la Compañía Cabaa 
Central Balitar N 
¿. deiaC de Olas Oibana 80 85 
Ia.de! Ferrocarril <Xe Gibara » 
Holvnln ^ 
IcLdo) Havana Electric Railwáis 
ÍCo. en circulación) 102 104 
ACCION isa 
Banco Nacional de Cfba J20 180 
Banco Bfcpafto! de la Ula d« oa-
b»» (en oirculaciftn) ...„„. tJ8J¿ Uva 
Bâ eo A-r̂ íofila de Pfco. fríncino 80 8'> 
Compafiía de f. O. Unidos lela 
Habana f Almoceoea de Re$;la 
(Limitada) , M 
(SmpvSstito de la Ropüblica da 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Oí>liffaoion«« hip ecarla Aynn 
Amiento V hlooteoa Exd 
Obll;?. clones H i p o t e o a r i a í 
Aymtimienr.n 2? Exd 
Oblíg'clones H'u o tocarlas P. (X 
Oionfuegos 4 VUlaclara Hlxcp 
Id. id. id., 2* id. 
Id. i ; Ferroc*íTil OaHWirlon.,. 
Id. H id. Gibara & Hoigain «« 
Id. 1? San ÜAvatano i Vinales 
Boaon Hipotecarlos de la üompa-
üia de Qas y Eleotrioidad do ' 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. enciro-ilacién 
Obligaciones grles. (perpétua«) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compafíia Gis Cubana 
Bonos de ta nep ibliot de Onba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2 üipoteca Tho Matanzas 
WateNWerkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
Umpé 
Benes Híipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCIONBS. 
Basco nspafiol de la Isla do uaoa 
Bar co Agrícola.. -
Bureo Nacional de (juba 
Oompaftia de Fsrrooarruee Dm-
do» de la Habana 7 Almaoanea 
de Regla (limitada) ~ 
OomnaSIa de Caminos de Hierre 
de aíatanzao éSabant la.. .. FCxd 
UompaiUa aei FerrocaifrU del Oee» 
te,, „ 
Oompafiía Cubana Contra! RiU--
vray Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones _ 
Porrocarrí- oe Gibara & Holealn-
CompaSla Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compaiía de Qas y Electricidad 
do la Habana Kxdv 
Oempaila del Dlqne Flotante 
liod TeietOnica de la UaDana. .... 
Masfa Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjado Virares dala 
Habana. ^ .~ 
Cornea íad© Constraoolon' '̂.o-
paraoioa-)8 y Saaoamient > i» 
cabe — 
Acccionepflela Habana Ble ••io 
Railway Co (preferidâ !» 
ídem de la id id. id. (oomunesi 
Como. Anónima Matanzas......... 
Habana 7 de Abril do 1906. 
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BIjÉRfO I)E LA MAEIXA.—Eilición i l f la mañana,—Abril 8 de 1906. 
C U 
Sefior Director del DIÍRIO DE L l 
Habana, 
Madrid 1S de Marzo do 1900, 
Poríiiol y España. 
Tres días ha durado la visita que 
S. S. M. M. Fidelísimas los Reyes de 
Portugal, Don Carlos y Doña Amelia, 
han hecho á Don Alfonso X I | I , para 
corresponder al saludo que éste perso-
nalmente Ies tributó en Lisboa, recien 
elevado al Trono. 
Las fiestas con que han sido obse-
quiados los Soberanos portugueses no 
han resultado cosa mayor; les hemos 
recibido con familiar llaneza y con cor-
dialidad no excntu de cierto desaliño. 
Los festejos se han limitado á una 
función de gala en el Real, un concier-
to en Palacio, un banquete en ol Ayun-
tamiento, una corrida de toros y un 
destile militar. Todo ello no constitu-
ye nada extraordinario, pero el fausto 
de nuestra corte y el lujo do la socie-
dad raadrilefía, por lo que se refiere á 
las fiestas celebradas bajo techado, y 
á la esplendidez de unos días muy be-
llos con que la Primavera nos anticipa 
gu entrada, así como el entusiasmo de 
las gentes por la hermosura deslumbra-
dora de la Reina Amelia, cuando ha 
podido admirarla al aire libre, han he-
cho que todas las fiestas resultaran lu-
cidas y quedaran íntimamente satisfe-
fchos así ios festejados como los íesteja-
clores. 
Las relaciones eutre Portugal y Es-
paña no pueden ser más cordiales. líos 
respetamos mútuamente; estamos con-
vencidos de que la recíproca alianza es 
Klo más conveniente é indicado por los 
vínculos de sangre, por la situación 
geográfica y hasta por los daños inmen-
«oa que resultarían de un divorcio ó de 
una hostilidad declarada entre ambas 
¿lacioiies. 
Portugal no tiene una frontera que 
lo Stipare físicamente de España. Ape-
náis si el Miño esboza un apartamiento 
físico, una linde divisoria, de Portugal 
con Galicia; y aún así no puede haber 
pueblos más semejantes que los que vi-
ven en las opuestas márgenes del her-
moso rio galaicolnsitano. Galicia pare-
cería un desprendimiento de Portugal, 
si la naturaleza y la historia no eviden-
ciaran que es Portugal un desprendi-
miento incomprensible de España. Am-
bos países tienen comunes lo que más 
unidad dá á las naciones: los ríos, los 
montes, los valles, el cielo Y, sin 
embargo, espiritualmente, estamos unos 
tan lejos de otro1?, como Bélgica y Ho-
landa de los dos pueblos, 
Portugal tiene sus relaciones mercan-
tiles con tnglaterra y las intelectuales 
con Francia: de nosotros nada conoce ó 
poca cosa más que nada. En su vida 
nacional tiene muy tardías y someras 
repercusiones lo que eutre nosotros apa-
siona é importa. 
A los españoles nos ocurre otro tan-
to; nos son í'am i liares los escritores ru-
sos y noruegos; no digamos nada do los 
ingleses, franceses c italianos, ignora-
mos en cambio la casi totalidad de 
la xn-oduecióu literaria portuguesa, 
Herculanofué un tiempo popular entre 
nosotros. íuiñez de Arce consagró á 
la muerte del gran escritor portugués 
una elegía famosa durante varios años, 
y ya olvidarla, no obstante ser el autor 
del Id'diú uno de nuestros m is popula-
res poetas. Actualmente, sólo E(;a de 
Queiróz ha conseguido romper el hielo 
y es tradueido con amor y leído con 
interés. Suenan de vez en cuando en 
los periódicos los nombres de Silveira 
Marthin, Foao de Deas, Magalhaes 
Lima y algún otro. Pero el gran públi-
co ni sabe quiénes son, ni qué produc-
ciones han dado celebridad á sus nom-
bres. 
Si de la literatura pasamos á la po-
lítica, el fenómeno es idéntico. ¿Qué 
partidos batallan en Portugal? ¿Qué 
hombres los acaudillan? ¿Qué proble-
mas les preocupan? Pues aqni, donde 
no hay mozalbete asiduo al Ateneo 
que no sepa de memoria todo lo que 
huce M. Oharberlaiu, por ejemplo, d i -
fícilmente se encontrará entre la Hite 
intelectual aficionada á ciencias mora-
les y políticas, uno que pueda dar 
cuenta de los hombres públicos del 
Portugal de nuestros días. Sin previos 
estudios la lengua portuguesa puede 
ser fácilmente comprendida por espa-
ñoles; es lengua noble, armoniosa y 
íluente. Pues en realidad nos es com-
pletamente extraña: cuando la olmos 
hablar, cuando apreciamos la entona-
ción nasal de los diptongos, las estri-
dencias sibilantes de sns eses, y las as-
perezas de uuá pronunciación dental, 
resulta una jerigonza y quedamos sin 
entender palabra. Kos parece á lo su-
mo el idioma gallego, el humilde serrao 
ru&iicus VAS campiñas del Noroeste 
transformado de repente en parla run-
fiante y finchada. 
Sólo así se explicad contraste nota-
ble entre la impaciencia, el júbilo y el 
entusiasmo con que Madrid recibió !a 
visita del Presidente de la Repúb ica 
francesa, y la indiferencia, la reserva, 
el descuido con que vió acercurse el 
día en que hicieron su entrada en la 
Corte los Reyes de Portugal. 
De prisa y corriendo el Ayuntamien-
E L R E L O J 
MARCA 
Ko reconoce competíGor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
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Es Ujlaslas Karn̂ciaj 
Mareos. Jaquecas, \ DROSUEfUA 
IncoaveaiendaB del \ SA R R A 
calor. - - - - - - \ fie E*T 
i Trastornos dísestlvfti. \ff.inBwir 
30 años de éxito cada \ Bnwtt 
vez más creciente. - -
to plantó algunos gallardetes cu la ca-
rrera que había de recorrer el coríejo, 
c invitó al vecindario para engalanar 
las casas. El buen pueblo do Madrid 
hizo lo que pudo: con perealiuas unos, 
con tapices Otros* con mantones de Ma-
nila bastantes, quedaron en pocos mo-
mentos las vías de la Corte adornadas, 
y sobre todo, rebosantes de público 
alegre y gustoso de estas solemnidades 
callejeras. 
La Rfiína l i r M a i i f 
El recibimiento hubiera, en verdad, 
resultado pobre y frío, sin una circuns-
tancia feliz. Ello consistió en la impre-
sión que al público causó desde el pri-
mer momento la belleza fascinadora de 
la Sobsrüna de Portugal, que es, como 
por aqni se dice, una reaJlsiína jemhra. 
Hace ocho ó diez años vino por pri-
mera \'fíz ia Reina Amelia á Madrid. 
Aun recuerdo que como homauaje de 
simpatía á España, entró vistiendo un, 
trajeen que se combinaban el oro y el 
rojo de la bandera nacioual. Muy bella 
tiene que ser una mujer para no dejar 
de serlo al vestir, como traje de calle, 
un vestido exclusivamente amarillo y 
encarnado, en el tono fuerte y cálido 
con que aparecen estampados aquellos 
colores en nuestra insignia. 
Filé opinión unánime de que la Rei-
na Amelia había con su belleza triun-
fado de aquella horrenda combinación 
de colores en la indumentaria personal. 
El pueblo agradeció con el alma la cor-
tesía de la Reina y en cuantas parres ia 
encontraba prodigábala delirantes ova-
ciones. 
En día cialió con su marido de com-
pras por las calles céntricas: pronto fué 
descubierta por la gallardía de su figu-
ra, que excede, mirándola prosaica-
mente, á ia talla de un hombre alto. 
Doña Amelia fué saludada respetuo-
samente por el público; pero hay en la 
cara de esta mujer divina tales deste-
llos de gracia atractiva y simpática, de 
bondad insinuante, que al pasar cerca 
de un hombre del pueblo en la calle de 
Sevilla, éste, con clásica galautantería 
plebeya, tendió Ja capa al paso de Su 
Magostad, mientras la decía entusias-
mado: 
—¡ Viva la Ileina barbianal 
Fué aquella una espontánea explo-
sión del sentir popular, que la augus-
ta dama agradeció sin encogimientos 
gazmoños. Y desde entonces quedó acli-
matada la costumbre de piropear á Do-
ña Amelia. Con estos antecedentes era 
grande la espectación por ver de nuevo 
á este ídolo de la admiración popular. 
En efecto, apenas apareció la Reina 
de Portugal en su laudó descubierto, á 
la derecha de la Reina Madre, apenas 
esbozó su primera sonrira al público, 
ganóse de nuevo las simpatías y los 
apla usos. 
—¡Está más guapa que nunca! dije-
ron los espectadores de las primeras l i -
las. La noticia se propagó rápidamen-
te. El fallo popular la confirmaba bien 
pronto entre oles, palmas, vítores é in-
geniosidades de toda especie. Tocas ve-
ces se habrá presenciado más soberano 
triunfo de mujersobre una muchedum-
bre. El rostro de Doña Amelia reíleja-
ba sin empacho la íntima satisfacción 
que el recibimiento le producía. 
El secreto de este triunfo no está tan-
to en la hermosura de esta mujer admi-
rable, sino en su alma sensible y vi-
brante, que por misteriosa irradiación 
se encuentra con el alma hermana de la 
muchedumbre. 
La Soberana de Portugal es una se-
villana con corona, una española por 
dentro y por fuera/Nieta de la Infanta 
Dofia María Luisa Fernanda, hermana 
ésta de Doña Isabel 11, parece haber 
heredado todo el españolismo que alen-
tó siempre en el corazón de aquella 
Reina popularísima y amada. Doña 
Amelia es como una bellísima manóla 
que supiera juntar jí la mage-stad de la 
púrpura, la gracia del vestido de me-
dio paso. 
En la función de Gala del Teatro 
Real, se pusieron en escena dos obras, 
de las más populares del repertorio 
del género chico. (Jigantes y Cabezudos 
y la Verbena de la Paloma. Las dos 
obras indignas de aquella escena y aun 
del público refinado que se congregó 
en el Coliseo, coraenziuido por el Cuer-
po Diplomático en masa; pero en cam-
bio tienen factura muy popular y chu-
lesca, y está en ellas el alma madrile-
ña. Eostozaba gran parte de los ex-
peetadores, distraíase mirando la sala 
otra porción; y solo la Reina Amelia 
y Don Alfonso leían, celebraban y 
aplaudían aquellas escenas de barrio, 
aquellas peleas de comadres y aquellas 
jotas y pasos dobles en que la música 
popular pone los chispazos de sus pa-
siones y de sn« alearías, 
-—¡Olé las Reinas barbianas! 
Muy española, y muy madrileña es-
pecialmente, se necesita ser para oir 
con gusto estas dos producciones tan 
netamente indígenas. 
El Rey Don Carlos 
El Rey Don Carlos tambié n se captó 
las simpatías de los madrileños por su 
cortesía en vestir desde el primero al 
último instante el uniforme de Coronel 
Español y el perfecto conocimiento que 
ha' demostrado de nuestra lengua y 
nuestras costumbres. 
Su brindis en la Casa de la Villa 
contestando á la salutación, que en 
nombre del pueblo de Madrid, le d i r i -
o-ió el Alcalde, le acredita de buen ha-
blista. También es halagüeño en esa 
oración ver confirmadas las relaciones 
cordiales entre Portugal y España y 
los augurios felices que esta concordia 
y fraternidad pueden realizar en ê  
porvenir para dicha de ambos pueblos. 
11, 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y fijo 
come e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
El señor Presidente de la República 
se hallaba ayer tarde completamente 
bien de su enfermedad. 
Celebramos muy de veras el comple-
to restablecimiento del .Tefe del Estado, 
«̂ pw— 
L<i única que. cura el salpullido 
12412 alt -101 Ag 
«SBBBEaBaBBEBOSBaaBOBSBO 
l - - NO ABANDONE- - " 
S SUS OCUPACIONES • 
i mi i t s i se vende ünica-camente en fras-cos de 25 y 50 giramos. No tie-
ne sabor ni olor 
ni color. No mo-
lesta abseíatamente ni prorlnco dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
t CARLOS ERBA ™ 
A muchos es un gran trastorno el touiar 
gargantea fuertes, que ademíis de Irri-
íar, les impide atender ¿ su empleo t 
sus ocupaciones. - - - - - -
a Duraste tíl verano tnme.todas lito ma-ñanas una cucharada de 
i M A G N E S I A S A R R A 
® nE FHCSCANTC Y E^ERVEOCENTS: a y conserveri el estómago «n buen es-H tado, sin impedirle para nada. 
Ü DROGUERÍA SARRA En todas las » 
os Tlf. F.P) y CsBposU!». nü̂ ans Fs-J'macia». a 
K • I B S I B 33 í£ É É ifl ''i H I i; I irt Bi v I I B B 
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Tócanos bablar ahora de otra de las 
importantes empresas acometidas por 
los señores don Jdanud Silveira y don 
Juan M, Ceba!los en la hasta hace po-
co casi inexplorada región de Ciego de 
Avila, llamada á ser. merced á esos 
entusiasmos y al estímulo que con su 
ejemplo han dado esos caballeros y los 
que se lea ¡Jan unido para realizarlas y 
entre ios cuales nos complacemos en ci-
tar á nuest ro respetabje amigo el ilus-
tre abogado señor don Manuel Ilaí'uel 
Angulo—que íorma parte muy princi-
pal de la empresa,—un emporio de r i -
queza, que acrezca ia general de este 
favorecido país. 
Mucho tiempo hace que aquella his-
tórica riqueza pecuaria del Camagiiey, 
que se extendía hasta la región espiri-
tuana, y que llegó á competir con la 
del azúcar, cuando ésta hallábase en 
sus comienzos, ha venido á menos, y 
no porque falten pastos abundantes y 
aguadas en esta hermosa y feraz tierra: 
á punto tal, que una parto de las reses 
que vienen á nuestros mercados para 
el consumo, tienen que importarse de 
phíses extranjeros y muchas veces la 
codicia y lamentables abandonos ha-
cen que no se beneficien en las condi-1 
cienes qne la salud pública reclama. 
Que hay campos extensos que pueden ! 
destinarse al fomento de la industria 
pecuaria no tenemos necesidad de es- I 
forzarnos para demostrarlo; lo sabéi, 
cu-intos recorren, no ya por los camirmsi 
reales sino al paso del ferrocaml. todq 
el territorio de esta joven Kep\Udic¿ 
campos que no se han destinado a \\ux¿ 
¡runa clase de cultivo y en los que abun-
dan el agua v la yerba. Y se evidencia 
con saber que el mismo ganado que, 
flaco v enfermizo, llega de luera, én-
viado á potrero, en corto numero de 
meses, vuelve robusto y en las mejores 
condiciones para el matadero. 
De aquí la creación de la sociedad 
xiue lleva el nombre de "La Eedonda 
Compony", iniciada también por \m 
opulentos banqueros de quienes veni-
mos hablando. Doscientas cincuenta 
caballerías se hallan destinadas, en \% 
propia región de Ciego de Avila, para 
la explotación de este negocio, que 
cuenta con un número de cabez-as de 
ganado no menor de Ü.oOO y que irá 
aumentándose considerablemente. 
Al frente de esta empresa han lleva-
do los S res. Ceballosy Silveira á un 
hombre de excepcionales condiciones, 
y que so halla en 61 más holgado y ú 
sus anchas que cuando prestaba sus 
inteligentes y meritorios servicios en 
el ramo de Comunicaciones de la Ha-
bana, del que fué jefe: elSr. Fresneda. 
.No es este un negocio nuevo, pueste 
que potreros existen en número consU 
derable en Cuba; pero resulta nuevo 
en cuanto á la magnitud con que se 
realiza y á las industrias que habrán 
de plantearse a su sombra, para ha-
cerlo más productivo, tales como lu 
fabricación de quesos, de mantequilla, 
etc.: y de aquí que merezcan sincero 
aplauso por sus felices y oportunos 
empeños los que ¡i su desarrollo oon-
tribuyen coa grandes sumas para acre 
centar con su explotación la riqueza 
de este naís, que siendo rico, y por 
rico envidiable y envidiado, todavía 
espera quienes sepan, aventurando for-
tunas y aportando inteligencias y enor-
gías, duplicar su riqueza. 
¿Por qué no ha de haber hombre 
adinerados, como los Sres. Silveira, 
Ceballos y Angulo, que. persiguiendo 
su propio beneficio, traigan á la obra 
generosa de acrecentar ia prosperidad 
de Cuba, los elementos que poseen y 
que, si no inactivos, por lo menos so 
hallan empleados en empresas de me-
nos altura que las que venimos exami- | 
nando, en nuestro sincero deseo de 
contribuir, en la medida de nuestras r 
fuerzas y con la honrada lealtad que 
es nuestra divisa, al mayor engrande-
cimier.to y prosperidad de este pali 
nursvros amorest 
. »anci — 
F í e n s e usted, j o v e r , que t o -
mando cerveza, do L/A T l i i J ^ I -
C A t i l l e g a r á á v ie io . 
L A F R O Y I D E N C I A 
NO M A S K E U 3 I A 
He cuivT. r-dicalmente sin tomar medicíitnen-
tos al interior. 
Se yararjtiza. 
Dirijirsc á Sau Mjí'.nel 8. 
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,»« LA LEGÍTIMA *m 
Perfuma. Preserva y vigoriza, la « piel y el cutis. <& Tan barato como Aijohol. o No use Alcohol comttn m - - - deja mal olor, o 
USE LEGÍTIMA r 
O L O N t l l S A R R A 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERÍA SftRF.A Tte. rey y J 
M A 3 A N A Compost-ila 4 
V a p o r e s d e toYesia, 
Ceisapie 6 » a l 6 TransaWte 
f AFOMS CORREOS FRANCES! 
fojo ctBlntt gssUl m ei (¡tbiens Fns^fc 
KL VAPOR FRANCES 
L A N O R M Á N D I E 
Capitán Leían chon 
Este vapor saldrá directamente para 
SANTANDERY 
ST. NAZAIRE 
e] 15 de ABRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
BICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
J4 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
. Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
í ]ROS, ponemos á «u disposición en la Machina 
n» remolcador que los conducirá á Bordo, por 
j * redecid» cuota de 20 centavos plata españo-
la: en dicho lugar enéontrarán también una 
lanoliR que conducirá ios equipajes, cobrando 
SO centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto dol extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchan que la misma 
pone para ese objeto en el muelle do la Mabhi-
na, de las qne deben recojor el recibocorros-
poudiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza 
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algdn bulto. 
3017 21-20 
VAPOR 
Capitán K. Duiuont. 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre ei 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De més pormenores inícrmarán sus consig-
nalnrics 
Briíiaf, JUmVRos y Compañía 
MEECADEUES 30. 
5018 25-20 M 
B A R C A E S P A Ñ O L A ' 
Capitíiu SOS VILLA. 
fíobre el 10 de ABKTL próximo Haldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carjra y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más infórmes, 
J . A . B A N C E S Y C O M P A Ñ I A 
o n i s r o u. s i . 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CORÜÑA r M M B l G l T E s í a i T l A V R E (ftaacla) DOVER 
d i í a t e r r i ) y EAMBIMO ( M e n a ) 
Uuica comunicación directa entre la Habana é Tnglaterra. 
íraldrfe sobre el 15 de ABRIL el nuevo y espléndido vanor correo aiemúu 
K R O N P R i N Z E S S I N C E C i L I E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quianes ofrece un trato ei 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes ssrán trasladados Ubres de gastos desdo ia Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Kmpresi. 
La carga se admite para los puertos mencion ados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, kolanda, Bálgica. Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asi i, coa tra;t>ordo en Havre ó Ham-
bnrgo á elección de la Empress. 
Precio de pasaje en para Coruíía y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un ?.ño nada,. 
üran rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
i-ara cumplir el h. I), oel Gobierno oe ü-spaña, lecha '22 de Agosto de 19U3, no se aamitirá 
en ol vopor más equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billate 
en la Casa Conaijaiátariii.. 
í bit n.tc itiiLti.oreB j oaits sobre ñetes patajes setcase á les agentes: 
I Í E J I J B U T Y l l A S t i í . 
Correo: Apartatlo 729. Cable HEtL.BUT. San íg-nacio 54, HABANA. 
c 729 1 A 




El vapor español 
c 546 26- 9 M 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto FU AMIENTE el 21 
de ABRIL á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz «le !a Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas fie Oran Camiria, 
Catliz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
cu sus amplias y ventiladaa cámaras y cómodo 
emretmentt. 
También admite un resto do carga, incluso 
TABACO v AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, ei vapor estará atracado á los muelloa de 
San José. 
Jníormarán tus consignatarios: 
Ji!orcos nermauos <£- Cu* 
í53oi,xx X ^ - a a c t o i o 3 . 3 
c 620 
k la Cmsjaíiía f m f i á É ü 
A U T E S DE 
A Í T T O n O J L _ C P S S Y C 
3531 v ¿ » , ^ > o x -
A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
faltiré para Veracruz sobre el 17 de ABRIL 
llevando la conesponaeneia pública. 
Aamite carpa y pasaderos para diebo pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán ezoedidos 
batía las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Ilecibe carga á bordo hasta el día 16. 
Cauiián Fernúnrtez 
Paldrá ara 
C O R ü t A Y S A I T T A I T S E E , 
el 24 de ABRIL, á las cuatro ae la tarde, lle-
vando la oorrespctiacncia pübiioa. 
Aomite pasajeros y carga general, inclcsota-
tato para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidaa & flo-
t« corrida y con conocirr-ientodirecto para Vi-
gc. Gijín, Bilbao y t»uo ssebasiiau. 
. Los billetes ce pasaje EOIO serán expodidos 
nasta las diez del día de salida. 
La» pólizas tie carga se firmarlkn por el Con-
signatario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
íerán nulas.. 
&e reciben los documentos de embaroue has-
ta el día 18 y la carga á bO)rdo hasta ol día <6. 
La correspondenc.a solo se admite en la Ad-
ministiación de Correos 
Demás pormenores luformati sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFlCiOtí N. 28, ' 
e 746 A 
t m 
(Bastnri Ainerican LÍBB) 
FA nuevo y esiiléndido vaoor corrao alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
i-aiaVESACRUZyTAMPlGO, 
hoh:e el 19 deABRIÍ. de 1905. 
PKKCIOS DE PASAJE 
Para Veracruz $ 3o $ 22 % 14 
Tara Tampico | 4G f 3ü $ 13 
íLn oro esnañol 1 
Viaje a. Veracmz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
d pposición de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vanor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaíán los Consir-natarics 
B B I L B U T & R A S C H , 
SAN IGNACIO 54 Apartado 729 
c 768 10-22 
IT a p o r e s 
i mm O Í l i l i s 
DE 
B E H M U B B 
B. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e é l mes de A B R I L , 
de 190G. 
Vapor JULIA. 
D ia 8 á las 12 del d ía . 
Para Kuevitas, Pnerto Padre Griba-
ra, Baracoa, Ouaatauamo (solo a ta 
ida), Santiajío de Cuba, Santo l>omin-
£o, San Pedro de Maco vis, Ponce, 
Mayasiiez y Sau Juan de Puerto R i -
co. 
Vapor SAN J U A N 1 
l ) í a 10, á iaf^o de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiaaro de Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
Vapor N U E V 1 T A S 
Día 15 á las 12 del d í a 
Pára Xuevitas. Puerto Padre, Gi -
bara. Mayari, Baracoa, Guantáñame, 
isoloá ta ida) y Santiago de Cuba. 
No recibirá carffa para Nuevi tas. 
Vapor COSME DE HERRERA 
D í a 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes, Saíf i iadcTá-
naino. Baracoa, Guantánamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A ia vucl-
tocará además cu Puerto Padre. 
Vapor M A R I A H E R R E R A , 
Día 2o. á las 5 de ]a tarde. 
Para Xuevita*. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Sarstiajío de Cuba. 
Vapor m J U A N 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara. Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiajío de Cuba. A la vuelta loca-
rá aílemás en Puerto Padre. 
Vapor AVILEB 
Los dom .ngos 1? 15, 22 y 29ú las 12 
tiel día. 
ParaNu^vitas, retornando directo 
á la Baba na. 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
CARGA DE CAHOTAJE-
Sereoioe nasta las ires do la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t iria del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 6. 15 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
H I J O S D E R . A R Í Ü S L I E S , 
BANQUEltOS. 
MICñCA l)KUKS 3(i.- IIA 13 A XA, 
Teléfono aúm. 70. Cable i: "Ramoaar̂  u 
c 747 Tg-lí A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
ICl vantor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón r 
Cortés, 
por tener eme carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidameni-e atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamaate en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas in.tormes, acüdase á la Comoañia 
C74S 
ZÍJLUETA lO (baios) 
78 1 A 
Depósitos y Gaontas Ccn'ílaai.í*. —D.vj iiib >-
de Valores, naciéndose cap̂ o del Conra / iai 
misión de dividendos é iataî iQi.—P;'j-,;a UJ* 
y Pignoración do valores y frutos.—Compra / 
venta de yaiores públicos ó mdu'rtriilei. — 
Compra y venta de letras díi cambloi.—'Jooro 
de lewas, cuoone1?, etc;. por cuenti agdia.—• 
Giros aobi e ias priucinalsa nlasn y tvnolé i 
sobre los pueaios de iiipaiía', Islai "llalíares 7 
Canarias.—Fagoa DOP Cable y Cartas de Crj-
dito. C1878 i5«m<;i-Oc 
B i L G E L L S Y C O I ? . 
(S. ea C.) 
Hacen pagos por ei cable y ijiran letra? í. or 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, 1**-
risy sobro todas lai capitales y pueblos d« El-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañia da áegaros coatr» 
incendios. 
C751 IM-l A 
W . C E L A T S Y C o m o . 
10*, Aguiar, 108, esqamct 
a Amarutircu 
Hftcen pa^os por eloaole. faclHtaa 
tsato* de crédito y aríran lotriéi 
& corta y tar^a visca, 
íobre Nueva York, ISueva Orlê Dü, Vera«r*« 
México, San Juan do Puerto Rico, LondroJ, P» 
ns, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburco, Komi» 
Ñapóles, Hilan, Üénova, Marsella, Flavre, 0» 
lia, Nantes, baint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., *» 
como sobre toda ias capitales y provincia 4» 
Espaftaé Islas Canarias. 
071 I5ft-U Fb , 
J . A . B á N C E S Y G O M P . 
' OBISPO i 9 Y. 21. 
Hace pagos por el cabl«, faciliti 'íarfcis dj 
crédito y iriraleerás acorta ylüx'̂ x vistisobrs 
lasprincipaios plazas de ©J;.I £di y lv> do 
Francia íti»lacerra, Ala.-naala, Rasia, .Cioilu 
Unidos, México, Argautina, Paoroo Síco, Jai-
na, Japón y aooro todas IM uiuiidsss y o i'jaljj 
de España, Islas iialeares, Canaria? á fovlii. 
o 749 78- i A 
8. U f t i G i l ] v m m 
Banqueros.—Mercaderes '¿Z, 
! Casa ontfinaimenre e.scaDlecicU on 18 i i 
Giran letras á la vista sooro todos [oí Biaajj 
Nacionaios dé loa Estados Unidos y dan Jiaa-
1 cial atención. 
TRiNSFEREMAS P O R E L COLE. 
c 750 73-1 A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, '.jiran lebm í •'• K 
ta y larga vista y dan cartas da oróiito tobr» 
New York ,FilAaelfia, New Orleans, íaa Pr.iii 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y J* 
más capitales y ciudades importantei da lo* 
Estados Unidos, Méxioo y Europa, asi oom' 
sobie todos los pueblos de España y capital / 
uenos de Méxioo. 
Encombinaoión con los señores Y, B. líolli a 
<t Co., do Nueva York, reciben órdenes par-ali 
compra ó venta do valores ó acciones CODÍÍ'" 
bles en la Bolsa de dicha ciuiai, cuyaí j^tií» 
ciónos so reciben por cable dlariamea^. 
c 751 7* ^Aj^l 
8, O ' K E I L L Y 3. 
E S Q U I N A A MJBKC AUÜJKt í j 
tí acón pagos por ei cable. Faoilitaa OÍ.:Í 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, N* 
Orlenns, Milán, Tnrín, iíoma. Venencia, 
renoia, Nápoies, Lisboa, Oporto, Gibraltn 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nautei 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, VaiMl 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., «tJ-
sobre todas las capitales y paortoi sobre P*̂  
made Mallorca, Ibiaa, Mabon v áauta ufa/, -i1 
Ttneriie. 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 752 78 
DIARIO DE L A MABT1TA.—"Edidón de la mafian».—AbrTl 8 fle isrow. 
L A P R E N S A 
Y a inaucruró sus tareas la Cá-
mara de Representantes, 
Por cierto que acerca de la 
sesión del viernes, dice E l Mundo: 
La Cámara celebró sesión para dar 
camplimiento á na precepto constitu-
cional que se da de cachetes con otro 
de la ley electoral, sin perjuicio de ser 
contradictorio á entrambos textos na 
artículo del reslamento de la Cámara. 
Efectivamente, la Constitución man-
da que estando abiertas las Cámaras, 
éstas no dejen pasar tres días sin reu-
nirse: la ley electoral dispone que se 
admitan protestas de electores á las ac-
tas y contra las elecciones durante los 
cinco siguientes al de la apertura del 
Congreso, y el reglamento de la Cáma-
ra previene que la Comisión «de actas 
dictamine en el plazo de tres días. 
Aten ustedes esas tres moscas por el 
rabo. Si se cumple la Constitución se 
deja incumplida la ley electoral, y si 
ésta ó aquélla se acatan, el reglamento 
de la Cámara se pasa por alto. 
Por esa anomalía ' t r ípl ice", hubo 
sesión ayer, salvando los respetos de-
bidos á la ley constitutiva y ecUaudo á 
un lado, por causas de fuerza mayor, 
la ley electoral y el reglamento de la 
Cámara. 
Comenzó , pues, el nuevo pe-
r íodo legislativo con una cache-
t ina entre la ley fundamental, 
la Electoral y el Reglamento de 
la Cámara . 
Tr iunfó la que tiene m á s pu-
ños: la Cons t i tuc ión . 
E n cuanto á la Ley Electoral , 
después del esfuerzo hecho en 
los ú l t i m o s comicios, ya sabía-
mos que no le quedaban alientos 
para nada. 
Del Reglamento de la C á m a r a 
no se puede decir lo mismo. 
A u n le quedan humos bastan-
tes para autorizar y conseguir 
qut1 después de la lectura del 
Mensaje, se l lame umentiroso', 
al Presidente de la Repúb l i ca . 
U l t i m a serpentina lanzada por 
el señor Campos Marquet t i al 
señor Estrada Palma en nombre 
de la oposición, para poner tér-
m i n o al Carnaval legislativo, que 
tiene trazas de prolongarse hasta 
Mayo con la discusión de actas. 
Y ojalá para entonces se ter-
mine, si ha de cumplirse el re-
frán: ^Marzo ventoso y A b r i l 
l luvioso, sacan á Mayo florido y 
hermoso". 
E l ú n i c o que hasta ahora de-
muestra, dentro de la C á m a r a , al-
guna piedad ante la s i tuac ión del 
señor de la O García , es el s eño r 
Betancourt y Manduley que se 
opuso á que continuara la lectu-
ra de telegramas y otros docu-
mentos enviados contra dicho 
Representante. 
Dios se lo t e n d r á en cuenta, y 
La Liga Agraria , por quien ha 
sido apoyado el señor la O en 
las elecciones, y contra la cual 
van principalmente los tiros. 
Tiros que recibe, seguramente, 
el señor Casuso, sobre el propio 
corazón. 
A propós i to del s eñor la O 
García , el redactor de The Hava-
na Post, señor González Muñoz , 
ha celebrado con él una entre-
vista que publica dicho per iódi -
co y en la cual le ha hecho estas 
declaraciones de actualidad pal-
pitante: 
Invócase como pretexto para las 
procacidades de lenguaje que contra 
mí se emplean una supuesta incapaci-
dad legal, sin que nadie, incluso el au-
tor de la protesta, croa en ella. Había 
que darle algiin nombre al libelo para 
que llegase á la Cámara y se me llamó 
extranjero y se me presentó dispuesto 
á renunciar la ciudadaaía cubana, co-
mo se me pudo imputar un delito cual-
quiera á gusto de mis detractores. 
Pero el asunto es tan pobre en sí 
mismo, que aun en el terreno de la hi-
pótesis está ya agotado. 
No conozco á Llerena y tengo la se-
guridad de que él tampoco me conoce 
á mí-, pero mis correligionarios y ami-
gos de Cruces han suministrado noti-
cias y datos biográScos relativos á di-
cho sujeto, de los cuales haré solamen-
te el uso indispensable para defender-
me de sos cargos en la Cámara. lío 
quiero ni debo dar importancia á ese 
desdichado, que no es más que un ins-
trumento de mis enemigos personales. 
Estoy tranquilo y espero serenamen-
te el juicio que merezca mi elección, 
cuyos impugnadores me han proporcio-
nado el raro placer de recibir muestras 
inequívocas de la consideración y el 
aprecio de mncbas personas, Centre las 
que se cnestan gran número de adver-
sarios políticos de alta significación en 
su partido. En la Cámará leeré cartas y 
documentos que me abonan. 
Durante el iilsimo período de la do-
minación española, sostuve y defendí 
la política reformista del señor Maura; 
no quise ocuparme de nada cuando la 
intervención americana y al constituir-
se la República entré á formar parte 
del partido ' 'Unión Democrática" 
siendo designado candidato á Repre. 
sentante en la coalición de Masó. Des» 
pués intervine poco en la política, has» 
ta la fundación del partido Moderado. 
El ser yo candidato independiente, 
es otra de las afirmaciones inexactas de 
la protesta hecha contra mi elección, 
pues fui de los primeros en acudir al 
llamamiento del General Carrillo, y de 
los más constantes propagandistas de 
las doctrinas moderadas. Soy, además, 
desde su censtituolón, Vicepresidente 
de la Asamblea provincial del partido 
en Santa Clara, y Delegad» á la Na-
cional, y cuando celebróse el paoto co» 
el general Alemán, las fuerzas coali-
gadas convinieron en postularme, y así 
lo hicieron, candidato á la Cámara. Y» 
vé V. qué independencia la mía! 
Las miserias de la política local, so» el 
origen de cuanto me ocurre. Cienfoe-
gos tiene á ese respecto una fisonomía 
espeeial. Existen allí ciertos elemen-
tos á cuyos planes no respondo, por 
que soy de los que entienden que no 
todo es lícito en política, como alguien 
sostiene; qne los procedimientos deben 
ser honrados, y cuando he visto algo, 
en mi sentir injusto, he procurado evi-
tar que la maldad imperase. 
esa c a m p a ñ a cuando m á s distan-
ciados d e b í a n encontrarse. 
Combatiendo d ías pasados en 
u n informe nuestro querido co-
laborador D r Delf ín , en la Aca-
demia de Ciencias, los a r t í cu los 
50, 77, 79 y 81 de las Ordenan-
zas Sanitarias, se expresaba así , 
según el extracto de la ses ión 
Dublicada por la Revista L a H i -
giene que nuestro amigo dir ige: 3 
El artículo 60 de este capítulo dice: 
''Se prohibe la venta de cualquier ali-
mento ó bebida al que se le haya sus-
traído en todo é en parte nn constitu-
yente de valor alimentioio, ó se le haya 
mezclado coa otras sustancias, sino se 
especifica claramente su composición 
en el rótulo del envase y se le advierte 
al comprador". 
Por este artículo se pueden vender 
azafrán adulterado, vino ampliado, le 
che adnltera, mantequilla falsa, man-
teca adulterada, etc. etc., siempre qne 
el vendedor especifique en su rótulo las 
variaciones qne haya hecho al produc-
to y siempre qne lo advierta al compra-
dor. Desde 1 negó entrará» en j negó las 
ampliaciones. 
Yo deseo saber, señores académicos, 
á qué se da entre nosotros el nombre de 
ampliación de un producto. Ampliar, 
según el Diccionario, es dilatar, exten-
der; pero ampliar en concepto indus-
trial es realizar ©1 milagro de los panes 
y los peces ó el de lus bodas de Ca-
naam. Si se trata do un vino es hacer 
de una pipa, diez; si se trata de un 
azafrán, es hacer de una libra, cien. 
¿De qué sirve que en el envase escri-
ban como ordenan los artícnlos 77, 79 
y 81 coa caracteres romanos nn rótulo 
que el contenido de una pipa de riño, 
de una caja de azafrán ó de una cuar-
terola de manteca no es sino vino am-
pliado, azafrán ampliado, manteca, artifi-
El consumidor va rara vez á hacer 
por si mismo las compras; siempre las 
realizan ei criado, el cocinero d otro 
caalquieraj y á éstos, bien porque no 
sispaa leer, ó porque el envase se halle 
oculto á la vista del comprador ó por-
que de estas cosas no entienden, fácil 
es el engaño, que resulta en perjuicio 
de la salud del consumidor, el fraude 
se realiza ¿Y si el consumidor como 
en un hotel, fonda ó restaurant? ¿Leer^ 
esos letreros á que se refiere el artículo 
mencionado? 
Yo me explico que el que compra 
una lata de manteca, ó una de manto-
quilla, ó una lata de azafrán, pueda 
ver si es ó no azafrán paro ó manteca, 
ó mantequilla legítima; porque sobro 
la lata se puede poner el letrero que se 
indica. 
Todo esto no es más que autorizar el 
fraude. 
En ningún caso debe autorizarse la 
venta de substanoias naturales modi-
ficadas por la» industrias, sabiéndose 
de otras que las imitan. El nombre del 
ííatu ral mente, que tal modo de ser, 
había de proporcionarme poderosas 
enemistades cuyas consecuencias voy 
sufriendo; y no es la impugnación de 
mi acta, la primera acometida de que 
soy víctima; pero como soy subordina-
do, no quiero qne nunca so pueda de-
cir que por violencias de carácter, por 
impaciencias ó desconfianzas, lo eché 
todo á rodar desenmascarando á quien 
nos deshonra en todos los órdenes de la 
vida, política y socialmente. Aguardo 
sin alardes ni alharacas tontas, la reso-
lución del problema pendiente. 
He tenido el gusto de visitar al doc-' 
tor Méndez Capote, Jefe del Partido, y1 
de sus labios oí lo bastante para no du-
dar un solo momento del triunfo de lo 
justo y de lo honrado, y si á la sana y 
honorable opinión de nuestro Jefe, 
añadimos lo qne piensan—y á V. no se 
le oeulta—los Generales Freyre de A»-
drade, Carrillo, Alemán y Roban, el 
Sr. Bravo Correoso, y en fin, cuantos 
amigos y aliados me honran con sus de-
ferencias ó su bondad, se explicará us-
ted sin esfuerzo alguno, mi actitud 
frente á la protesta presentada contra 
la validez de mi elección. 
Esperemos pues y crea que... todo 
se andará. 
L o de las miserias, de la politiga 
local, que subrayamos en la ante-
r io r re lac ión, revela de donde 
parte y á quien hay que a t r ibu i r 
lo que pasa. 
A l gran Elector cienfognense. 
¡Bien ha urdido la trama! 
Y lo peor es que algunos libe-
rales cayeron en la red incauta-
' mente con f und i éndos e con él en 
¿EJ í Q U E CONOCE U S T E D S I U K 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
M o s t e i i l i e E t i i i f í i 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
J K f i O O S I M P O R T A D O R I 
Kat» otsram al páblioo esa g-eaural un c n a 
•artMo tf« brü.fcsat*» Bvwitos do todos tamaños, can* 
dados do brtllaateb •oütaito, ipftr* seftara desda 
i é 12 icüffifcsft. ei par, solitarios para eafeallera, 
«lesde l i 2 á ® kU^tas, aAítijas, brillantes de faada* 
sta para señor», «specaaíraeat© fortaa marquesa, de 
brillantes solos ó coa preciosas perlas al centra» 
rabies oricsíaíes, esmeraldas, sañras ó ttsrqn&sas • 
cnaato ea je je r ía da brillantes ae paede desear. 
. m . i m -
PROTECCION «Efite, 
J>E1. HOGAR * ™ 
Sííon: nití en si. taja la aceita fatal de i PI los íéraenes mtA- I *3 Jtiom ym iriBcUal} EXITO t£wj»™ilíS|{íí: de i . f». Emplee en cafiits, ' -ammái-m, iaeiiero», «íBpjiiírts. * «i ft. S9-CCI5S4L SARSA. UÍ\Í. ¡wtíllasraeile. Kn MM tas tira», «ta* 
- CUSA 
¿ai de n éwil)fM 
taafe MBO el 
'DAD 
B R I L L A N T E S B L A N C O 
DE 1» CLASE 
Y DE TQDOS TAMA.ÑOS, 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1S quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e571 i A 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Sncías ursoais SÍ pman AiatiajUr iagn-faite fieítí» GMeja* Wes y ezcamior.»» «l air» ükrc, í«r tsaser i «a ftert» JAOlei. Si est«BU£» esti riiwpillitoidft por jn Ttte taeftfva j f«r díHlor. CsWe «irtiBiaij* y tfiUri l» Jâ sm». Kareoi, «tí. • . . -
Una cue&ai-aéa todas las matatías, úttrantó los caHrirds de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es oí más seguro preservativo de los 
trastornos gástrico*. 
DROeiíEltífl SARflS TOS;» IAS 
Ttc Kfy j tempwteta. ftaHm FARMACIAS 
• • â MaHMMi 
m i n l p f i i í i s k m i r a i 
é í L A E M I N E N C I A " , í a v o r i t a de l p u b l i c o consuai idor , deseando demost ra r d © 
nna manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mi smo publ ico , d e s t i n a r á m m secciiSu da 
que s i n esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus c o n -
sumidores, v a l i é n d o s e pa ra ello de inc lu i i" en sus c a j e t ü i a s , a d e m á s de los cupones acos -
tumbrados , otros E X T E A O R D I N ' A R I O S con e x p r e s i ó n de l objeto que cupiere en suerte a 1 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en e l momento que lo requiera . 
Acredi tados como esta nos por lo real y pos i t ivos qu'3 resuiltaroa s iempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p u b l i c o de que no son vanas nues-
t ras promesas. 
Z A J E M I N B N C T A , 
Acabamos de recibir una1* Fostates .ttr/í/ic-et. ea las que por un procedí* 
miento sencillísimo y rápid*» se obtiene uu éxito sorprenfieate. íCal» más 
nuevo que estas posfc%les KR VELADORAS, que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
osentas expresaasiexHie 
PASA EL 
m A M I O DJS Z A M A M U Í A 
Jtíadrid, SS de Febrero de 1906, 
No han podido quejarse los partidarios 
de las fiestas del Carnaval. El tiempo 
iBás bien las ha favorecido; y el domingo 
y el lunes sobre todo, ua sol primaveral 
y espléndido coatribuyó poderosamente 
»1 bullicio y á la algazara. Concedamos 
alge, y aún mucho ¿por qué no? á la ju-
ventud y al buen humor, dejándole?; que 
de vez en cuando se impongan y triua-
íen. Después de todo, dice bien un cole-
ga, «'son notfs alegres que se destacan ea 
esta continua y enervante postración que 
por todas partes nos consume.'? 
Desdo que, con muy buea acuerdo, el 
festival carnavalesco se ha llevado á la 
Castellana, la poblacióa ha ganado mu-
cho, pues de este modo á aadi© se moles-
ta; y los que han querido divertirse han 
tenido lugar y espacio suficiente para 
conseguirlo, coa uñ poco que el humor y 
el bolsillo les ayude. 
Y al parecer, ni «na ni otra cosa haa 
debido faltar este afie, á juzgar por las 
distintas y lujosas carrozas que han cir-
culado, por las muchas tribunas levanta-
das en pleno paseo, por el derroche de 
oonfetii y serpentinas, dulces, bombone-
ras y otroe obsequios más ó menos opor-
tunos y apetecidos, pero que no se ad-
quieren de balde, así como los permisos 
para que los carruajes pudieran circular 
por el cwntro y el número extraordinario 
de bailes que se han organizado ea tea-
tros y círculos. 
Las calles de Madrid han presentado 
un aspecto de indescriptible animación, 
tíe calcula en más de cien mil personas 
las que concurrieron el domingo al festi-
val. La animación durante los cuatro 
días ha sido mucho más grande que en 
los años aateriores. El número de carrua-
jes con ó sin máscara, era tan grande, 
que llenaba la áraplia vía del paseo de la 
Castellana, teniendo que hacer prodigios 
los guardián civil y municipal para que 
no se produjeran choques ni tumultos. 
El Rey no faltó, y se divirtió mucho 
también. Lo acempaflaban don Felipe y 
don Reniero. Todos vestían de paisaao 
y llevaban sombreros hongos. Al pasar 
frente á las tribunas del Casino de Ma-
drid, "La Peña," Nuevo Club y otras, 
se entabló un buen tiroteo de serpentinas 
entre el Rey, sus acompañantes y los 
que ocupaban las tribunas. Durante to-
das las tardes el Rey no bajó de su coohe 
ni cesó de batallar. Cuantas veces se acer-
caba á, la tribuna Real, cargaba enormes 
8acos de metralla carnavalesca, que luego 
arrojaba á maiíotí llenas sobre todos. 
La infanta Isabel, acorripafíada de la 
marquesa de Nájera, paseó también por 
la Castellana durante la fiesta. 
En fin, que Madrid se ha divertido en 
grande. 
El Rey ha concedido la llave de gentil-
hombre de cámara con ejercicio y servi-
dumbre á lo« duques de San Pedro (Julio 
Renalúa), al de Andria (casado con Ma-
ría Teresa Perinat), al marqués de Riva-
daira y al conde de G uadiana (J. Legui-
na), y la llave sencilla de gentilhombre á 
don iRidoro de Urzaiz y Salazar (hijo de 
una cubana). 
Días nasados se celebró, bajo la presi-
dencia oe la Reina,la asamblea de las da-
mas de María Luisa para imponer las in-
signias de la Orden á las señoras recien-
temente agraciadas con esta honorífica 
distinción. 
La Orden fué instituida por el rey 
Carlos I V , el 16 de Marzo de 1794, en ho-
nor de su esposa, la reina María Luisa de 
Parma, que fué ía primera que la llevó. 
Se concedió también á sus hijas la Reina 
de Etruria, la Princesa heredera de las 
Dos SiciJias y las princesas del Brasil y á 
todas las soberanas y princesas de Euro-
pa. Las primeras damas espaflolas nom-
bradas fueron la camarera mayor mar-
quesa de Montealegre, la condesa-duque-
sa de Benavente, la marquesa de Bron-
ciforte y la duquesa de la Roca. 
Hoy pertenecen á la Orden la Reina 
Doña María Cristina, jefe; las Infantas 
doña María Teresa, doíía Isabel, doña 
Paz y doña Eulalia, la Condesa de París 
y la Infantita doña Isabel. 
Bon damas más antiguas doña Narcisa 
Pastors, la duemesa de Bailón, la duque-
sa viuda de la Torre y la Emperatriz Eu-
genia. 
Los distintivos, una banda morada y 
blanca y una cruz con las iniciales M. £>., 
entrelazadas en esmalte, dibajo de la Co-
rona Real. Las de más lujo son verdade-
ras joyas, con las cifras de rubíes y bri-
llaates, ó más modestamente con gra-
nates. 
Caando una dama de María Luisa 
muere, cada una de las que pertenecen á 
la Orden tiene la obligación de mandar á 
decir una misa en sufragio del alma de la 
finada. Tiene derecho la posesión de la 
cruz al tratamiento de excelencia, y para 
actos de etiqueta se equipara á las agra-
ciada» con títulos de Castilla, aunque no 
lo sean. 
La ceremonia del otro día se hizo con 
gran solemnidad, actuando como secreta-
rio de la Orden D. Emilio Heredia y L i -
vermoore. 
Las damas que recibieron las insignias 
de mano de la Reina son las siguientes: 
marquesa de Moctezuma, condesa de la 
Corzana, marquesa de Santa Cristina, 
marquesa viuda de Monistrol, marquesa 
de Castellanos, marquesa de Alava, con-
desa de Liniers y marquesa de Limos. 
Todas vestían ricos trajes de corte, y se 
adornaban con valiosas alhajas. El cere-
monial fué el de costumbre, verificando 
la imposición la Reina, á quien acompa-
ñaban las infantas María Teresa é Isabel. 
Desdo un salón inmediato presenció el 
acto el Rey, acompañado del comandan-
te general de Alabarderos. 
La Marquesa de Moctezuma, doña Ma-
rta del Milagro de León y de Liñán, 
condesa viuda de Pestagna, es hija se-
gunda de los segundos condes de Belas-
coaín. 
La condesa de Liniers, doña Teresa 
Muguiro y Cerragería, esposa del exgo-
bernador civil de Madrid don Santiago 
fie Liniers, conde de Liniers. 
Marquesa de Monistrol, doña Pilar 
Sentmanat, dama de la Reina, viuda do 
don Joaquín Escrivá de Romaní, mar-
qués de Aguilar. 
Marquesa de Bayamo, doña María del 
Rosario Rodríguez de Rivas de la Gán-
dara, casada con el hijo único de los du-
ques de la Unión de Cuba. 
Marque de Larios, doña Antonia Fran-
co Iglesias, esposa del opulento capitalis-
ta y diputado á Cortes. 
Condesa de la Corzana; doña Narciea 
Martos é Iturbieta, hija de los condes de 
Heredia Spíaola. 
Marquesa de Castellanos y de Monroy, 
doña Rosario González de la Riva. 
Marquesa de Caaillejas, esposa de don 
Manuel Vereterra. 
Marquesa de Alava, una Heredia Spí-
nola también, casada con ql distinguido 
cubano señor Zulueta. 
La Marquesa de Santa Cristina, de la 
familia de Campo Sagrado, casada con 
uu Travesedo. 
Ya se empieza á decir cuál será el re-
galo que haga la Emperatriz Eugenia á 
su ahijada la Princesa Ena con motivo 
de su boda con Don Alfonso X I I I . La 
Emperatriz,, como es sabido, posee un 
regio palació cerca del Arbol de Guorai-
ca, y este es el presente que se propone 
hacer á la futura Reina de España, á 
quien también en el Ferrol se le está pre-
parando ua buen obsequio, que consiste 
en ricos encajes. Esta princesa, durante 
su visita en la primavera próxima á Se-
villa, se alejará en el suntuoso palaeio de 
uLas Dueñas", cedido al efecto por el 
duque de Alba, y donde están realizando 
algunas reformas. En el mismo palacio 
se hospedará la Emperatriz Eugenia, tía 
de los propietarios del edificio y madrina 
de la princesa Ena. La aristocracia sevi-
llana celebrará una reunión para acordar 
las fiestas con que ha de obsequiarse á la 
prometida del Rey. 
En la aristocrática capilla de la casa 
del ilustre jefe del partido conservador, 
clon Antonio Maura, se celebró la otra 
mañana, á las once, la boda de la bellísi-
ma señorita Cármcna Herrera, hermíkna 
de la Coadesa de la Mortera, coa el dis-
tinguido é ilustrado joven, doctor en De-
recho, don Francisco Moreno Zulueta, 
Conde de los Aades. Bendijo la unión el 
Obispo de Astorga, siendo apadríaados 
los coatrayentes por la Condesa viuda de 
los Andes, madre del novio, y don Ga-
briel Maura, hermano político de la no-
via. Testigos por parte de ella fueron don 
Antonio Maura y ios señores Pérez del 
Molino y Pedraja, y por parte de él el 
duque do Nájera, los marqueses de Jerez 
de los Caballeros y de Alboloáuy y don 
Pedro Domecq. La novia vestía elegante 
traje blanco, y lucía riquisimas joyas de 
perlas y brillantes. Son muchos los rega-
los que la nueva Condesa de los Andes 
ha recibido, descollando el del novio, que 
consiste en un valioso aderezo y diadema 
de perlas y brillantes. También es mag-
nífico ua collar chien de brillantes, obse-
quio de la madre del novio, y otro colear 
do perlas de sus hermanos los condes de 
la Mortera. Por el luto que guarda el no-
vio, sólo asistieron á la boda las familias 
de los desposados. Estos salieron para 
Barcelona, desde donde se dirigirán á 
Nio» é Italia. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Magdalena F. (slrilo, hija única del ilus-
tre poeta, para el joven abogado D. Gon-
zalo de Vcraza. 
En Zaragoza ha sido concertada la bo-
da de la señorita Josefina de Mazarredo 
coa el joven conde de Castellano. 
También se ha concertado la boda de 
la hija de D. Sebastián Mier, ministro de 
Méjico en Francia, coa D. Alfonso Rin-
cón y Gallardo, hijo segundo de la du-
quesa de Regla. 
Más bodas: 
La de la señorita María de la O Torres 
y Uriarte con D. Pablo de Bergia y Ol-
medo; la de la señorita Consuelo Rojo 
Arias, con el joven marqués de León, hijo 
de la marquesa viuda de Folleville. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Paz Ranero, para ©1 arquitecto D. Luís 
Sai» de los Terreros. 
Así que transcurra el primer mes de la 
muerte del malogrado marqués de Casa-
Iruio, los duques de Granada de Ega pe-
dirán para su hijo primogénito el de Lu-
na, la mano de la marquesita de San Fe-
lices, hija mayor de la duquesa de Soto-
mayor y del ya finad© marqués de San 
Felices. 
La primera felicitación que recibió An-
tonio Grilo con motivo do su elección pa-
ra ocupar un sillón de la Real Academia 
Española, fué la de la Reina. 
Las damas más elegantes y linajudas 
j de la Corte dejaron sus tarjetas en casa 
del insigne poeta. Príncipes de la Igle-
sia, grandes de |:sf)aña, ilustres políticos 
y notables artistas y literatos, con los 
más valiosos elementos de todas las clases 
sociales, han demostradocon sus visitas y 
felicitaciones la admiración y la simpatía 
que sientes por el cantor de "La Verbe-
aa", de "Las Noches Buenas" 5' de "Las 
Ermitas", que ocupará en breve ei sillóa 
donde se sentaron Martínez do la Rosa, 
Cristino Martos, Benavides y otros pre-
claros varones, gloria ds España. 
El viernes pasado organizaron varios 
automovilistas una animada excursión á 
Guadalajara, donde almorzaron. Los ex-
cursionistas eran ©1 conde y la condesa de 
Lombillo. la esposa del general Luque, 
ministro de la Guerra, sus hijas y su so-
brina Loló Castillo; don José Lombillo y 
su esposa; el conde de Pedroso y su hija 
y la señora de Jover, que hicieron el re-
corrido en los automóviles del marqués 
de Linares, D. Francisco Avial, señores 
del Valle, del Pino y conde de Asm ir. 
Regresaron todos encantados de su ex-
cursión. 
El atamado pintor Garnelo ha visto su 
estudio muy concurrido en estos últimos 
días; muchas damas han ido á ver el re-
trato que acaba de terminar de la bella 
marquesa de Aycrbe. Se halla ésta sen-
tada, teniendo á su hijo de pie, á. su lado. 
Lleva preciosa toilette coior celeste con 
bordados de plata y finísimos encajes que 
rodean el escote. La mano con que sos-
tiene los guantes está primorosamente 
pintada. Está colocada al pie de un gi-
gantesco castaño, y sirve de fondo un 
paisaje del parque del castill o de Mos, 
cuyas torres se alzan á lo lejos. 
Con motivo de celebrar el aniversario 
del nacimiento de Washington, el repre-
sentante de los Estados Unidos y mistress 
Collier, abrieron tardes pasadas sus her-
mosos salones. Muchos fueron los norte-
americanos que acudieron á saludar á su 
ministro, así como mucchos diplomáticos 
y persoaas de la alta sociedad. Allí esta-
ba también mistress Gypson, esposa del 
notable dibujante, gran amante de Espa-
ña. Tan distinguido matrimonio ha al-
quilado un elegante piso en la plaza de la 
Independencia, y se propone pasar dos 
años en Madrid, donde cuentan ya nume-
rosas y aristocráticas amistades. También 
estaban las señoras de Smith, Sanchis, 
Ojea con su hija Luz, el cónsul arnericano 
y su esposa, el representante de Cuba y 
la suya, el notable pintor Villegas tam-
bién coa su consorte, el ministro de la 
República Argentina, el del Japón y se-
ñora y los secretarios de Embajada de 
Austria, Bélgica é Italia. 
Admiraron todos un magnífico retrato 
de Washington, y dos copias notables de 
los afamados cuadros de Murillo que e»-
tán en el Hospital de la Caridad en Seví-
Illa. 
No pasa día sin que tengamos que la-
mentar la muerte de personas estimadas. 
Han fallecido últimamente la marquesa 
viuda de Torrelaguna, que casó con «1 
opulento capitalista D. Martin Esteban 
el cual, por sus sarvichw á la causa alfon 
sina, mereció el título do Castilla de mar-
qués de Torrelasuna; la marquesa era so 
ñora de preclaras virtudes. En Málaga* 
D. Manuel Dauvila, abogado é historia* 
dor distinguido, exministro de la Gober* 
nación coa Cánovas. En Madrid el barón 
de las Cuatro Torres, persona muy cono-
cida y justamente apreciada. También en 
esta capital ei marqués de Guadalerzas, 
Emilio Nieto, hombre qne gozaba en la 
alta sociedad y en todos ios círculos poli- , 
ticos y artísticos de unánimes y mereció 
das simpatías. Ha dejado un legado ds 
cinco mil duros con destino á la Real 
Academia de Bellas Artes. 
No concluyen aquí las tristes notieías; 
hay que agregar más fallecimientos no 
menos sentidos: el de la señora doña Ma-
ría Paz do Méndez Vigo, viuda del ém-
bajador de España en Viena, Sr. Mendoí 
Vigo, y ¿uadre política del Sr, Polo ctot 
Bernabé, nuestro representante en Loa» 
dres; ei de Luís Tabeada, uno de íiuestroa 
más ingeniosos escritorest y este duelo no 
sólo alcanza á los amigos y conípañeroa 
del donoso literato, sino que es un duelo 
del que ha participado el gran público do 
lectores de los periódicos, para quien era 
Luís Tabeada la musa que alimentaba 
diariamente sus regocijos. 
Y, en fin, el fallecimiento del iasig* 
ae maestro Caballero, una de las glo-
rias más grandes y más legítimas del arfes 
español. ¡Grande es la pérdida que snfra 
nuestro teatro líricol La música de Caba-
llero, apreciada siempro, llegó muy á me-
ando al corazón del público. 
En mi crónica anterior dediqué sinco 
ras palabras á la memoria del muy Uu» 
tre y muy justamente llorado D. Antonia 
Mendoza, fallecido en esa poca ha. Hablé 
asimismo de lo que en su elogio me había 
dicho una dignísima señora, mi querida 
amiga Candelaria Bell, viuda de un caba-
llero de mucho mérito, Ramón Padilla, 
de familia cubana también. 
Días pasados envié á esa amifa mía ©I 
DIARIO DB L A MARINA donde se publi' 
có, con la triste noticia de la muerto áé 
Sr. Mendoza, un sentido y hermoso an 
tículo. Ayer, dicha señora de Padilla «< 
dirigió estas líneas: "Un millón d» gra-
cias por el periódico de la Habana; lo he 
enviado á Londres, á mi hijo Alejandro» 
El y yo hemos heredado el entusiasmo d 
mi pebre Ramón por su amigo del alm^ 
que era Mendoza; y así calcula con el gu8« 
to que veremos la justicia que le hacen ea 
su pais". 
Y" aquí termina esta extensa Caria, ni 
1 sin que reste aún bastante qué referir. 
Pero otra ves eerá. 
SAYX-MK NUSEZ Y TOPETE. 
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¡producto nfttnrat debe suprimirse y 
Quedar sólo ei del nuevo prodaclo. 
El vino, por eiemplo, es el producto 
de la lennentación de la uva; todo lo 
que esto no sea es uu fraude. Este pro-
ducto natural tiene su composición 
elemental: su alcohol, su materia co-
lorante, su agua, sus sales, etc., están 
comprendidas dentro de los límites 
que no pneden transgredirse sin caer 
en el fraude. 
El azafrán es mi producto natural 
que contiene una materia colorante 
que se emplea como condimento, para 
dar color y sabor á las comidas. ¿Cómo 
ampliar ei azafríin? Todo lo que no sea 
la parte de la planta que se emplea 
co» su materia colorante, es un írande. 
La manteca dé cerdo, que es la que 
se empica para las preparaciones ali 
menticias, tiene su índice conocido, 
eus elementos canstituyentes son fijos; 
«i so añaden otros cuerpos grasosos, 
pierde su valor culinario y no es man 
teca de cerdo; debe, pues, quitársele 
el nombre de manteca, en el recto sen-
tido. 
Sabemos de sobra que por ese ar-
tículo 81 sólo se nos da una grasa com-
pletamente distinta de la del cerdo. 
Aquí sabemoa, lo que se sabe en todo 
el mundo: que ei que vende, lo que 
| desea es explotar su negocio y que 
maldito lo que le preocupa la salud 
, del que le compra. Para cuidar de esa 
salud están Im organismos sanitarios, 
íque no deben preocuparse pono ni mu-
1 clio con las voces que han de clamar 
por el negocio, 
'j El artíulo 77 dice: "Se prohibe la 
¡Tenta de eapeoias dedicadas á alimen-
j tos ó con di meatos, tales como canela, 
|azafrán, clavos de especia, etc., qoe 
i sean adulterados ó aumenta des en su peso, 
Tolumeu ó composiciones naturales, á 
i tto se?- qne se baga dentro de las pró-
; venciones establecidas en el artículo 50 
le esta l e ; r Y a lo habéis oído, señó-
os Académicos: las nuevas ordenan-
zas facnltan expresamente la adultera-
l cfdn de alimentos y condimentos; eso 
sí, hay que poner el letrero consabido. 
Bl asafráu ha sido, en Cuba, el con-
dimento más falsificad© en todos los 
¡tiempo», y aunque se ha perseguido á 
los adulteradores, ahora, en plena Ee-
, pública, se podrá poner á la venta 
¡siempre que en el envase qnelocon-
í tenga, en'la tienda, se eseribn: "afca* 
,frán compuesto" ú otro término aná-
logo. 
¿Acaso la JuataSuperior de Sanidad 
no sabe cémo se adultera aquí el aza-
fránt 
En todos los países del mundo se es-
tán poniendo los medios para evitar 
el fraude en los artículos de consumo. 
• Si eae art. 50 no se modifica dando ga-
trantías al pueblo, resultará hoy más 
fácil el fraude que en todos los otros 
: tiempos, porque se basará en las con-
cesionee de la misma ley. 
Tan pronto se enteren en la Repú-
¡blica vecin i d^ia mipunid-id que dis-
frutarán (Job;» ios falsitícadores dw 
cSr! ariííMslo. itujndarán esta plaza las 
más torpe.'., y asquerosas mantecas, paes 
se pnsde aürinar que el 40 p 2 de las 
que hoy entf.ui sufren adulteracioues 
(üo y á poner en los envases que las 
contengan un rótulo que diga en caste-
llano, con caracteres romanos de uno y 
medio centimetro cuadrado, por lo me-
nos, impreso de un modo inteligible y 
duradero y en lugar más visible de los 
mismos: manteca qrtifieiaV*. 
¿For qué se ha de llamar manteca 
artificial, cuando el nombre de mante-
ca es el qíie se presta al fraude? ¿Por 
qué no se le ha de dar el nombre de 
cotolena, ú otro que esté mas en har-
monía con su composición y que no 
lleve el engaño al público? Si la ley se 
dicta para poner á salvo la salud pú-
blica, ¿qué razón tiene la Junta de Sa-
nidad para hacerle creer al consumi-
dor que aquello que se va á vender es 
manteca de cerdo artiücal? 
Prescindo del art. 79 como pudiera 
haber prescindido de él la Junta, pues 
con el 50 y 77 huelgan inspectores y 
laboratorios, bastando sólo con qne se 
escribiera en los embases el nombre de 
cualquiera alimento poniéndose un 
apelativo como ampliado, reformado, 
extendido, «r/í/tciaZ; por ejemplo: ' ' V i -
no ampliado'7, '^azafrán ampliado", 
"leche ampliada", "manteca artifi-
cial", "mantequilla disimulada" . 
Propongo, pues: Io Que la Academia 
apruebe ó rechace por votación nomi-
nal este informe. 2*? Que la Academia 
se dirija al Sr. Presidente de la Kepú-
blica en súplica de que el art. 50 al 
cap. 5? de las Ordenanzas Sanitarias 
sea redactado en la forma siguiente: 
"Se prohibe la venta de cualquier ali-
mento, condimento, bebida ó especias 
á las cuales se íes haya substraído en 
todo ó en parte un constituyente de 
valor alimenticio é se le haya mezclado 
con otras sustancias aunque sean de las 
que naturalmente contenían; y asimis-
mo se prohibe emplear el nombre de 
dichas sustancias naturales en la ven-
ta, cuando no sean completamente pu-
ras". 
Como se ve, la d i s c u s i ó n de 
las Ordenanza.-? Sanitarias no deja 
de ser interesante, n i nos parecen 
fuera de propós i to muchas de 
las ideas del Dr. Delfín que re-
velan, indudablemente, u n gran 
celo por la salud públ ica . 
De desear sería que la Acade-
mia las tuviese en cuenta, con lo 
cual todos i r í amos ganando menos 
ciertos especuladores norteame-
ricanos. 
Y a l l é j g á e l gi 'an su r t ido 
i do telas de verano a 
en la fabricación. 
El artículo 81, copiado á la letra di-
ce: "Los comerciantes é industriales 
que expendan bajo las denominacioues 
de manteca, nianteca compuesta, ó cua-
lesquiera otras sustancias que, sin ser 
manteca pura de cerdo se asemejen á 
la misma ó puedan confundirse con 
ella por su sabor ó aspecto, quedarán 
obligados á informar al comprador ó 
consumider, al tiempo de la venta que 
dichas snstancias n© son manteca da cer-
e i n a n ú m e r o 7 
31 de Marzo 
Es una suerte que la gran huelga de 
los mineros de carbón haya venido en 
la primavera, cuando ya la gente po-
bre comienza á consumir menos ese 
combustible; así y todo, la huelga oca-
sionará grandes pérdidas si pronto no 
se le pone término. 
Los ferrocarriles se han apresurado 
á proveerse; porque, para ellos, la fal-
ta, siquiera la escasez de hulla, sería 
cosa muy seria; y, como coasecueacia, 
p^ra el país todo. La suspensión, no 
más qne parcial, del tráfico de viajeros 
i y de mercancías, el retraso de los co-
j rreoé, equivaldría casi á una paraliza-
| ción de los negocios. Para que se ten-
y desee que su equipaje sea conducido 
pronto , e c o n ó m i c o y seguro d i r í j a s e a l 
C l l t o t i P M - Á l i i E i p s G s i s i f , l i l i l i , f s l . W 
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fremiaAa coa meátata tíe oro en la Gltrinai Exposición de Farís. 
( uva iadebilidad en geral, escról'ulu. y raquitisiuo do los uíftos. 
e n o v a d o r d e 
La fama Muquistada con tan maravilloso específico, desde 1SS2 que fué cuando SP dió 
a conocer éRte tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de A*ma, 
A T í ,fcot}*K ,la9 0*r*s enfermedades del pocho, por rebeldes qne sean; fui; causa y sifué 
sienaoia de tantea mihares de anuncios que «alea diariamente publicados en todos los pe-
noaiooB do la isla, psra llevarse la epinién, de que cura en bravísimo tiempo las enferme-
E l R e n o v a d o r A . 
lol» i« ^ «^cnbndor m otro autor, que el Ledo. Marroro, quien sigue preparan-
naH™™ 1 ? SS^i*" dlf«rf!ntes pleitos que tavo que sostener de las distintas usnr-
?«fav^%q^ 3 * haciéndole, y de to-
cos sano triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
J ! ^ W t m 0 ü 3 P " Ú L l 3 l l O O 
in¿^" ' ^T^Tm^ZCdo00 P0Ta0 n0 lleVe grabada9 la3 lefcra9 Rtwvador de A. 06-
r - J a t a l ^ H ^ f e srenerales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rxazaiaal > HermAnos, Droauería y Farmacia '-San Julián. Muralla núm. 99. 
macias* depoait08 an ^ ^o^uerías Sarrá, Johnson, Taqueckei y venta* en todas las far-
iña idea tle la cauUdad de carbón qne 
qneman las ferro-vias, diré que el Jyeé 
XóTjc Central necesita, cada veinticua-
tro horas, 125 mil toneladas, ó sea, al 
mes, 400 mil. 
Hasta ahora, la huelga no es geno-
ral, pero sí vasta. Se calcula que, pa-
sado niafíaua, lunes 2 de Abril, cesa 
rán de trabajar 530 mil mineros; pero 
se seguirá trabajando en algunas mi -
nas de carbón bituminoso de JPensilva-
nia, Ohio, Indiana ó liiioois. 
A los obreros no les convendría que 
hnbicra "doble" huelga: esto es, una 
que comprendiese á la antracita y al 
carbón graso. Lo que les convendría 
sería que en uua de esas dos ramas se 
trabajase y en la otra no, para qne 
loa operarios do aquella en que se tra-
bajase proporcionaran recursos íí sus 
compañeros de la otra en que hubiese 
huelga. Y, por esto, se cree que no se 
llegará á la "doble". De las dos, la 
que más le perjudicaría al país, en 
conjunto, sería la del carbón graso ó 
bitnmiHOso, porqne hay minas de este 
ea muchos listados y abastecen, en 
gran medida, al Sur y ai Oeste. En la 
cosía septentrional del Atlántico, lo 
que más perjudicaría sería la falta ó la 
carestía del carbón duro ó antracita. 
Y, con "doble", ó con sencilla, y con 
la del duro ó con la del graso, el con-
sumidor lo pasará mal :y siendo la víc-
tima, no tendrá voto en el asunto. 
La razón ¿está de parte de los obre-
ros ó de los propietarios de minas, lla-
mados aquí operadores? He formado un 
expediente con interviews de unos y 
otros y artículos de periódicos y revis-
tas; del cual resulta que, en una cosa, 
están en lo firme los capitalistas, y es 
en pedir la tienda abierta. Ya, en otras 
ocasiones, he explicado lo que esto sig-
nifica: que el patrono tiene derecho á 
contratar libremente con los obreros, 
sin intervención de gremios ó Uniones. 
Los propietarios al mantener este prin-
cipio, no reivindican solo su propio 
derecho, si que, también, el de todo 
obrero no agremiado; y en los Estados 
Unidos son cientos de miles, los traba-
jadores libres,ó sea que no pertenecen 
ú gremio alguno, 
Cuanto á las otras partes del litigio, 
esas ya no están tan claras. Los obre-
ros piden aumento de jornal, fundán-
dose en que la vida se ha encarecido; 
en que las empresas hulleras ganan 
mucho7 en que el país nada en prospe-
ridad y en que es justo que, deesa 
prosperidad, algo les toque á los mine-
ros. A. lo cual contestan los operadores 
que los jornales de los mineros de an-
tracita, establecidos por una comi-
sión arbitral, en una escala móvil, han 
subido conforme ha ido subiendo el 
precio del carbón. 
Pero ¿han subido, tanabién, al com-
pás del costo de la vida? Aquí está lo 
obsenro, ninguno de los dos litigantes 
ha presentado pruebas concluyentes. 
Luego, si sobre este punto no se entien-
den, al fin, la única salida será apelar 
al tercero en discordia. 
Otro punto: según los patronos, los 
aumentos que se piden en los jornales 
serán, mi realidad, mayores que lo que 
aparentan ser, y si se cede en esto, el 
carbón subirá de precio. El público, 
el "hombre de la ca!le1?. como se dice, 
no puede comprobar estos asertos. Para 
discutirlos hay qne ser perito en la pro-
ducción, el trasporte y la venta de la 
antracita; hay que dominar muchas ci-
fras y conocer un complicado mecanis-
mo. Y, tanto es así, que los obreros ni 
siquiera han intentado refutar los ar-
gumentos de ios patronos. Se han con-
tentado con negar, en términos genera-
les; lo cual los coloca en situación des-
ventajosa, puesto que los números no 
se matan míw que con números, no con 
frases. Es posible que los capitalistas 
digan mentira; pero nadie se lo ha pro- | 
bado. 
El núblico desea, ante todo, carbón 
barató; pero, si se le demostrase que 
los mineros no pueden vivir una vida j 
tolerable con sus jornales de hoy y que, ' 
para aumentarlos, no hay más remedio 
que recargar el precio del combustible, 
el consumidor se resignaría; en primer 
lugar, porque (jslo único que puede ha-
cer ese paciente consumidor, víctima 
de los proteccionistas por arriba y del 
Trabajo—con mayúsciila--porabajo; y 
en segundo lugar, porque el mejorar la 
situación de las masas obreras se re-
suelve en un bien general. Pero hay 
quienes opinan que el aumento de jor-
nal debiera de hacerse, no á costa del 
consumidor, sino sacándolo do los be-
neücios de las empresas mineras de 
antracita, qne forman una liga muy 
sólida y al abrigo de toda competencia. 
Hay ferrocarriles que están dando bue-
nos'dividendos y que tienen por carga 
principal el carbón; estas líneas están 
combioadas con las empresas mineras; 
mejor dicho, unas y otras pertenecen á 
los mismos dueños, según se cuenta; y 
de aquí el que délos altos dividendos y 
del alto valor de las acciones de esas 
ferrovias se deduzca que el negocio de 
la antracita es excelente y podría so-
portar mayóos jornales, sin necesidad 
de echar sobre el consumidor el peso 
del aumento... Pero, también, en esto, 
hay obscuridad y se habla de ello sin 
pruebas. 
X. Y. Z. 
enseOamos la íoto.i»Taíia. 
C á m a r a s pa ra plancl ias y pe-
IÍCÍI las desde 40c t s . , 9 0 cts. , $ 1 , 
$1.25, 81.50, hasta § ' ¿ 0 0 . 
O T E K O Y C O L 0 3 I I X A S . 
San Kafae l 3 2 . 
Figura, entre mi correspondencia de 
este dia, una carta, escrita en máquina, 
reveladora de la honda duda de un co-
razón de padre. 
Omitiré aquellos párrafos, extrema-
damente bondadosos, que á mi labor 
periodística se refieren, y copiaré lo 
substancial del escrito, que dice así: 
4'Hace tiempo asalta mi espíritu, en 
mi carácter de padre de seis hijos, va-
rones, de los cuales tres han entrado ya 
en la edad en que empiezan á fijarse el 
carácter y los hábitos—14, 16 y 10 
años—una duda para cuya resolución 
acudo á usted, dado el conocimiento que 
acusan sus artículos, del medio social 
en que giramos en este país, y dado el 
concepto que tengo de su moralidad y 
valor cívico. 
;iMidudaes la siguiente: ¿hago yo 
bien, cumplo con mi deber de padre, 
en provecho positivo de mis hijos, al in-
culcarles con eí ejemplo y aconsejarles 
honradez y corrección! ¿Será ese el me-
jor camino para que prosperen, en la 
atmósfera de corrupción que nos inva-
de, y que no lleva trazas de variar, si 
tenemos en cuenta los ejemplos que nos 
dan los de arriba, y las tendencias que 
se observan en las generaciones que es-
tán desarrollándose ahora? 
"No wsolo á mí afecta este problema; 
es duda que abrigan muchos padres de 
familia. ¿Querrá usted darnos su opi-
nión en caso tal de conciencia?, & 
Sí que la daré, pobrísima y todo. Pre-
cisamente para esos escribo casi siem-
pre: para los padres de familia: preci-
samente ningún concurso para mí tan 
valioso, como el de aquellos que se pre-
ocupan del porvenir de su prole y se 
aterran en presencia de la ola de cieno, 
que se extiende, crece y sube, amena-
zando envolver el hogar cubano y hun. 
MARCA 
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PARA LAS ENFKUMEDADES CUTÁ!ÍEJ_C:—Zcnon 
Sarpullido, Peca», Tifia. Grietas, Erupciones, !?'.ciclas 
el SAPOSANA es un Tatioeo detergente; dqsini'cctu 7 ase. 
y qnitxi, el vsoftz'sg y la, irritación. 
El SAPO&JLííÁ, por su efecto calmante en la piel se recomicuua ea] 
mentó á le» barberos y á los qr.e ee afeitan. 
El SAPOSANA, pur su suavidad y pureza es el jabón ideal 
mujeres y cn̂ fttti-as. ^ 
Deja las manos blancas y suaves y cí Cutis \m y terso. 
PREPAK.iJJO ÚXTCAMEXTE POR 
% L , 2 Í N M 7 i N & K B M F * , N B W Y O R K , 
* ¿e venia ea ísdas la» Perfumerías y Droguerías fie! Hondo. 
dh-en noche de oprobiólas ingénitas 
vii tndes de nuestra raza. 
Yo no sé si hará bien el anónimo ami-
go qne rae consulta, en lo qne al prove-
cho material futuro de sns hijos respec-
ta: lo qne yo sé es qne así procedo yo 
con los míos, anticipadamente satisfe-
cho de qne si no les preparo para neos, 
les educo para dignos y libres. 
Porque las aguas cenagosas de! antes 
plácido riachuelo Tujan y se encrespen, 
salten las riberas, invadan el prado flo-
recido, arrastren siembras y animales 
y amenacen la heredad vecina; porque, 
lejos de decrecer la inundación perma-
nezca el cielo encapotado, silbe el ren-
dabal v nuevos chorros bajen de las ve-
cinas laderas, el hombre prudente no se 
encoje de hombros y espera an fin, ni 
mucho menos arroja lefias y otros obje-
tos á la corriente para (jue obstruyan la 
salida de las aguas y acaben estas de 
invadir todo el terreno, arrancando 
bohíos qne se consideraban segnros en 
la cima de la colina, á relativa distan-
cia de la catástrofe. 
El instinto do conservación hace en-
tonces qne el hombre atienda, lo prime-
ro, á alejar más aún de aquel sitio á los 
seres que ama, á trasportar familia, r i -
quezas, todo lo suyo, á lugar infran-
queable: v cuando ha cumplido ese de-
ber, que no ea fruto del cálenlo, sino 
mandato del sentimiento, se opone al 
turbión, cava en el cieno, destruye pa-
lizadas, franquea salidas, salva al veci-
no, y contribuye á que torne á su nivel 
normal el riachuelo y renazon la vida 
del prado á las primeras caricias del 
almo sol. Xo es eterno el vendabal. Pa-
ra lo malo como para lo bueno, para 
todo hay un fin en lat existencia mun-
dial. 
¡Qué tremenda responsabilidad mo-
ral, qnó horrible remordimiento da 
conciencia para el hombre que en esos 
momentos esperara resignado el de-
rrumbe de su hogar ó se contentara 
con arrojar un pedazo de cera bendita 
á la corriente; qué despertar horrible, 
si después de ver arrastradas familia y 
bienes, creyendo reprodacidos los 
tiempos de Xoé, observara á la luz del 
nuevo día, cómo los previsores se sal-
varon y cómo conservaron lo suyo los 
que pusieron dique á la cenagosa co-
rriente! 
¡Qué tortura amarga la del padre 
que eduque hijos para picaros, porque 
ia picardía parezca el estado de dere-
cho petmauente y seguro, cuando le 
dure la vida para ver que todo recobra 
su aspecto natural y que solo son feli-
ces los virtuosos y los dignos! ¿Qué 
respondería entonces á la infeliz des-
cendencia cuando ésta le pidiera cuen-
tas de su gravísimo error? 
He oído en estos días la especie más 
peregrina. Dicen que esos jóvenes l i -
teratos, qne han dado en trasladar al 
papel las más pornográficas escena?, 
cuyos libros destilan pus y cuyas des-
cripciones ni tienen el brillo genial de 
las pinturas de Zohi, ni la disculpa de 
una lección científica de las obras de 
Amancio Peratoner, dicen que son me-
ros fotógrafos del estado social; y que 
si algo se proponen, es avergonzar á 
damiselas y Celestinas y dar la voz de 
alerta á los despreocupados de la socie-
dad cubana. 
¡Cómo! ¿La poesía de la satiriagis 
puede ser dogma de moral? La ideali-
zación del erotismo, la pornografía, 
diluida, á manera de letal veneno, en 
un alegre estilo, la difusión del mal y 
el alarde de su imperio, pueden edu-
car, corregir, modificar hábitos y de-
purar costumbres! ¿No sería más ha-
raano protestar fuertemente, no sftría 
más lógico y eficaz, afear y maldecir? 
Siquiera Zoia, en Teresa Tfa^mi, des-
pués de indicar que la Injnria y el cri-
men pueden resultar de las uniones se-
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BKEA. CODEINA Y TOL.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALLI, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BBEA, y el TOLU, asociados á laCODEI-
jS'A, no expone al enfermo íl sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; cu el 
asma sobre todo, este jarabe será nn agente poderoso pura calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
Kn las personaste av mzada edad el JARABE PECTORAL CALMAX-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreciún brouquiai y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA ER AXCESA, r)2. San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías aíjreditadas de la Isla de 
Cuba. c 698 l A 
YA ideal iónico genital.—Tratainieat.) r a c i o m l de las perdidas 
seminales, üehilidad sexual é iinvotcncia. 
Cada Frasco lleva u n folleto que explica claro y detallada-
Diente el plan qiije debe ob¿ervar¿e para alcanzar cDinoleto é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m x c i a s de S á r r i , 7 Joanson. 
v c"! CQCÍÍÍ* las boticas acreditadas de la Isla. 
C 6C5 14 
xualcs improvisadas y anti-cieutíficas. 
hizo la pintura del remordimiento de 
los criminales y entonó el más sentido 
himno de respeto á la venganza de una 
madre ofendida. . . . 
Kl hombre es un animal de espíritu 
imitativo. Poetizar los extravíos socia-
les es predisponer á todo el mundo al 
extravío. Y así no se educa ni mora-
Si mi comunicante desespera en ab-
soluto del porvenir, hace mal. La ini-. 
quidad no es eterna como la Divin» 
justicia. Siélcrée qne solo de pan 
vive el hombre, que I» riqueza ea U 
felicidad, que los engreídos y los fuer-
tes alcanzarán la bienaventuranza; si. 
él teme que en esta noche de hondas 
dudas y vergonzosas concupiscencias, 
todo lo qne hay de noble en nuestro 
carácter, de bello en nuestra historia y 
de grande en nuestros destinos va á 
quedar sepultado para siempre bajo el 
lodo infecto de las recién abiertas cloa-
cas de la República..., no; él no cree 
eso: lo prueba su duda misma; lo con-
firma su práctica paternal! El qne in -
culca moral con el ejemplo y aconseja 
honradez y creencias, ese tiene todavía 
fe en la virtud, confianza en las ener-
gías nacionales; amor á la prole y celo 
nobilísimo por la resurrección moral 
de sn patria. 
Esto se hundiría en noche de infa-
mias, si fcod»s loa padres preparáramos 
hijos para la corrupción política, para 
el materialismo sórdido, para la dege-
neración de los sentimientoB. 
Interin haya honrados como el que 
me consnlta y previsores como los que 
rae prestan valiosa ayuda; mientrai 
haya quien ponga á salve de la inun-
dación el hogar feliz y acuda al salva-
mento de los vecinos, la pradera pue-
de volver á recobrar su placidez habi-
tual y el almo sol á iluminar semblan-
tes risnefioa. 
Que nuestros hijos no serin tal res 
personajes, ricos, triunfadores, sino 
artesanos modestos, profesionales labo-
riosos, campesinos con preparación 
científica, resignados y buenos? Bien 
está. Ko son más puras las conciencias 
ni más felices los corazones en lo alt« 
de la torre Eiffel que bajo las arcadas 
del templo religioso. 
Les habremos educado para dignos 
y para ciudadanos libres, y basta. 
J . N . AEAMBÜHU. 
D E L O B I S P A D O 
VISITA DE CORTESIA 
El ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos enjjOuba, Mr. Eld"win 
Morgan, hizo ayer una visita en el Pa-
lacio Kaiseopal, al Prelado de esta Dió 
cesis, Monseñor González Estrada, al 
Enviado Apostólico Monseñor Aversa; 
y al Secretario particular de éste Mou-
sefior Sohioppa. 
La visita fué muy cordial. 
A CARDENAS 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Cárdelas el R. P. Camarero, 
de la Compañía de Jesiis, cuyo sac.er-
B A C I I I N A SAYENET 
Kl mejor tónico, pnnfitn y en-riq;.foo la yungre, fortiflcundo lo»; pillliiOBM. Ketando !a sanscr̂  lle-na «lo impurertis, T'd. tient su sistema entera forsosanie-.itp. fia- í co, jiierilt? su rnerRÍa muecularjjl vitalidafl nerviosa. . ^ | LA BACn.iNA RAV1C5 B r ea IKA el remedio mAa eficaz, mn.« pede-"^Sü j^^^S roso que la ciencia hsyii produ-WK&pTC cido para ermqnefer y pnriflear & T? la sangre, fortificando al misTtio tiempo los bronquios. Tomad una dosis de BAd LI-NA RAVETÍET despulí de cada comida y verán en breve tiempo ea» venas llenas de mi» sangre ricn. ro-ja, y la denapavicî u completa de la anemia, debili-dad, d«loros de estAmago. reumatismos y Jaquecas. De venta en ia Habana: En casa de Viuda de .Io»4 SarrA c Dijo, y en todas las buenas Farmacias y Dro-(cuer.'ns de Cuba. 
G O D O 3 . J P i r o . c i ó t i o n r ^ i s 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro- -J 
vinciu de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios v condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
I>iríjai)se á J. Warren James, 
Spriugfíieíd, Ohio, U. S. A. 
30 -M27 
E l pan de i a F á b r i c a de Ja C o m p a ñ í a de M o l i n e r í a T 
P a n a d e r í a , Apodaca 8 y 10—Telefono 1778, es e l t í n i c o q u á 
se fabr ica con abso lu ta l impieza . E s h e c h o á m á q U ' -
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q y e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r ! a C i e n c i a m o d e r n a h a sido ana l i zada reciente-
mente por l a S e c c i ó n local de Sanidad, l o mismo que el pao, 
d ecl a ran do 1 o i n me i o rab le. 
- L c768 ^ g A 
MARCA CONCCDIDA 
E l m á s sol ici tado v ino de mesa, en cajas de bo te l l a 
m e d í a s botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas l i n io . 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba : 
Sarm Sánchez y Comp., Oficios 64. 
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D I A R I O DE LA MAKiNA.—Edio ión de la roafúina. Abr i l 
dote se despidió de nuestro Prelado 
j>erKOua!meote. 
Durante la Smana Santa, ocupara el 
Padre Camarero la Cátedra Sagrada en 
la Santa Iglesia Parroquial de Cárde -
jias, teniendo á su ear-o el Viertíea 
fcíanto el sermón de las siete palabras. 
El ingenio "San José" , situado en 
Ilaluey, puede decirse que dentro de 
la actual tarea sigue una mareha 
triunlal, pues este última semana el 
rcmiimiento es de 11.42 por 100 con 
cañas de lo. 16, por 100, y casi puede 
asegurarse que con 1.74 por 100 de 
pérdidas, que es lo que actualmente 
tiene, si tuviera cañas de 15,20 por 
100, como las hubo el afíu pasado, ten-
dría ahora 12.80 por 100 de rendimien-
to én azúcar puro, ó sea l.v30 por 100 
á Jo. 10 por 100 de rendimiento comer-
cial cun polarización 05". 
~̂ ¡mtm. 
D E S A N I D A D 
SA N Ei M i I; \TO 1)K I:A H A BA N 1 
La brigada á cargo del inspector 
"Vázquez, lia prestado sns servicios du-
rante el día de ayer en la calle de Ofi-
cios, iranio comprendido do Muralla á 
Acosla. En la casa número 70 de Ofi-
cios, tuvo necesidad este Inspector de 
demoler varios tabiquen, gallineros y 
paloma res. 
En ia número 21., que está destinada 
á vecindad, encontró dos cuartos inte-
riores qe.e se distinguían por su sucie-
dad y mal olor, un fonduclio en las 
peores condiciones higiénicas. En la 
propia cindadela había además una 
carpintería y lechería. 
Como la existencia de esos estable-
cimientos en una casa de vecindad 
contraviene lo dispuesto en la** Orde-
nanzas Sanitarias, serán clausuradas. 
De jan casas saneadas en la calle de 
Oficios en el día de ayer, se han remi-
tido á ¡os vertederos más de 12 carros 
de basuras. 
La bridada del Inspector señor Ba-
callao continúa en la calle de Cuba. 
Ayer fueron limpiadas y desinfectadas 
seis casas de vecindad. 
También fueron destruidos un galli-
nero en el número 24, y uu cuarto en 
malas eondiciones en el 22; 
Este Inspector ha propuesto al doc-
tor ,T, A: López, Jefe de la Desinfec-
ción, la clausura del taller de carpin-
tería instalado en la casa Cuba número 
26. la cnal está destinada á Vecindad. 
Las brigadas de los Inspectores Ga-
rrido y Fuentes, Uan extraído gran 
cantidad de trastos y basuras del t ra -
mo de la calle de San Ignacio, com-
prendido entre las de Teniente Rey y 
Luz. De una casa de vecindad, situa-
da en \d esquina dn Sol, se extrajeron 
ocho carros de basuras. 
El lunes comenzará por las brigadas 
de Saneamiento la limpieza del edifi-
cio de la antigua Maestranza de A r t i -
llería, en el cual se encueotrau insta-
ladas varias oficinas públicas. 
iwiBi 
L o s O i e r e r i Se la mát 
Parece que se aproximaD los tiempog 
annnciados por nuestro gran Donoso, 
en que de la candente arena de las éter 
nss luchas contra la Revelación y con-
tra la fe, se el imiuarán por completo 
las inedias tintas representadas por los 
desacreditados corifeos del liberalismo 
—enemigos d un mismo tiempo ds las i i -
nieblüfi y de la luz, y que puestos en esa 
región nin nombre, entre las sombras eter-
nos a ¡a* divinas auroras, han acometido 
la empresa extravagante de gobernar sin 
( a m a r a s i o t o ^ r á í i c a s d e a l -
m a ó é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
«u b u s c a d o r , de sde OO c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e í b í o -
g r a l i j i « r a t i s . ¡Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E I I O Y O O L O M I N A S . 
S A X R A F A E L ¿:>, 
¡tueblv y (fin Dios— para ser ocupado el 
campo por lat* falanges socialistas, meior 
dicho, nihilistas, que lo arrasan, que 
!o niegan todo en redondo, verdad re-
ligiosa, política, social, etc., como Una-
muno, y las falanges católicas, que opo-
nen á esas negaciones las afirmaciones 
de su divina fe, y á los males que su-
fre el hombre el remedio de la moral 
de Cristo. 
Los liberales, de fondo excéptico, 
derivación política de la protesta reli-
giosa, llevan sns negaciones nada más 
que hasta donde no se contraríen sus 
conveniencias: se forjan una religión á 
su modo, un orden social á su manera, 
una libertad á su gusto y uu derecho 
nacco (que ya va poniéndose viejo) pa-
ra que puedan v i v i r y prosperar libre-
mente, todo género de errores y de in-
justicias, y ahí parece que tratan de 
pelrificaise y de perpetuarse, como ra-
ro (ósil destinado á enriquecer !a his-
toria natural; pero reaulta que eatáu 
criando á sus pechos una prole eudia-
blada, que por negarlo todo, niega, co-
mo facuilad del alma, hasta la libertad 
inclusive, en que se ha formado el cie-
lo, el infierno, ta religión, la mora!, el 
alma, la dignidad humana, el hombre,, 
linaje ilustre de chimpancés, todo, en ña. 
Ñegadores activos, luchadores re-
sueltos, estos modernos bárbaros, como 
las huestes de At i la , todo lo arrasan, y 
ansiosos de emancipación y de litirarse 
de todo freno, empujan á los egoístas 
liberales y los barreu de sus posiciones 
para ocuparlas ellos y acometer de fren-
te á la verdad católica. ¡iVihill ¡Nada! 
Ese es su grito de combate. 
Saludemos, arma al brazo, las falan-
ges de Cristo, desde nuestro puesto se-
cular á las órdenes de nuestro General 
eu Jefe el Komano Pontífice, á osas 
ilustres falanges que se nos enfrentan, 
que reivindican su pura ra/a gorila y 
que haceu honor á la cepa protestante 
y liberal de que proceden. Bien veni-
dos sean á la candente arena de la l u -
cha como dig;nos herederos de sus pa-
dres tos liberales, pero sin sus político* 
egoísmos, y, sobre todo, sin trampan-
tojos, sin juego de vocablos, así, clara-
mente, linaje de cuadrúpedos, por confe-
sión de parte, para quien no se hizo lo 
santo ni predicó su moral Cristo. 
Para estos francos adalides del cua-
drupedismo humano, las tradiciones 
humanas más venerandas, recopiladas 
por los más antiguos y autorizados his-
toriadores eu un libro de la más remo-
ta antigüedad, que es á la ve?- la histo-
ria religiosa, política y social de un 
pueblo ilustre, cuyo origen se pierde 
eu la noche de los tiempos, y que per-
manece aún, providencialmente ex-
parcido entre las naciones para perpé-
tuo y universal testimonio de la d iv i -
nidad de Cristo, de la justicia del cielo 
y de la revelación; la autoridad de la 
Iglesia—instituida por Jesucristo, que 
permanece en medio de las más espan-
tosas luchas, desde hace 2,000 años, 
como archivera de esa misma revela-
ción y el testimonio del pueblo cristia-
no—extirpe la más noble entre los hom -
bres de todos los tiempos, que procla-
ma esas verdades en todos ios idioma» 
del mundo—nada suponen ante las h i -
pótesis de uta sabio ^simio) racionalis-
ta, obsesionado por la impiedad, á ca-
yo cerebro, acaso, pudieran apiiearsa 
con más justicia las modernas teorías 
antropológicas, que uiegan al malvado 
la libertad, como facultad del alma, 
para proclamar la impunidad del cri-
men y justificar el suicidio y todo gé-
nero de infamias. 
Un sabio ('simio) que arrogautemeu-
te rechace la Revelación, que niegue 
soberbiamente su noble genealogía bí-
blica, y que humildemente se reconoz-
ca de pura raza gorila, originario de 
Java, supone la Ciencia, y la Ciencia 
supone más que la Revelación y la Ee, 
y puede rehacer la Historia y explicar-
la á su capricho sin cuidarse para nada 
de testimonio de ningún género ni de 
autoridad de ninguna clase como no 
sea la suya propia. 
Ellos, los manipuladores de la cien-
cia, que no admiten la fé porque no 
creen lo que no han visto, á pesar de 
E V I T E S E 1 A , . C A L V Í O E 
Cuando el perícráneo e»(á eadurecirfo, hay 
que nuírlrlo para que adqyiera fuerzua y robus-
té»;. Tan pronto t;oitio se logre ésto, comenzará 
á crecer el cabello, hasta ponerse abundante. 
EL TRICOFKRO DE BARRY ES 
EL MEJOR NUTRIMENTO 
DEL PESICRÁNEO 
Suministra á las raíces del cabello 
la sábia que necesitan. Usese el 
Trícóíero de Barry diariamente, 
frotándolo de imMJo que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio qae experi-
mentará el cabellf». * 
.» EL CABELLO QUE CRECE POR LA ACCION BE!» TRICOFEEO § 
DE BAKKY. NO SE CAE 
l PALUDISMO 
CLASE1- DE J & % * f f i ¿ P * 
I W*S Q • 3*% JPt fffe n ~r. c. r. 
i-ao>itimar. 
'LA I s imiog" 
HABANA 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A ¡ « f ^ c o 
Una cuclia.r»da toápji UB tnaflavias 
resnlarisa el cusrpo y evita los ma-
reo», indigestiones, JaquccaE, etc., 
proiniaí; del veraao. 
DROGUERIA S A R R Á f*g9*{ 
*»— .ni..,.., . ,i .„. • . , ......y.-i.̂ u--, 
u m m m k vo 
L A L ís y 
Y LAS 
ñ m m C H I B E S 
La Ley proteje la Karca íf« ¡as 
legítimjj Pildoras Chagras por 
SAR5?Á y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protsien á Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase tíe 
calenturâ . 
DROGUERIA SflñM' KAtftNA 
j ALi Vi A K W SEGU IDA 
- AHOGO -
<CK t-,>' , • .... 
O P R E S I O N 
ESfíSSMA - • 
mHcwap. - -
I CURA S! S£ V.m CeHSTíMCIS 
CROCUEftfs sARRft 5e venta es fes 
Mfta«i.«. c : MtuHviAK 
, í ÜRaBEOMirasiMpresínU «I rana-
<0flea(t!Íií !íx.Aar«i»4««it* Cî iUI 
Jos testimonios mas ves peta b los neutro 
de las reglas de la certidumbre hamaua, 
preteoden introdueir una nueva fó, la 
fé en sus hipótesis ramplonas, falibles 
é intei-uiiuables, de vida tan efímera 
como las calabazas, sandías, y melones 
que se d a ñ e n nuestros campos. ¿Si esto 
no es demencia,á qué llamaremos demen-
cia, al creer en Ois to y amar su moral 
santcl ¿al aceptar nuestra noble geoea' 
logia bíblicaV ¿al admitir que somos 
obra divina, hecha á imagen y seme-
jan/.a de Dios? ó ¿al reconocer el celes-
tial elemento que ha intervenido en la 
civilización del hombre, salvaje en su 
nacimiento y sin vir tud propia paira re-
dimirse, como lo acreditan las tribus 
salvajes de Africa, América y Oecoanía, 
salvajes perpetuamente, itíientrae uo 
las civilicen, á pesar del amor de si mis-
mo y del deseo de su bienestar, en que ha-
ceu basar Voluey y los suj'os el fuuda-
meuio de la civilización, y como lo 
acredita la Historia, donde se manitiesta 
q,ue la civilización uo es cosa que surge 
espoutáneamente ó por raras operacio-
nes de algún salvaje famélico de clase 
superior, sino que so trasmite de pue-
blo á pueblo y se desarrolla y extiende 
en los siglos. ¿Y á quién deberán apli-
carse los manieomios de observación de 
que nos habló el ya difunto doctor Ca-
ro, á los que así ratonan, ó :í los crimi-
nales y bandidos que atentan contra las 
leyes divinas y contra las leyes hu-
m anas? 
La libertad, la santa libertad, por la 
que tanto se han desgauitado en el vie-
jo y en el nuevo mundo los padres y 
maestros de estas ilustres gentes, hicif* 
ron derramar tanta sangre y en cuya 
escuela'hau criado prole tan esclarecida, 
desaparece eu manos de esta como fa-
cultad del alma: los hombres, si son 
santos ó criminales, lo son por efectos 
patógenos, generalmente histerismo: 
s i són virtuosos, piadosos y decentes es 
por imbecilidad; los pillos y sinver-
güenzas son desequilibrados; ios bribo-
nes lo son por dellciencias de l ' cerebro, 
los corrompidos deben sus morales mi -
serias á efectoü fisiológicos, los mal edu-
cados ó sin educación alguna adquieren 
deformidades én la masa encefálica, que 
acaban por hacerlos irresponsables, y lo» 
pobres que se pegan un tiro—confeso-
res y márt i res de su fé racionalista, sin 
las virtudes de los hombres fuertes, sin 
temor de Dios y ahitos de novelas y de 
impiedad,—es por efec'o de tm estado 
morboso,, por lo regular heredado, lo cual 
para estos superhombres no es necesario 
demostrar, porque es cosa de todos sabi-
da, principalmente en los pueblos cris-
tianos, que creen en la conciencia y en 
la responsabilidad humanas. Esto se 
llama el antropolo^israo moderno, el 
estudio del hombre, hecho con espír i tu 
materialista é iíjapío, para trastornar 
los cerebros y los corazones, desviar la 
conciencia y la voluntad humanas de su 
finalidad divina y convertir la soeiedad 
en casa de Tócame Roque, república sin 
presidente y presidio suelto. Y hombres 
que así se sienten sin la facultad aními-
ca de lalibertad y que no creen en nada 
¿á quién claman libertad y para que 
quieren libertad, que es soio propia de 
los hijos de Cristo? Clamen justicia, que 
es lo que verdaderamente no tienen y 
les reserva el cielo. 
La generosa filantropía atruena á 
menudo nuestros oídos con sus lastime-
ras voces en pro de la nifíez iaculta. 
¡¿Lhl ¿Pero quién se cuida verdadera-
mente de esos desgraciados niños, ob-
jeto de las finas y amorosas atencioBes 
de Cristo? ;,Pan y Catecismo" -, eso es 
lo que urgentemente les hace íVilta. E l 
odio sectario les arrancó el Catecismo. 
Sólo les queda pan, al qu.e lo tiene, y 
el que generosamente les reparteu Jas 
almas filantrópicas: pero así no se co-
rrigen esas deformidades cerebrales, esas 
masas encefálicas tan jóvenes y ya de-
formes por el medio ambiente social (au-
sencia total de Cristo) en que se desen-
vuelven, esas antropológicas novelerías 
de que nos hablan muy serios nuestros 
modernos é hinchados sabios. Acaso 
la filantropía al uso, aplicando á i l u -
días los procedimientos profilácticos á 
esos pequeños foragidos de que nos ha-
bló El Mundo, resulte contraproducen-
te, y cu vez de corregirlos por la edu-
cación cristiana, contribuya á su desa-
rrollo y crecimiento, por aceptar teo-
rías sectarias qne falsean el concepto 
religioso de la libertad y que convier-
ten al hombre eu autómata irrespon-
sable. 
La Ciencia, cuando no es la Ciencia 
cristiana, suele cometer muchas pitias 
y emplear su altruismo sin provecho 
verdadero para la causa del bien.Preo-
cúpase principalmente eu ahriaar á 
roso y velloso sas teorías an t ropológ i -
cas en documentos que sedan al públi 
c o , í y e n proponer risibles reformato-
rios agrícolas, sobre la baso de la edu-
cación física y el perfeccionamiento in-
telectual, eludiendo por completo el 
problema religioso, que es el que con-
tiene los elementos indispensables para 
librar de su triste estado a ese parvu-
li to inculto—espectudor de las escenas 
que el vicio proporciona eu las ciudades 
y nuestras costumbres y autoridades 
lo consienten, y convertirlo en hom-
bre digno y moral. 
Así trabajamos como verdaderos de-
mentes, sin coaseguir, á lo sumo, otra 
cosa que sustentar barrigones, despro-
vistos de todo freno, carentes de edu-
cación y moralidad, que luego (y aho-
ra) se nos antojarán desequilibrados, 
con los cerebros descompuestos y los 
«ervios como cuerdas destempladas de 
guitarra, para confirmarnos más y más 
en nuestros errores antropológicos y 
sectarios. Y asi no se ven en esta so-
ciedad otros frutos que los frutes de 
maldición, que atestiguan ante la ra-
zón serena que todo está podrido en el 
reino de JMnamarca. 
Continuaremos otro día, que otros 
trabajos de nuestra profesión comer-
cial, reclaman en estos momentos nues-
tra atención. 
J. BTA. F. MiYOR V AUGUIARHO. 
K n l a e n í c r m e d s i d y e n l a p r i -
«ÍÓB se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e! s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T K O n C A L . . 
Contiene m á s (íe 160 p á g i -
Inas y muchos grabados mag-
kiíf icos y l á m i n a s eu colores. 
| Se e n v í a g r a t i s a l q[ue lo soli-
, Este libro pstá cscrilo d<; lina, tnftncra fl.v.-a y cdnckia, pura que todo oqúel quo lo lf ;i piicda coroprendftrlo. I'or rrv.Klio ac esto libro intero-SRUto se han salvado nmohas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sepultura. 
Kstá escrito exclusivamente para los Hlspa-no Amevieanos ó mas bien para la raza Espa-ñola por el Profesor E. C. COLLINS.de la Universidad do líew York. 
Todo el que ha leído este übr) dirr qne Tale su puso en oro. Ks un libro para todo el mundo, •Para las personas que goce a de bi¡»n:i salud recomendarnos los capif ulos f|ue tnvtan sobre la manera de impedir.jas cnferrnedadc'5. 
A los que se hallar: enfermos recoraendam o irs r-t pitutoa qn* tvatau de todas las euíerme dades eu general. 
TODA PICONA QUE LO SOLICITO Y 
: ENVIE A ESTA OFICINA ALGUXAS ES-
TAMPILLAS I)E COREEOS, JUNTO CON 
EL NOMBRÉ Y DIKKCCIÓN, RECIBIRA 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . C . C o í l i n s 
* MEDÍbAL I N S T U Ü T E , ^ 
1 4 0 West 34 Sí ., New Y o r l í . 
El mejor depurativo de la Saagre 
R O B D E P U R A T I V O do Gandul 
jMAtJ OK -iOAfiOi DK CUKAUONKi SOKPUttN-
Liaps. H M S . 8ÍC.. ote. 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvieron eu Palacio á 
interesarse por la salud del señor Pre-
sidente de la Eepúbl ica , los Hepresen-
tuutes señorea i r ey re de Andrade y 
Escobar, el Senador sefíor Fiias, el Go-
bernador interino de Santa Clara, el 
Magistrado señor González Pasarón y 
el Alcalde Municipal de eKte término 
señor Bonachea. 
ASOCIACION D E RKPORTERS 
De orden dol señor Presidente, cito 
á los socios para la junta general regla-
mentaria que ee celebrará en el DIARIO 
DE LVMAKINA el d ía 8 á la una p. m. 
Habana 1° de A b r i l de 1906.—El 
Secretario, E. If. Moreno. 
Orden del dia: Memoria del año .— 
Balance general de la Asociación.— 
Nombramiento de la Comisión de g l o -
sa.—Relación de asociados.—Asuntos 
generales.—Elecciones del Directorio. 
—Comisión de exámen. 
TOMA. J)E POSESION 
El señor don Cristóbal Bidegaray 
Erbi t i , nos comunica haber tomado po-
sesión el dia 3 del actual del cargo de 
Fiscal de la Audiencia de Camagüey, 
para el que fué nombrado por decreto 
del señor Presidente de la República 
fecha 7 de Marzo úl t imo. 
Le deseamos el mejor acierto cu el 
desempeño de su cargo. 
KEN UNCIA 
El señor don Luis .Manuel Córdova, 
ha presentado la renuncia de su cargo 
de tenedor de libros del Ayuntamien-
to de Camagüey, para poder dedicarse 
por completo al fomento de su finca. 
SECRETARÍA DE O TIRAS PUBLICAS 
Abril 6 de 1900. 
Conslracciones Civiles 
Ha sido aprobado el proyecto de am-
pliación de la caseta destinada á la te-
legrafía sin hilos eu Gueva Gerona, 
Isla do Pinos. 
Xombramientos 
Han sido nombrados: Ignacio Pérez, 
Oficial 39, Sección aguas y cloacas, 
ciudad. 
Enrique Pujol, Escribiente 2V, Sec-
ción calles y parques, ciudad. 
José A. Montalvo, Escribiente 2¿ 
Sección aguas y cloaca», ciudad. 
Fél ix Quintana, capataz encargado 
de la ZaMja Real, 
Se aiiloriza á la Jefatura de OrieJite 
para n o m b r a r á Juan Garrido, auxiliar 
de Delineante. 
Ücnuncias 
Se acepta la reonnaia presentada por 
el señor Borrero íMosé), del cargo de 
Inspector de las obras del Hospital de 
Colón. 
Se acepta la presentada par F r f i í i * 
Mendoza del cargo de A.yad»»()6 i0 en 
la Jefatura de Santa Clara. 
lÁcencias 
Se conceden 20 días de licencia á 
Kodolfo Araugureu, Oficial 3? de la 
Sección de calles y parques, de la Je-
fatura de la ciudad. 
Idem. 15 días de licencia á la sefi»-
rita Aurora Apodaca, Oficial 1? da la 
Secretaría. 
Se conceden 6 días de licencia por 
enfermedad al señor Luis Garriga, Ofi-
cial i? de la Sección de calles y parques 
de la Jefatura de la ciudad. 
Se conceden 15 días de prórroga á 
la licencia que viene disfrutando el se-
ñor Román Castillo, St*brestante 1" ea 
la Provincia de Pinar del Sio. 
L.4 IZQUIERDA MODERADA 
La reunión política convocada para 
el viernes (i del. corriente en la casa del 
coronel Caiaejo se ceiebró con nume-
rosa concurrencia. 
Los moderados allí reunidos se pro-
ponen constituir un grupo que con el 
nombre de "Izquierda Moderada", 
mantenga una actitud de defensa en 
pro de todos los elementos que se sien-
ten postergados dentro del Partido. 
Se acordó por aclamación que sea el 
jefe de ese grupo el Coronel Camejo, 
Se acordó también reunirse todos los 
jueves de cada semana. 
. « « j ^ ^ -
Supremo lia dwlarado no babor In-
sustanciar el recurso de queft mtcrp- ••••<. 
por ei procesado Jofó ^ew i ^ t r u e l auto 
<ío la Audiencia de Hantia^o de Cuba, 
que denegó la íulmisión del recurso de 
casación por infracción de íey qué ouvna 
es ta bIoc>>r contra la sentencia condenato-
ria, dictada en la causa que se le si.iruió, 
por el delito de estafa, ' 
L A E M M A T, COTTINGHAM 
Según noticias del capitán del vapor 
americano Miami, en la noche del viér-
nes vió á un vapor que llevaba á remol-
que un buque sumergido, suponiendo sea 
la goleta americana Emma T. Coitin-
ytiam que, corno ya hemos publicado, se 
encontraba al garete á unas 30 millas de 
este puerto, arrojando el cargamento de 
madera que conducía de Mobila para Ma-
tanzas. 
E L HJORTHOLM 
El vapor daní-s de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Tampico, 
en lastre. 
E L MORRO CASTLE 
Ayer salió para New York el vapor 
americano Morro Castlc, con carga y pa-
sajeros. 
POR DESISTIR DEL RECUBRO 
El Fiscal del Tribunal Supremo ha de-
sistido de sostener el recurso de casación 
por infracción de ley establecido por el 
fiscal de la Audiencia de esta capital, 
contra la sentencia dictada por la Sala 
segunda de lo Crimina!, en la causa ins-
trüída contra Pedro Caldevin, por el de-
lito de lesiones. 
Como consecuencia de esta determina-
ción de! Fiscal, ha sido declarada firme, 
por el más alto tribunal de justicia de la 
República, la sentencia dictada en la 
mencionada causa. 
NO HA LUGAR A SUSTANCIA H, 
La Sala de lo Criminal del Tribuna 
SENTENCIA ME 
Por haber estimado el Fiscal y ios abo-
gados de oficio del Tribunal Supremo 
procedente el recurso de ca^-Pm por jn* 
tracción, establecido por Félix Pfdnv 
Ka sido declarada firme Ja sentencia con-
denaloria dictada por la Sala segund^de 
lo Crimmal de la Audiencia de la Haba-
na en la eatisa que se instruyó al referido 
t edroso, por ftlljmamíenio de morada. 
POR UNA BOFJíTADA 
En las conclusiones provisionales for-
muladas por el Fiscal en la causa iostrüí-
S . m f ¿ . J / S T d í del 0es(ñ « " ^ a Juan 
Ramírez Govaotes, por atentado á. acen-
to de la autoridad, se pido para el proco-
sado la pena de un año, ocho meses y un 
«ía ^e prisión correccional. 
E l procesado, se^fio 1»,?. conclusión^ 
le pegó ej día 18 de Marzo último una. 
bobuna al vigilante n? 887, cuando éste i 
¡o conducía á la policía en calidad de de- 1 
tenido. 
POR -MATRIMONIO ILEGAL 
En el acto de comenzarse en la Sala se-
gunda la conVnuacióu del juicio oral de 
la causa instruida en el Juzgade de Beju-
cal contra Francisco González Piñeiro, 
por matrimonio ilegal, el Fiscal solicitó 
la suspensión para practicar ciertas prue-
bas, oponiéndose á ello el defensor, licen-
ciado Maza y Artola. 
E l tribunal, después de deliberar, acor-
dó suspender la celebración del juicio co-' 
mo lo solicitaba ei Fiscal. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAN VNA 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Manuel Rodríguez 
Guerra, en causa par Hurto. Ponente: se-
ñor Gispert. Fiscal: Sr, Travieso. Letra-
dos: Ldos. Montero Sánchez y Castaño». 
Secretario, Ldo. Castro. 
A Ü P I B N O J A 
Sala de lo Ci-viJ: 
Autos seguidos por D? Ana Joaquina 
Gallardo cout-a la Havana Electric Rail-
way Co., sobre indemnización de daños y 
perjuicios. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
dos: Dres. Méndez Capote y Fonts. .luz-
gado, del Nort^. 
Testimonio de lugares por D, Enrique 
Andino y Jiménez y continuado por don 
Cárlos L . ds Vjliiers contra D? Teresa 
Meaínd de Almagro. Pouente: Sr. Mo-
rales. Letrados: Ldos. Raucll y Zayas* 
J uzgfido éel Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sa la 'pro v is io) i a l : 
Autos seguidos por D? Isabel de la Ma-
za Arredondo contra Di Mercedes de la 
Maza Arredondo y otros, sobre Iraspaso 
de dominio y abono de fruto. Ponente: 
Sr, Vaidés JKauly. Letrados: Ldos, Toña-
reiy y Bandini. Juagado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
JUICIOS) O K A L B 3 
Sección i ' * : 
Contra Filomeno Ruiz, por falsa 
nuncia. Ponente: Sr. La Torre. Fisca!; 
ñor Céspedes. Defensor: señor Menucai, 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
Sección & 
Contra Narciso González por disparo. 
Ponente' Sr. Aguirre. Fiscal: sefíor Be-
nilez Defensor: Ldo. Arroyo. Juzgado, 
de Bejuca!. 
Si t'.fne Vd. algunos anr̂ os que sufren <•> 
sordera, supuracioncij del oído, ruidos en 1» 
cíbr.-a. ríe,, dígales <¡uc escriban álaHectvñ 
Ear Uruui Co., lo P*rk Kow, New YorJr, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instruccioncá de cómo puede cu-
barse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y EspauoW r — * 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ia CiratiTa i m i m i i Í Ewst i iBmts 
S 1 Q 3 1 w J C S O 
& 
I y en \ odan las en ferm'idade'J o ove u-1:,'-, i 
fdeMALOS HUMOllHi ADQUIRIOOS ó 
HEREDADOS. 
Se. vende en todas itusboticocs. 
C-677 alt 2R- IA 
A b i e r t o todos los d í a s laborables de 5 de l a t a rde á 12 de l a noche y los D o -
m i n g o s y festivos de 11 de l a m a ñ a n a á 12 de l a noche. 
M o n t a ñ a 8 í u @ a — T e E T a p l o d e ¡ a R t i s a — G a r r o u s e l e ! é c t r á o o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o l i G i n e m a t o ¿ r a f o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o ® c o n c h i v o s — G u e s t a a b a j o e x p r é s - V i a j e a í P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i ^ n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o d e o i c h ó n — 
P i m - p a m - p u m — P a í n i í s t a — b a n w - T e n n i s - G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
J u e ^ o d e b o l o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U R A N T 
A l m u e r z o s de 10 á 1 de l a l a rde , j L a s c o m i d a s se d a n á precios 
C o m i d a s de 6 a 10 de la noche ' j " m ó d i c o s . 
Los m e n ú s se rán publicados diariamente eu todos los per iódicos . 
P R E C I O S D E E N T R A D A A L P A B ^ ^ C E N T A V O S iodos !GS íías eicepío los \ m 
LOS LUNES D I A L E M O L A costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á fa-
vor de instituciones beuóíicas. 
O f i c i n a s d e l A d m i n i s t r a d o r , 
c 537 
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; f A D E 4 C E B A ¿ 
PEREDA. PAISAJISTá Y MARIISTi 
A l comenzar estas líneas debo echar 
por delante una confesión: por mucho 
que yo lo intente, por ahinco que pon-
ga en ello, no leeré nunca á Pereda con 
Berenidad de espíritu suficiente, para 
juzgarle como crítico imparcial, si lo 
de imparcial ha de entenderse exento 
de influencia sentimental. Ya se me al-
canza que el sentimiento anubla el jui-
cio, pero observo que casi todos los crí-
ticos de Pereda, se hallan trabados por 
esta dificultad insuperable, y que no 
pueden analizar sus obras con el crite-
rio impasible que aplican á otras obras 
-'y á otros libros. Y sin embargo, yo 
pregunto : esta innata afección, esta 
querencia del alma ¿no es acaso una 
excelsa virtud de la obra de arte? ¿Pue-
de a muchos escritores preciarse de al-
canzar á tanto? Eespondo con frase de 
Pereda mismo: no es para todos la tarea 
de hinchar perros de esta catadura. 
Iso por cierto; es menester un senti-
miento poético tan abundante que re-
bose del alma para verterse á raudales 
en las paginas del libro, impregnándo-
las do esa suave ternura que callada-
Miente se comunica y se infunde en el 
espíritu del lector. Pereda posee como 
pocos este sentimiento efusivo que nos 
cantiva y nos rinde, haciendo amable 
la obra, á través de la cual parece que 
se transparenta, para familiarizarse con 
nosotros, la figura del autor. Tiene en 
tute concepto la personalidad de Pere-
da una clara semejanza con los poetas 
líricos de nuestra preferencia é intimi-
dad. Y eso que en Pereda jamás asoma 
la vena del lirismo y en cambio se des-
borda copiosa y rozagante una poesía bu-
cólica tan varonil, tan fresca y tan sana, 
que sería necesario retroceder á otras 
edades para hallar algo que pueda se-
mejarse. Aquí está toda la enjundia, y 
si queréis todo el tesoro del escritor 
montañés. Ya sé que para algunos ob-
cecados este juicio puede parecer some-
ro ó que con él esquilmo los pródigos 
campos de sus vastas creaciones nove-
lescas, pero yo, fervoroso devoto del 
escritor santanderiuo, he visto en él 
desde los días de mi infancia á un pai-
sajista antes que á un novelador, con 
lo cual dicho queda que ni niego ni re-
chazo al novelista pero antepongo, 
siempre que de Pereda trato, al sobe-
rano pintor de la tierra y de la costa, 
de la montaña y de la mar. 
He aquí por qué me parece un poco 
arbitraria la división de sus obras 
distinguiendo entre ellas las de cortas 
dimensiones y las de amplio desarro-
llo; los cuadros y las novelas. No me 
sería difícil probar esto con tal cual 
frase arrancada para el caso de algún 
prólogo ó dedicatoria con los que Pere-
da gustaba de encabezar sus libros, sin 
duda porque apartado del tráfago del 
mundo, y sobre todo, del tráfago cor-
tesano, sentía cosquilleo de hablar con 
su público. Pero como el autor suele 
ser el primer equivocado respecto á sus 
propias obras, prefiero acogerme á la 
alta y nada sospechosa autoridad de 
Menéndez y Pelayo, según el cual á Pe-
reda puede considerársele como autor 
de cuadros de costumbres y como no-
velista, pero reconoce que "la segunda 
manera es una evolución natural de la 
primera, ó más bien no es otra cosa 
que la primera ampliada". Y la misma 
opinión me parece que se expresa en 
esta breve frase de Emilia Pardo Ba-
zán: *'Pereda aé hizo novelista pero na-
ció costumbrista". 
Desde luego es por donde empezó. 
Fueron aquellos comienzos, como son 
los de todo artista en un pueblo tardo 
para penetrar cualquier movimiento 
intelectual, callados y reducidos á los 
ámbitos de la provincia. Pero hoy, 
coando ya abarcamos el amplio con-
junto de sus obras, volvemos la vista á 
aquellos primeros cuadros de caballete 
y hallamos como en cifra todas las cua-
lidades más salientes de Pereda. Sus 
grandes novelas, aun aquellas que con-
sidero obras maestras de literatura con-
temporánea, no son más que aquellos 
mismos cuadros pintados en un lienzo 
mayor; ó son como sucesión de cuadros 
pequeños unidos por el nexo sutil de 
una acción novelesca que con.frecuen-
cia se borra y se pierde bajo la exube-
rancia desoriptiva que llena las mejo-
res páginas de sus libros. 
Otro inolvidable crítico de Pereda, 
el insigue Glarin, dió á entender esto 
mismo muchas veces: ''Figúrense uste-
des un hermoso paisaje, con tauta luz 
como los de Claudio Lorena, con tan 
correcta verdad y sabia composición 
como los del Pussino; añadan ustedes 
la natural sencillez de un diálogo de 
Timoneda, la dulzura melancólica de 
una égloga de Garcilaso... y la pasmo-
sa realidad de un capítulo de Zola ( de 
los limpios), y tendrán en tan hetero-
génea conjunción de primores las be-
llezas que reúne Be tal palo tai astilla". 
^'Pluguiera á Dios que jamás los Peña-
rrubias hubiesen tenido casa solariega 
en Perojales, y tampoco estaría demás 
que los Quincevillas no hubiesen pare-
cido por Valdecines... y tendríamos en 
el último libro de Pereda una colec-
ción de cuadros de paisaje y de cos-
tumbres de la aldea, comparables álo 
mejor que en este género pueda haber-
se escrito". Y en otra parte: "...el ha-
cerme lenguas del talento con que el 
Señor dotó á Pereda, lo dejo para alabar 
sus descripcioues de la montaña. Et in 
Arcadiam ego puedo decir al autor de 
tan primorosas pinturas: yo conozco 
tan bien la montaña "como si la hubie-
ra parido" (que diría Macabeo), pues 
á más de haberla visitado, vivo en país 
que linda con ella y se le parece como 
una gota á otra gota. Con esta mi eru-
dición al consonante de lo que estipula el 
señor Pereda (otra, frase de Macabeo), 
rae atrevo á asegurar, sin miedo de ser 
desmentido, que no cabe más arte en la 
descripción'del país y de las costum-
bres, que tanto debe amar el novelista 
para guardarlas tan fielmente en la fan-
tasía. En la fantasía yo también tengo 
todos esos primores de luz, colores y 
contornos; pero me falta lo principal, 
que es saber enseñar á los otros esta 
belleza de que goza mi espíritu en la 
soledad inaccesible del pensamiento. 
¡Feliz el señor Pereda que. tal como lo 
ve en el mundo y después dentro de sí, 
copia en el papel la rica naturaleza de 
nuestros valles y montañas y el anima-
do, risueño y tranquilo vivir de sus 
moradores, si no tan felices é inocentes 
como los Arcades, dignos de que la 
poesía los tome en cuenta!" Y, final-
mente, en otro sitio, vuelve á expresar 
Clarín con ardiente elogio esta misma 
idea de la superioridad ^ic/ónca de 
Pereda: "La montaña, sus paisajes, sus 
costumbres, los tipos de sus habitantes, 
eso es lo que trae entre manos y de eso 
entiende el ameno escritor de que trato. 
De lo que entiende como nadie. Desde 
que nos coloca en él vericueto de Ca-
rrascosa, nos hace asistir á un panora-
ma, rico en colores, gracioso en los 
contornos de sus partes, de matices de-
licados, de oportuno claro-oscuro, de 
composición bien repartida y agrupa-
da; el arte anda por allí como Pereda, 
por su casa". 
Espigo con la delectación en las crí-
ticas de Clarín sobre Pereda, por lo 
mismo que no es de los que pecó de be-
névolo con él. Debo notar la circuns-
tancia de que Clarín era él á su vez un 
soberano paisajista y un admirable cos-
tumbrista, por ¡o cual, cuando con fer-
voroso entusiasmo celebraba los cua-
dros montañeses de Pereda, bien sabía 
el severo ovetense qué casta de trabajo 
era aquélla y cuán grande su valor. Tal 
vez por esto desbordaba sus alabanzas 
con generosa y comunicativa efusión. 
Para mí, llegado á este punto, es in-
evitable el recuerdo de la vínica vez en 
la vida que hablé con Clarín, en palique 
de tres horas, que fué como cimiento 
de una honda amistad, en la que fundí 
con mi respeto de discípulo, con mi 
admiración de adepto, un cariño que la 
muerte no rompió, ya que para mante-
nerlo vivo, sostengo frecuente y fecun-
da comunicación con sus geniales obras. 
Traigo aquí esta piadosa memoria al 
respective (que diría Macabeo') de que 
un tercio, por lo menos, de nuestra 
cháchara la dedicamos, ó para hablar 
con toda verdad, la dedicó Clarín, al 
escritor montañés. El lugar de nuestra 
charla era propicio como ninguno: en 
la casona solariega de los Alas, entre 
pinares y robledas, en la rumorosa ai-
dea de Guimaráu. Por aquellos parajes 
agreños, en aquella tarde de plácido 
estío asturiano, el espíritu de Pereda 
se infiltraba y se apoderaba del espíri-
tu nuestro. Clarín iba mostrándome 
con delectación, con intimo regodeo 
los ricos prados, la amena huerta, los 
señoriles bosques de su casa solar y á 
la vez que toda la vigorosa belleza de 
estas cosas entraba por mis ojos, entra-
ba por mis oídos el más férvido enco-
mio del Cervantes montañés; discurso 
más caliente en pro de Pereda, yo no 
lo oí jamás. No intento, con la evoca-
ción de aquella íntima charla, desar-
mar la vigorosa crítica de Clarín; al 
contrario: toda esta crítica fulguraba 
en sus palabras sinceras; pero era tan 
efusivo el sentimiento que ponía Alas 
para hablar de Pereda, aun para ha-
blar de aquello que más reparos y más 
distingos requería, á su entender, que 
acabé por convencerme de que Clarín 
llevaba, como llevamos tantos, metido 
á Pereda en el corazón. 
Tal fué su charla, tales aspectos me 
descubrió en la obra del montañés, á 
tales reconditeces críticas condujo mi 
pensamiento, que al volver á mi aldea, 
aquella noche misma, cogí del viejo 
estante, de entre las obras de Pereda, 
aquel su primer libro de Escenas Mon-
tañesas, y abierta la ventana, dejándo-
me orear por el viento campesino, y 
oyendo el resonante Cantábrico fron-
tero, me enfrasqué en la lectura. ¡Po-
der de un hombre y de una palabra 
fervorosa! Me parecía leer un libro 
nuevo. ¡Y qué libro! Aquel que tantas 
veces había leido y releído, con el cual 
tantas veces me había deleitado, y cu-
yas páginas delatabau con su resobo la 
fuerza de mi afición. 
No quiero entretenerme en juicios 
críticos que están hechos ya y que pa-
recen, á estas horas, definitivos. Las 
escenas montañesas de Pereda forman 
ya Aparte del rico tesoro del clasicismo 
español. Ellas son lo que son. Y no ne-
cesitan más; que cada cual en lo suyo 
llegue á tanto. Estos cuadros ya cam-
pesinos, ya marinescos, de narración 
castiza, de diálogo rudo—como pide el 
personal que en ellos se mueve—de 
asuntos que alcanzan desde lo épico á 
lo idílico, pero siempre vigorosos y 
ámplios, son en su género comparables 
con las más preciosas joyas de nuestra 
literatura. Creo que en muchos aspec-
tos estas primeras obras de Pereda son 
hermanas de las novelas ejemplares de 
Cervantes. 
Nos dejó en sus descripciones de la 
vida marinera y de la vida campesina, 
poemas con los que se solaza el alma, 
sintiéndose mecida al leerlos, en medio 
del tumulí) de la existencia, por el 
viento salobre ó por el aire de la mon-
taña. ¿Preferimos las marinas á los 
paisajes? Elección dificil. Si en aque-
llas se nos muestra con más vigor épi-
co, en estbs se apacigua y se templa el" 
espíritu con suavidades de égloga: pe-
ro en unas y en otras la nervatura es 
varonil y recia. Para examinarle des-
pacio como pintor de la mar ó como 
pintor del campo tenemos dos cuadros 
de holgadas dimensiones que son, á mi 
pobre pero honrado entender, sus dos 
obras maestras, remate maravilloso de 
todo su panorama montaraz y costeño. 
A El sabor de la tierra y á Sotileza me 
refiero. Ellas nos servirán para hablar 
del Pereda novelista. 
FEAXCISCO ACEBAL. 
¡Y otra vez pasó rodandot Argentaba la 
(blancura 
de sas huesos que crugían en completas re-
(torsiones, 
y exhalaba, al alejarse, su esquelética arma-
(dura 
carcajadas que apagaban de las sombras las 
(canciones 
Entre umbráticos celajes, de la noche en el 
(misterio 
ocultando fué la luna las nootículas que en-
(cierra, 
y la sierra fué á mis ojos solitario cementerio, 
cuando rápidas las sombras se incernaron en 
la sierra. 
Y apagáronse los cantos lentamente lenta-
mente, 
con murmurios suspirantes de una música le-
(jana, 
y extinguióse su barbulla melancólica y do-
(liente 
como el eco sonoroso de la voz de la campana. 
L i MMk D E L A M U E R T E 
¡Madre!...¡madre!...¡tengo miedo; ¡tengo mi8_ 
(do, y desvario. 
Por el cierre de la puerta los tentáculos avan-
(zan 
de la noche silenciosa , retorcidos por el frió, 
y en el cielo yo columbro mil laciérnagas qua 
(danzan 
Hoy domínale la muerte. ... Le ha apretado en 
( tre su s brazos 
Las noctículas temblantes son los tristes aba-
llónos 
que su túnica salpican con vivísimos chispazos, 
que parecen do sus cuencas los destellos iluso, 
(rios... 
Suspendido de su mano, de la noche en el mis" 
(terio. 
brilla el disco da la luna, derramando clarida} 
(des-
como lámpara sagrada que dsl amplio cernen 
(terio 
entristece las continuas dolorosas soledades... 
'Madre!...¡Baadre! ¡di que cese de los perros e'l 
(ladrido¡ 
di que cese de los mozos el alegre charloteo ... 
di que cese de los buhos el fatídico gemido... 
di que cese de las ramas el monótono c imbreo 
¡Oye!...ioye'; Yo le dije que la tierra sollozaba... 
que la tierra sollozaba porque un padre se mo 
(ría...' 
Y la luna en el espacio tristemente fulgurab.,* 
y la noche lobregueces y silencios diftmáía... 
—IOh!....¡no bailes!—yole dije; y alejóse son. 
(riendo... 
Y en las lógabres entrañas misteriosas déla 
(sierra 
continuaban los canticios los sollozos espar-
ciendo, 
y aua los pies apretujaban las blanduras de la 
(tierra 
Repitiéronse los cantos y sonaron lentamente 
como el eco susurrante de una música lejan,a 
como el eco querelloso, melancólico y doliente 
de la voz que de sus bronces va arrojando la 
(campana. 
Y sonaron con más fuerza... Y arrastaban con-
fundidos 
de sus tonos los vigores que en la tierra se es-
(parcían' 
y estallaron en raudales de murmullos y vagi-
tdos 
que los robles y los vientos con sarcasmo repe-
(tían... 
¡Y los cantos se trocaron en salmodias ñmera-
(lesi... 
Y vertió la triste luna de sus rayos azurinos 
un torrente sobre el seno de las sombras noc,, 
(tur nales, 
que rodaban... que rodaban en macizos torbe-
(llinoSi.l 
¡Yo lo vi! porque en mis ojos se juntaron mis 
(potencias: 
y tembló mi cuerpo frío con ahogos de pavura, 
¡que en la danza solamente vi las lúgubres tur-
(genctas 
de unas sombras que danzaban con espasmos 
(de locura!... 
Retorcían de su cuerpo los siniestras morbide-
( ees 
y á través de los sudarios que las sombras figu, 
(raban 
columbrábase en el núcleo de las mismas 3o-
(bregueces 
la esquelética osaiaenta que las sombras ence-
.(rraban...... 
¡Madre! ¡madre! ¡siento frío! ¡Una vez pasó 
(redando! 
y hacia mí volvió los ojos que una súplica es-
condían, 
y lleváronle las sombras que agitábanse can-
(tando, 
que torcían su osamenta, que pasaban, que 
(corrían 
Resonaron con más brío las canturías funera-
(les 
y sentí que se escapaban de los antros de la 
(tierra, 
«1 herirla, de las sombras los sonantes calca-
(ñales 
que crugían que crugían, internándose en 
(la sierra 
¡Y otra vez pasó corriendo! •. Y en su rostro 
(no brillaba 
de sns ojos de azabache la frenética osadía, 
¡y la garra de la muerte su semblante descar-
(naba, 
y arañábale sus labios y sus pómulos roía! 
¡Y otra vez pasó rodando, de la danza á los an-
(tojosi 
y el horror iutensamente dominó mi senti-
miento, 
¡porque vi que de sus cuencas arrancáranle los 
(ojos! 
¡porque vi que de sus ansias arrancáranle el 
aliento! 
¡Madrei imadre! ¡siento fríot Yo corrí con 
(la energía 
que el azote del espanto dió á mis ánimos vi-
(tales, 
y la mancha de la sierra yaá lo lejos se perdía 
cuando oí las vibraciones de otros cantos fú-
trales 
Y de antorchas errabundas vi las luces tem-
(blorosas, 
y de un fúnebre cortejo vi las trémulas siluetas 
que avanzaban, que avanzaban como sombras 
(misteriosas, 
chafallados sus contornos por lucíferas saetas. 
Y pasaron y pasaron De BUS himnos la 
(amargura 
subió en tonos gemebundos Y de un lérc-
(tro tiraban 
y el frenético delirio que embriagaba mi pa 
(vara 
preguntó quién era el muerto que las sombras 
(arrastraban.. 
Y una sombra respondióme que era el padre 
(cuya vida 
coiuempláramos nosotros, en el pueblo, ago 
(nizante 
Y alejóse barbullando su canturria dolorida, 
con horríficas torsioues eu el alma resonante.. 
Y cedí de mis afanes al espíritu secreto, 
y aguzáronse mis ojos y al mirar el cuerpo 
(inerte 
¡vi la pútrida osamenta del horrífico esqueleto 
que las sombras arrastraban en la danza de la 
muerte» 
¡Madre! ¡madre! ¡sufro mucho! y el es-
(panto me ha rendido 
Ve mi frente que se nubla ve mi alma que 
(está yerta 
¡Di que cese de los perros el profético ladri-
* (do! 
pero ¡ay, madre! ¡no te vayas, que llama-
ron á la puerta! 
CONSTANTINO CABAI,. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
La Discusión de ayer,, para satisfacer 
preguntas que se le habían dirigido 
acerca de la significación de la palabra 
uapolidis" dice: 
"La palabra "apolidis"—qne así y 
no "apolides" se escribe—es exclusi-
vamente latina, habiendo pasado en esa 
forma al tecnicismo del Derecho Inter-
nacional. El Diccionario Latino de Sal-
vá, formado sobre el de Manuel Val-
buena, único en que consta la palabra, 
la define así: APOLTDÍS, APOLIDÍS. 
DIGESTO. Desterrado, privado del de-
recho de ciudadanía". 
Y no hay tal cosa. Ese vocablo no es 
"exclusivamente latino" sino, por el 
contrario, EXCLUSIVAMENTE griego. 
Esto lo ve cualquiera sin conocer abso-
lutamente esa lengua. Se compone de 
la partícula negativa ó privativa a y 
del sustantivo polis —ciudad, es decir, 
privado de ciudad, desterrado—1© que 
los ingleses llaman un outlaw. Significa 
también nna ciudad que ha dejado de 
serlo por haberse arruinado ó por otra 
causa; y también una ciudad que no 
tiene constitución. El vocablo se en-
cuentra con frecuencia en los autores 
clásicos de Grecia: en las Leyes de Pla-
tón, en Sófocles—Edipo en Colona ver-
so 1357 —- Aatígone verso 370; en Es-
quilo -- Euménides verso 457, &, &. 
Apolis, apolla, polidos, aunque diga otra 
cosa La Discusión. 
Uno que no es Doctor ni Jurista 
Habana, Abril G de 1906. 
"Esas malas traducciones de libros 
escritos para niños de otras razas y 
otros gustos; esas raras construcciones 
gramaticales, esas concordadas y 
trasposiciones reñidas con la sintaxis 
castellana". „ 
Nada puedo decir del libro de Oyr, 
ni del de Arnold; aunque sí pudiera ci-
tar nombres de personas muy compe-
tentes en pedagogía, que elogian y afir-
man que esas dos obras son excelentes. 
Y entre esas personas hay más de un 
señor Sunerintendente de los que hoy 
forman la' Junta, que acaba de propo-
ner la supresión de estos libros en las 
escuelas. ¿Que por qué, entonces, ese o 
esos Superintendentes piden que se re-
tiren de las escuelas? Esas son cosas 
que no á todos los ciudadanos nos está 
permitido conocer. 
Eu cuanto al Lector Americano y al 
Lector Moderno, me parece que el se-
ñor Aramburu no conoce estos libros, 
pues aun cuando ellos estén editados 
por una casa de los Estados Unidos, 
sus autores son dos pedagogos latinos 
de mucha fama y renombre. 
Es el Dr. ííúñez, una figura eminen-
te, ua gran pedagogo chileno que toda 
la América Latina admira y respeta. 
¿Hablan el castellano en esos países! 
¿Entienden por a M de sintaxis, de 
construcciones gramaticales, &, .&1 No 
deben de entender puesto que cuentan 
con un Aguayo, nn La Latorre, un Po-
rrero. Por esos países á medio vestir, 
gracias que cuenten con nn Eufino 
Cuervo, un Andrés Bello, un Sarmien-
to, un Baralt ó un Montalvo, que nadie 
sabe quienes son. 
El Dr. García Purón, autor de "El 
Lector Moderno", es un aBturiano; pe-
ro un asturiano de esos que salen de su 
lar para apearse en la rinconera de la 
primer tierra que hallaren al paso, y 
en ella quedarse á título de fardo hu-
mano. Y lo prueba que, después de ha-
ber sido ayudante y amigo íntimo de 
don Porfirio Díaz durante la revolución 
que en Méjico traiera á este señor al 
poder, se fué á los Estados Unidos y 
allí fué el primer español que obtuvie-
se en Universidad yankee el título de 
Doctor en Filosofía y Letras. 
BEs el Dr. García Purón autor además 
de muchas obras, todas editadas por la 
gran casa americana D. Appleton y 
"Geografía Moderna", "Geografía Fí-
sica", "Anatomía, Fisiología é H i -
giene", "Zoología", "Botánica", " M i -
neralogía" y una serie de magníficos 
cuadernos de escritura, titulada "El 
Calígrafo Moderno", de modelo hoy en 
nuestras escuelas. 
Actualmente el señor García Purón 
tiene una gran Academia Mercantil en 
Oviedo. 
Y como disgresióu: ¿Quiere decirme 
el señor Aramburu, para qué raza es-
La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
C U A L E L PERDON 
El Herpicide Newbro puerlo llegar demasia-do tnrd . Si el mierobio de 1» ensa h» des-truido loa folículos del cabello v dejado el cuero de la cabeza ealvo y reluciente, todos los remedios son Im'itiles. Pero cual el per-dón, si el Herpicide llega cuando queda toda-
E L . P E L O S E V A ! 
vía alguna vida en los folículos, ol cabello se sustrae á la enfermedad y reanuda su creci-miento natural. Sorprenden loa electos suba i-guientes ni empleo del Herpicide. Es una loción eximia. CUKA. LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO En todas las Principales Farmacias. 
S E V A : I 
\ElHerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para elHerpicidel 
lieaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales! 
S E F Ü E Ü 
Sabana, Abril ó de 1906 
Sr. Nicolás Eivero, Director del DIAKIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Para defender intereses que represen-
to, me atrevo á suplicarle me permita 
hacer usp del DIARIO de su digna di-
rección, ya que en el mismo, es preci-
samente donde uno de sus colaborado-
res los ataca. 
El señor J. N. Aramburu, en el ''Ba-
turrillo" que firma eu el DIARIO de 
ayer, día 4, dice: 
"Aplaudamos ahora. 
uLa Junta de Superintendentes ha 
acordado recomendar al Secretario de 
Instrucción, que retire de las escuelas 
los libros de lectura de Cyr, Arnold, 
Lector Moderno y Lector Americano, 
sustituyéndolos por otros de Carolina 
Poncet, Aguayo, La Torre, Porrero ¡so-
bre todo ese libro de Porrero, el mejor 
que se ha escrito hasta hoy para nues-
tras escuelas primarias!" 
Y á renglón seguido, dice entre otras 
cosas: 
N I V E L A D O R A D E C A M I N O S I N D I A N A " 
P A R A C O L O S O S Y H A C E N D A D O S . 
HEZCLADORA DE CONCREH "SMITE" TRITURADORAS DE PIEDRAS, ETC, 
La niveladora puede verse cu N e p t i m o n . 19. 
o 681 
H , C. D A R N E L L , A g e n t e Especial . 
1 A 
D i a r r e a s , Catarro i i s i a l , P i s , Có l i cos , l e n í e r í a 
y toda indisposición del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-, 
mente en breves días con los 
• P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N O 
^ f o l ^ l i f ^ l R N a S DE YESTA EN FARMACIAS Y DEOMIAS 
1114 7S-6Mz 
criben ó han escrito los seflorés Borre 
ro Aguayo y La Torre? Porque creo, --, 
v'conste que yo no só nada,—que ?e 
puede hablar lo viismo, aun cuando no' 
sesL ional ¿Un chileno, un costarricense*, 
nn asturiano, un vizcaíno, uu neoyor-j 
tino, dentro de laperfecaou dd lengua^ 
je que se propongan sus maestros euse-, 
ñarles no tienen las mismas aualogiaa 
entre i i que las que tener puedan él! 
hiio de chino y negra,, de nogra y de 
ne.gro, de negra y blanco y do blanco y 
blanca, que son precisamente los que 
hoy concurren á nuestras escuelas, 
puesto que son »wes/í-í) ^UÍ'WO? ¿Sí! En-
tonces, si son buenos los libros que de 
autores no del patío hay aprobados, 
por qué se han de retirar?.¿Vaa a tener 
ahora los cubanos un idioma propicH 
Tendrán, cuando más, la cprrapcioa 
del castellano; como no tienen Ja de la-
raza, gracias á las promiscuidades ge-
nésicas que fundamentan la existencia 
en esie chinchorro troptoail 
Bien sabe el sefíor Aramburu, que 1(M| 
libros, ni se rechazan por malos, ni s« 
aprueban por buenos, sino que como 
decía el negro del cuento, después de 
todo lo pasado, seguimos 'Vo >¡nmo co-
me lo mimo! 
El sefíor Lámar, que parece Heno da 
buena intención, se dini: bueno, pues... 
con la intención basta! 
Mientras—como dicen allí en mi ÍSI-
dea.—los que de una mane ni ó de otra 
hemos metido el hombro para llegar áestí 
conato de República que disfrutamos, 
iremos pensando eu lo que sigue sieudq 
eterna factoría, y donde por lo visto, 
vale más tener desparpajo, ductibilidad 
de espinazo ó sumisión da nostálgico j 
esclavo, y no procedimientos. honrados 
y dignidad de hombre! 
Como final de tabarra, ya sabe usted 
sefíor Eivero, cuanto le estimará la pu-j 
blicación de estas líneas su agradecid^ 
y atento s. s. 
S. T. Sou.oso. 
Representante deApulKton y Ca., 
editores de '-El Lector Mudcrno'' y 
•'El Lector AmeriíraW', 
EL CINTÜRON ELECTRICO MAS 
9 FUERTE EN EL MUNDO. ^ 
v̂on la intención de hacer conocer é iutro* 6uclr nuestro dnmrón eléctrico « CROWN » en los lugareR donde no está, aún conocido, queremos mandar uno á. cualquier persona que lo necesite, absolutannenro jrrfitis. Eso es un ofrecimiento honesto, hecho por una firma segura y honrada. Si Vd. ha perdido la.vitalidad y se siente ahatido y desalentado; débil y nertfbsój si le agobia una vejez prematura, y el vigor de la juventud está perdida: si padoci» de dolo-res en las espaldas, pérdida de la virilidad, indigesri-'in 6 Taricocsla y esté cansao de pagar dinero á los médicos sin encotrn-ar ali-vio, puede Vd. ser curado con ei cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturfin puede sa-narlo, que Vd. después rio cnóado lo re-comendará á otros enfermos, y gire de este modo quedare/nos indemnizados tío nuestro cíVecimieute liberal. 
Se la Varicocsla y de Ja epíermedad.de Ñer-•ios, por la enra de 'as cnal<*s haMa en VÍITÍO consultado un grau n̂ jujsro de r...?d; basta creer mis eníermccistífs- ic-iuratles. Por íin la Providencia me raandfi su ci; • i eléctrico, con cuvo uso obtuve ia (¡'«"̂ CÍOJI. JOSE CA?fPRA. Ciiidsd de Mérlcd: 
CUMPLIREMOS CON LO QTJE '••••< r. MOS. — Ccrtad este feriso. .mand.'vie.cs:o con su nombre, dirección y V'N PESO americano para gastos de transporte, y ffianriar°ir»os á va. P1 cimurfin eléctrico «t'CROW&r'A CROWN ©SLECTSO MEDICAL CG. 
211 Bsará Elag., New York, E. U. A. 
T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo S de Abril, á la una de lí 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á SO laidos 
Entre blanco-* y azules. 
Primera quiniela á 6 taní)*. 
Que se jugará á la termuricióa 
primer partido. 
Segundo partido á 80 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela d 6 tanto*. 
Que se jugará á la teriuiuacióa dol 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beoeficeacia. 
del 
Desde hoy sábado, 7, quedará orga-
nizado un servicio de trenes especíale* 
desde la estación de Villanueva hastf 
la estación de "Palatino"' (Cerro). 
Itinerario. 
Salidas de Yülauueva.—A las 5, % 
7, $.35, 9.15, 10.15, 11.15, y 12.15 pa* 
sado meridiano. 
Salidas de "Palatino'' para Villa, 
nueva.—A las 5.30, 6.30, 7.80, 8.43 
9.15, 10.45, 11.45 y 12.15 p. m. 
Precios en plata. 
Primera clase, $0.15; tercera clase» 
$0,10.— Ida y vuelta: Primera clase, 
$0.25.—Ida y vuelta: Tercera clase, 
$0.15. 
LH estación de ''Palatino'' (Cerro) 
se comunica con el Parque por la Cal-
zada de Palatino y queda á una cuadra 
('ei Parque. 
C. n'.' 761 7 Ab. 
i 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a de l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie huraaha. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el ¡Licor de B r e a de l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a de l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B o t a f i o m i S a i J a s é 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o l l S * 
esquina á L a m p a r i l l a . 
Cta. 6/1 i ^ 
ios mwm de wm 
secura domándola PEP3IN\ v Tim 
BARBO de BOSQUE. ' / i ' 
Esta medicación produce excelenfcoa 
tesultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, disDao -
Ría, pasfcríilgia, indigestiones, dicestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
dé las embarazadas, diarreas, estireñi-
mientos, neurastenia grastriea, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuiSarbo, el en-
lermo rápidamente se pone meior di-
giere bien, asimila más el alimento v 
prontolega á la curación oomoleta. 
Los principales médicos ia rfloetax 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasdela Isla. 
o 708 26-Al" 
ME DICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. / 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quir&rgioas 'ña 
nscesidad de OPEBAOIONE3. 
Consultas de una á crea.—Gratis para loa po 
bres.—Teatro Paym, por Zulas ttv. 
C 411 158-19 F 
Dr. Manue l D e l l m . 
M E D I C O D E X I J Í 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na & San Miguel.—Teléfono 1262. G 
E L VERANO | 
^ ><,'V' «á^ / trastorna la «testión = j / lugar*.Jaqueca», "d fc V v Z / Maree», BUioaidad. 2 : ^N.^—^ Malestar jeneral. etc. % tina cucharada tadas las maña ñas 3 erlta íodas esas inconvoniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECItaTE I 
I M A G N E S I A , I 
- - - S A R R A 1 
| REFBBSCÍNTE EFERVESCENTE I 
= DROGUERiA SARRÁ 5 
TsniíBt.RíyjrComposW». lUhm rarmacúi 1 
tiUlil»lM»lllllllllll)llllilllHllllllllimilllUüuum|Vlfi/B 
E G M e H I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e ^ 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S K 
filis v H e r n i a s ó c s y e * 
b r a d u r a s . 
UmnuJtas d« u * i v do í », i , 
4» H A B A KA 49 
c m 26-1A 
EL. E S T R E Ñ I M I E N T O 
SfiClIU TOMANDO LAS 
M S S U f i l ü í i l I S K l ' M S 
de Bosque 
n ú m e r ^ l í ^ ^ «"bulares. Un graa 
£orSjRRKABLHD^ <** carácterT he-
neado ff' > r o s ' bil^a<3, aíe¿cio-
?on debidV^1 y causa se ignora 
tS hab^fX4 a" de esfcroSimion-
i^fií . «Ste? (lí!8aPa™ce tomando f o-
QUE J 9PÍ CIALE¿4 BOS-
Se'Tenfl^6^? la9 recomiendan. 
las B o ^ e ' í l s g : 61 ^ 60 toda8 
c 707 
m A J C U U D E L A M A R I N A . —Eí l ío ion de la muif íaua.—Abri l « de I t m , 
mmiumm 
Ma'anza*, 7 de Abril fio 1900 
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d u e ñ o del eslableciraiento de aguas 
oxigenadas y u é c t i r que se hal la en e l 
cale de Albisu, nos ruega és te que b a -
gamos constar que no es é l la persona 
do que se ira ta. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FTGAJtO 
N ú m e r o ultra-elegante y soberana-
mente s i m p á t i c o es el do hoy de la ex-
quisita publ icac ión habanera. Kn conj 
í irmación de lo que decimos, a M r a la 
relación de au contenido: 
G i? ABAD os: E n la portada, desta-
cííndose con todas las gracias juveniles, 
el retrato de Ja bella señor i ta Zoila 
A m é r i c a A n a Fa lma , hija del cé lebre 
bardo .Tofcé J o a q u í n Fa lma . Eduardo 
S á n c h e z de Fuentes, el inspirado autor 
de ía habanera Tú y de la ideal Cubuna, 
su ú l t ima producc ión . Dos vistas de las 
aperturas del Senado y de la Cámara 
de Ilepresentantes. Banquete en el 
Teatro Nacional en honor del señor 
Méndez Capoto. V i s i t a de Mrs. Booso-
velt á las fortalezas de la Habana. R e -
trato del stifíor de la O. García. Retra-
(Í00 I tos de la esposa del Presidente Roose-
velt y de sus hijos que le a c o m p a ñ a r o n 
en su reciente estancia en la Habana. 
Genial caricatura del exsecretavio de 
Gobernación , señor Freyre do Andrade, 
y que firma el celebrado dibujante 
•\farlo. T o m á s Fel ipe Camaeho. Inter-
calados en la Crónica, los retratos de 
Miguel Zabala Als ina , el barón G o -
trán de Maret, Srtas. Mar ía Teresa 
Marchena, Margarita Balbrani , y el 
retrato del director de orquesta de la 
Empresa Robreño, Sr. Ankerman. 
THXTO.—^Esteban Borrero", por 
Enrique J o s é Varona, ar t í cu lo magis-
tral del gran pensador á la memoria del 
ilustre desaparecido, a c o m p a ñ a d o de 
la ú l t i m a compos ic ión autógrafa deBo-
' rrero. " L a muerte de J u d a s " , episo-
landa se estreno ayer ¡ dio de la j > A f i ^ p0r Luig R o d r í g u e z 
Gaarandilia, letra de ' 
Total 12.94 
FKTiiPB BAPÍA. 
Corredor de Comercio, 
sacos de azúcar de guarapo. 
Venian efectuadas boy: 
3,009 sacos cent 
rs. ar. 
pp.J )5. 70 ú L 0 1 
T E A T R O S 
1*0 y re f. 
E n primera 
$Á''$m*tiias de uaara aiim  ' c u  i E m b i L « ^ ü ^ í » , grupo escogido y 
J . R o b r e ñ o y m ú s i c a de Ankerman. i eneantadoramente revelaldor de ]a fuei:. 
za l ír ica del poeta Mannel S. Pichardo. 
Notas i m p o r t a n t í s i m a s acerca de la 
'Actualidad p o l í t i c a " , "Mariano 
Aramburo en el Ateneo de Madr id" , 
E l domingo 8 de A b r i l el ilustrísirnto 
y r e v e r e n d í s i m o Sr. Obispo as is t irá de 
medio poutitioal y hará la bendic ión de 
los Ramos y todo lo d e m á s de la solem-
nidad del dia. 
E l Jueves Santo á las nueve de la 
inañana pr inc ip iará la fiesta, con as í s 
tencia del Sr. Obispo, que de gran pon-
tifical consagrará los santos óleos. Por 
la tarde á las tres hará la ceremonia del 
Lavatorio de loa p iés , y el Sr . Canóni-
go Magistral predicará el sermón de 
mandato. 
E l Viernes Santo á las nueve princi-
p iará la festividad del dia, asistiendo 
el S r . Obispo como el dia anterior. 
Por la tarde, á las cuatro y media, 
terminados los laudes, pr inc ip iará la fes-
tividad de los Dolores de Mar ía Santí -
sima, y terminará con el sermón de las 
siete palabras, que pred icará el Canó-
nigo Penitenciario. 
E l Domingo de Resurrecc ión á las 1 
•cinco de la m a ñ a n a pr inc ip iarán los | 
MaitiHes cantados cea ia solemnidad y | 
asistencia del Sr. Obispo, quien celebra- | 
rá de gran pontifical y al final dará Ben- ¡ 
d ic ión Papal . Loa fieles que asistan con ! 
las condiciones prescritas ganarán in-
dulgencia plenaria. P r e d i c a r á el señor ¡ 
Magistral. 
Los s eñores Seminaristas asist irán los ¡ 
cuatro d ía s arriba indicados á todas las 
festividades. 
estrenarán tres lámparas clonadas por un de-
voto. 
BJ JMrroco, la Camarera y la Comisión invi-
tan por este medio A todos los devotos de tan 
MiJa^roso Señor, á que en día tan señalado lo 
rindan homenaje de adoración dando así ma -
yor esplendor al acto. 
496ti 5-7 
S E R M O N E S 
qne se l ian de predic a r en los p r i m e -
ros seis meses del a ñ o de l í > 0 0 en l a 
S á H T A I G L E S I A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S 
Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
C e n t r e C a t a k 
Por acuerdo de la Junta ' irectiva, el baile 
qu^ debía celebrarse el sábado 7 del corriente 
se aplaza para el domingo S del mismo, á las 
nueve de la nooüe. 
£3 becretario interino, 
















Ki p á b i í c o recibió bien, aunque sm 
trasportes de entusiasmo, los tres cua 
dro do eeta ¡carzúélita que cumple el j 
díist lno que Je dieron sus autores: lie- i 
nar una tanda. E n la letra no abundan 
los chistes; en cambio escasea la mús i -
ca, que es la menor cantidad de m ú s i c a 
posible. 
Alhisn. 
Pasacalle, eatreníulo anoche en Alb i su , 
ES un juguete c ó m i c o de Ramos C a -
rrión, padre é hijo, con m ú s i c a jugue-
tona de Quiadto Valverde. Tiene la 
factura del autor de Ln Tempeslad, y 
no le faltau chistes ui situaciones para 
entretener agradablemeuce al p ú b l i c o , 
lo que logró, merced á la buena inter-
pretac ión q'.i« !e dieron las s e ñ o r a s V i -
llot y Corona, Clotilde Kov ira , V i l l a -
nvnl , Piqncr, Tapias, Garrklo, Soc ías , 
jvru.rj y Iíier:<. 
Fel iz estuvo Valrerde , hijo, en la 
música , genuinameute madr i l eña , co-
mo oí libro y los tipos creados. Pero 
h inf.crprptación del pasacalle que le 
: l í i u i o llega lr;ía el desenlace, loque, 
a» obstante lo juguetona de la mús ica , 
resulta fuera de liemno. 
¿'A oí illas del Sena'7, precioso y ame-
no batnrriilo del donoso T r a y Candil , 
'-Mis. Koosevelt en la Haban" , por 
Eulogio Horta. "Kotas del Eígaro:?, 
muy interesantes y de actualidad. "To-
más F . Camaeho por J . M. Carbo-
nell. "Preludio", in troducc ión de R u -
bén D a r í o al nuevo libro de Chocaoo. 
" C r ó n i c a " , a m e n í s i m a y rebosante de 
variada información, en que desplega 
Fontanil ls sus vuelos de espiritual na- ¡ 
rrador de nnestro mundo social. 
Con este n ú m e r o se reparte el " E c o 
de la Moda", tan apreciada por las 
damas cubanas. 
n 
D I A S i )K A B R I L D E 190^ 
F e r n á n d e z 
han escrito, c-
de Flores, un 
donaire, pirnii 
Mar t i 
i?a Invy Jackson Veyan 
n el t í tu lo de Él Puedo 
pitra madr i l eña llena de 
niá v sal. Estrenóse ano-
Gín- con admirable éx i to . E l p ú b ico 
a p l a u d i ó con just ic ia la gracia del l i -
breto y de la mús ica y p r e m i ó con ova-
ciones á ia Pastor, la Mart ínez , la se-
$h Kamona ,á X a n y á Heras, i n t r é p i d o 
y medio. 
Con esta obra se coronó Martí . H a y 
llenos para el resto de sus días , que 
para desgracia de la afición, están con-
tados. 
~~ «aQJIWB» 
A d a n u ' H i i i 
E n las noticias de la Secreta que pu-
blica ayer í.a Discusión, se dá cuenta 
de la acusac ión de un vecino de la c a -
lle do Consejero A rango á D . Joaqu í n 
Ribes por la estafa de 22 centenes. Y 
como iguales nombre y apellido lleva 
Este mes esífi consagrado íí la Resu-
rrección del SoOor. 
Se suspende el Circular hasta e i día l ó 
de A b r i l 
Domingo (de Bamos). Santos Alber-
to Magno, Dionisio, Cualterio y A n u n -
cio, confesores; santa M á x i m a , mártir. 
Domingo de Ramos. Dis t ingüese este 
domingo en la Iglesia por su solemni-
dad, y no sólo es el májs solemne do to-
dos los del afio, sino que quizá no hay 
otro en que la religión se ostento con 
m á s gloria y majestad y que en la fe y 
la devoc ión de los fíeles se haga más sen-
sible. I^a Iglesia ha creído deber hon-
rar con un culto particular la entrada 
triunfante que hizo Jesucristo en la ciu-
dad de Jemsa ión cinco días antes de su 
muerte; porque está persuadida de que 
no fué sin misterio. 
E n este día empieza la Iglesia á hacer-
nos leer en la misa la historia de la pa-
sión del Salvador, según la escribió San 
Mateo. 
D I A 9 
Lunes f á ' a ^ o j . Santos Acacio, Hugo, 
Marcelo y 1?. Arcángel , confesores; san-
tas María Cleofé, Casilda, virgen y Wal-
detrudis, v iuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes—En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Doiníuioa 2.' después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
Dominica 3í Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica lí de Pascua, Sr, Magis-
tral. 
Dominica 5,1 ídem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
Santísimo Corpas Christi, Sr. Peni-
teaciario. 
Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
Sermón VP. de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magristral, 
C U A K E S M A 
Jueves Santo, A las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario, 
E l Coro empieza á las l l i desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l ílustrísimo Sr, Obispo da y concede 53 
dias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
ios dtaíi arriba expresados, rocando A Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica con-
versión de los pecadores, extirpación de ias 
heregías 7 demá, fines piadosos de la Iglesia 
Los Sres, Predicadores, no podrán encai'gar 
sus sermones á otro sin licencia de S, E . I . , ni 
extender su se món más do media hora. 
Por mandato de S, S. I, el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro, Secretario, 
4877 tl-5 m3-6 
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NOTA: 
M i l D í ffliífiE 
Avec V autorisation de Monsieur le 
Ministre de Franco, le comité de la So-
ciété de Bienfaísauce Franyaise de Cuba 
ouvre une souscription pour les familles 
des victimes de cette catastrophe et prie 
les merabres de la colonie de bien vou-
loir répondre á un appel qui a pour 
objet de secourir les infortunos causées 
par un sinistre sans précédent. 
Les oíírandes seront re(;ues á la Lée:a-
tiou de Franco, 39 Inquisidor ou chez 
Mr. I . Vogel, 85 Obispo, altos. 
c 763 4—7 
En la Semana Santa los oficios divinos se ha-
rán ou el orden siguiente: 
E l Jueves Santo, á las ocho, misa solemne 
con sermón de Institución, fít Viernes Santo 
empezarán loa oficios divinos a las ocho. Por 
la tarde. A las seis y media, el ejercicio de la 
Soledad de María y sermón. S/ibatío Santo, a 
las siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de 
los santosy misa solemne,—Se aunlica la asis-
tencia.—SttpeHor, 5007 4-8 
m ILUSTRE ARCHICOfEiDIA 
D E L ü M I O M i M f O 
ERIGIDA EN LA 
Parroquia de Pitra. Sra. de Guadalupe. 
Fes t iv idades de S e m a n a S a n t a 
Las acordadas por la Junta de Gobierno, se 
celebrarán en el presente mes y año en el or-
den siguiente: 
Viernes de Dolores. 
A las seis y media de la tarde se rezará la 
corona Dolorosa, sermón de las tres horas de 
María al pie de la Cruz, por el R. P. Dr. Ma-
nuel de Jesós Dobal, 
Domingo de Ramos. 
A las ocho,—Bendición y distribución do 
palmas a los señores cofrades; pasión y misa 
cantada. 
Jueves Santo, 
A las ocho,—Oficios Divinos, sermón de Ins-
titución a cargo del R, P, Miguel Portería, es-
colapio; Comunión general, procesión y visita 
al monumento. 
Larcforio, 
Tendrá lugar tan tierna ceremonia a las cin-
co de la tarde. 
Viernes Santo. 
A las ocho,—Divinos Oficios, pación y misa ¡ i kaivs lo r^^wío />.-ia+^<L'o 
cantada, adoración de la Santa Cruz por lodos Ciases , DEJO l a p r o p i a CUStOClia (18 
los cofrades y demás fieles que lo deseen y , iritPrí>P«rÍAq 
procesión a su terminación. 
Sermón de Soledad 
A 
Santo 
Francisco Overed, S, J 
Sábado de Gloria. 
A las ocho.—Consagración de la Pila Bautis-
mal, Profecías y misa solemne, 
Domingo de Resurrección. 
A las nueve de la mañana gran fiesta al San-
tísimo Sacramento, con sermón puv el R. P. 
Santiago G. Amigó, Capellán dei Monasterio 
de Ursulinas, ejecutftndose la gran misa de 
Hernández, á tres voces, bajo la dirección del 
reputado profesor Luis González Alvarez, ter-
minando con la procesión por las naves del 
templo. 
Todo lo cua se pone en conocimiento de los 
hermanos y demás fieles en general, recordan-
do á los primeros de qne concurran á los refe-
ridos cultos condecorados con la medalla de la 
Corporación,-El Párroco, Josí» Miguel de Ho-
yos.—El Rector, Andrés Segura y Llópiz.—El 
Mayordomo, José Casañeras y Armenteros.— 
E l Tesorero, Manuel Martín y García.—El Se-
cret*rio. Ldo. Ambrosio L, Per eirá. 
A ôfa.—Los hermanos y hermanas que no 
concurran a la festividad de Ramos, podrán 
mandar por sus palmas desde el Domingo has-
ta el Miércoles Santo, de 8 a 4 de la tarde, al 
almacén de la Archicofradía, situado en el pa-
tio de la Sacristía, previa presentación del re-
cibo que acredite el pago de su cuota corriente. 
Las velas del monumento se repartirán a 
domicilio después de Resurrección.—Habana, 
3 de Abril de 1S06, 4857 4-5 
H 
y Almacciiss t ReEla I M a d a . 
(C o m i> a fl i a i n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO DE LA. HABANA-
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde el 5 de Abril próximo, al 
pago del doce por ciento (12 p g ) , como 
primor plazo & cuenta del reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Tnidos al hacerse la fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y Júcaro. 
Los tenedoreK del tícrip correspondien-
te A dicha propiedad exceptuada, deposi-
timin sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de V U U a ü é v a , para su 
anotación y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil , sus 
cuota*, al respecto de $()8-G0 oro español, 
por cada 00. 
Habana 30 de Marzo de 1 9 0 0 . - F r a n -
cisco M. ¡Steeaers, Secretario. 
c. 655 15-81 
L G 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
1 n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
do tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
c 693 
Kn cumpliniieuto de lo acordado por la Di-
rectiva de esta Socied id, y de orden del Señor 
Prebidente de la misma, se hace presen e á los 
tenedores de papeletas de entrada, de á cinco 
centavo» cada una, que desde el día de boy 
hasta el 30 de Junio próximo, deberán ser pre-
sentadas al canje, por su valor nominal, en la 
Secretaría de la Lonja, advirtiéndotis, que di-
chas papeletas ya no serán admitidas para po-
der subir á los salones de contratación de la 
Sociedad y que se considerarán caducadas las 
no canjeadas antns del Vi de Julio del aüo co-
rriente. 
Habana 1? de Abril de 1905.-—El Secretar!* 
Administrador, L. Rodrígaez. 
0—659 S-l 
T l í i s t s r a E a i l i í f l f H a f a M 
LIMITED 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de ia l i a ha na 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acoi-dado repartir un di-
videndo parcial de f 1,50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 80 de Junio de 1906. 
E l pago quedará abierto desde el día 14 d«l 
próximo mes de Abril y al efecto de realizarlo, 
desde ese, deberán acudir los portadores do 
las acciones á esta Oficina, Estación de Cristi-
na, los martes, jueves y sábados, de ocho á 
diez de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que, com-
probada su autenticidad, se hafca la liquida-
ción previa á la ordenación del paco qne re«-
lir-arln los Banquoros en ésta plaza Óres. N. 
Gelat» y Compañía. 
Habana, Marzo 30 de 1908.—El Secret ario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 652 10-31 ____ 
M c y g R i G i y r p l i P i f l 
E l Consejo do Dirección del Banco, en la se-
sión celebrada el dia 6 do Marzo del comento 
año, acordó, aue con arreglo á las utilidades 
realizadas en el año de i905, se reparta un di-
yidendo de ocho por ciento; que se á pagado 
aesde el día 5 del actual á los accionistas á 
cuyo nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco, el dia en que 3« 
tomó dicho acuerdo; pudiendo aoudír para el 
cobro del expresado dividendo, á la oficina de 
ésta Secretaría, situada en Amargura nóm. 23, 
de 12 ft 3 de la tarde, 
Dr. Mario Recio, Secretario-Contador, 
c 744 10-5 
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L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
las seis y media de la tarde se rezara el 
o Via-Crucis, ocupando la cátedra el R, F, | I03 d e t a l l e s q u e Se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N , 108 
, G E L A T 8 Y C O M P 
O—370 
BifUiiiUJbJttOS. 
158 Fb 14 
Con esta fecha ho conferido poder general á 
mi hijo Santiago C, Alegría, para que me re-
presente en todo lo concerniente á mi escable-
cimieuto de Ferretería situado en Matanzas, 




P A B J S , 8, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugmmeia. 
Adoptadas por tetíos los Médicos,en razón 
de SÜ eficacia coritra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermi ¿entes y palúdicas, Gota^Reuvia-
Hsmo^Lumbago^fatigacorporal/alíadecTiergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una capsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo ei mundo.Frascos de 10, 20, JO, 100, 
5Ü0 y 1000 cápsulas. 
"ViTisnns y en todas las Farmacias, 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a ios 
ñ u j o s en 
4 8 H O R A S 
M u y e í l c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s , 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o . C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula lleva el nombre 
'SMÍ* iitjt̂ v̂ A,' rifo, tî jto;, 
R A B A N O 
d e 
GRIMAULT 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, p a r a combatir e l 
l i n í a t i s m o , el usagre, las erupciones de l a piel en ios n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y reanimar el apetito. 
£, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias, 
!ss Briaotealís FaTinscias. 
E l viernes próximo, festividad ds los Dolo-
res de la Santísima Virgen, se celebrar í, a las 
ocho, una misa cantada con sermón por un 
Padre Carmelita, 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las ocho dará prin-
cipio la bendición y repartición do los Ramoi; 
á continuación la procesión y misa solemne 
con la Pasión cantada. 
Jueves Santo,—A las 8 ] ¡ misa solemne, co-
munión general y la procesión c n el Señor al 
monumento. A las 3 de la tarde, ceremonia-
del Lavatorio con Sermón. A las 5 maitines 
cantados. 
Viernes Santo,—A las 7 K do la mañana da-
rán principio los oficios solemnes. A las 12 el 
sermón de las Siete Palabras, á carar» del Pa-
dre D. Juan Escudero. A las 6^ será el Via-
Crucis. 
Sábado Santo,—A las? comenzarán los ofi-
cios propios de este dít». 
Dominsode Resurrección,—A las 3 de la ma-
ñana maitines cantados y misa solemne con 
procesión del Santísimo. A las 1)4 laisK de 
Comunión general. A las 8 la misa cantada. 
Por la sarde loo ejercicio de costumbre y la 
procesión de los cofrades del Carmen. 
Lunes do Pascua.—A las ocho misa cantada. 
A continuación bendición papal precedida de 
una p1 ática: se gana indulgencia plenaria co-
mulgando. 
iVoía,—La Comunión general de los cofrades 
del Carmen, que debía ser el Domingo de lla-
mos, se traslada para el domingo siguiente. 
4827 4-5 
G R A N D E S F I E S T A S 
A J E S Ü S N A Z A R E N O B E L R E S C A T E 
eu A r r o y o A r e n a s los dias 15 y l<i 
de A b r i l de 1 9 0 « . 
X > ± © t 
A las 5 P, M. se trasladará procesionalman-
te la Sagrada Imaeen del Divino Nazareno de 
la Iglesia Parroquial de E l Cano á la Ermita 
de Arroyo Arenas; cantándose á su llegada 
una solemne Salve por el Profesor Sr, Pastor. 
A las 8 P. M. se quemarán vistosos fuegos 
artificiales en honor del Patrono por el hábil 
pirotécnico Sr, Camejo, 
A las 9 A. M. dará principióla gran fiesta 
religiosa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate en la que ocupará ia 
Sagrada. Cátedra el elocuente orador, Sagra 
do Pbro. Manuel de J . Doval, estando el coro 
á cavfiro del reputado maestro Sr, Pastor acom-
pañado de las mejores voces y orquesta de ia 
capital. 
A las 6 P, M. saldrá procesionalmente, con 
la carrera de costumbre, la Venerada Imagen 
del Milagroso Jesús Nazareno del Rescate, cu-
yo trayecto será iluminado con luces de ven-
gala, 
A la terminación de la procesión se quema 
rán nuevas píezan ds fuegos de artificio por el 
pirotécnico déla noche anterior, 
P'.n los díaSído la fiesta se inaugurará el alum-
brado eléctrico de la Ermita cuyo costo fué 
donado por el Sr. Cura Párroco; así como ne 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
* ¿ ¿ p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C O M P A Ñ I A B E m m % C O S T R A 
D S C S M O S 
Esíateiaa eniajiam etaín \Vú 
E B L A UNICA NACIONAL 
y Heva 51 aflo» de exiaoenola y de 
operaciones e>&tinaa4. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 0 . 6 8 9 . 9 4 8 . 0 9 
S I N I E S T R O S paga-
dos liasta la fe-
cba S 1 .578.785-59 
Asegura casas de cantería y aaocaa con pi-
sos de marmol y moKaico sin madera y ocuoa-
daa por familia á 17,'.¿ centavos oro eipañol 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupaJu 
por familiasá 25"ceat-avoi oro eápañil por U) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadai 
por almacenes de víveres "on ó sin cantina y 
bodegas á 32>á V 40 cent ÍVOS ñor 101 oro anual 
respectivament-?. Oftcinas en su propio edlli-
ció. Habana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 81 de xMarzo de lOOtj. 
C 699 2f,-l A 
pan !os Anuncios Francesas son les 
18. roe de la úrange-Satelikref PARIS 
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tivo y en las en-1 
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Hígado, del' 





ras,' la Grippet 
ó Jnfl?l«Ma yj 
Mdas las enfermedadej ocasî nadís por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul 6ÁGE Üb, Fana0 de i» Clai» 
9, ruede (irenem-St-firerniain. París 
Y EN TODAS t-AS FARMACIAS 
en todas las edades de la vida. 
7» 18 Fb 
y S o c i e d a d e s » 
C o m p a ñ í a <le Construcciones , R e p a -
raciones y O b r a s de Saneamiento de 
C u b a . p(BeIX1y 5» bajos. 
A la accionista de esta Compañía, 8r«. Tere-
Ba Atterielge de Sánchez Govín, ae le ha ex-
traviado el certificado de la ACCION DE LA 
S E R I E A, N. 53 y suplica á la Compañía que 
le expida nuevo título. 
Lo que se hace püblico por este medio, en 
cumplimiento de lo prevenido en el Inciso óe-
^gundo del artículo octave», de la Escritura de 
constitución de la Sociedad. 
Habana, Abril V. de ly06,—El Secretario Ge-
neral, Claudio Lóseos, 5036 4-8 
" G R E M I O S U N Í D O S " 
S s l G o m é y fle l a M a s t i 
de l a K e p ú b l i c a . 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr, Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Central, se cita ¿ los señorea 
asociados para que se sirvan concurrir á la 
Junta genoval que tendrá efecto el miércoles 
] 1 de Abrí del corriente aüo, .1 las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Asturiano, 
sito en San Raí'ael nümero 1, 
Habana, Marzo 31 de 1803.—Ei Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
C 657 10 m.-t 
i í l i i r í t i í c i i a ^ 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta 
Compañía pará la Junta General que ha de 
tener lugar el dia diez y seis próximo, á las 
nueve de Ja miñana en la calle de la Habana 
n, 128, para dar cuenta de las operaciones de 
la Compañía durante el año social terminado 
en 31 de Diciembre último con los documen- i 
tos iudicados en el art, 17 de los Estatutos. 
Habana tras de Abril de 1006.—Carlos I. Pa-
rraba, Secretario. c 741 11-i 
o— tmplear d 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
PARIS — 8, r u é Favart — FAPJS 
O B T I E N E 
H E R M O 
por medio de las " P1LÜLES O R I E N T A L E S 
ns únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
ios senos, hacen desapareoer las salidas huesosas 
rie los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía.- Aprobadas por las eminencias médicas, son 
henélioas paré I» salud v cunvienen á los mas 
lelieados temfioramentos. 'rratamionto l'ácii, Resul 
lado duradero. — Pty.eio del fr»sco : Bd-. 50 
J .»&XIB, fariE.iceuüco, S.Passa^e Verdean, Vzrit. 
En La Habana; de JOSÍ: SAHIiA ó HIJO. 
Cfidafrnscodctieli'iierel sello francc'sder'Lnion des Faljvicanta 
>SFATO-GL 
DE C A L F 
RtconíUtuytinte general, úspresiin del Svstema neraieso, Ñsuiasthenia, Excsso ds trabajo 
^ U ^ " DEPOSITO aENBRAL 
(mSAWGTCv Paris, 6, «rema TidorU 
Dsbilltad general, '̂temía nMultumi, Fosfatumda, 







Mcohol rectificado a 96 - !)7« M primer chorro 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
K A T UIT0 K N V1 O D r. LOS CAT AliUSOS 
mmemamm 
o s e s 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
de S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.—Abril 8 5e 1906. 
V I S T A 
Sabana, Abril 6 de 1906. 
AZUCARES.—A ceusecuencia de haber-
se recibido durante la semana noticias 
de alza en Londres y Nueva York, esto 
mercado lia regido también más alto, po-
ro no obstante las buenas disposicionesde 
lós compradores para operar extensamen-
te dentro de las cotizaciones vigentes en 
las plazas consumidoras, como sus oferta» 
no llenaban del t»do las aspiraciones de 
los tenedores, no fueron de mayor im-
portancia las ventas eíectuadas que com-
prenden solamente une» 70,000 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguienteíor-
uia: 
! 3,260 sacos centrífugas pol. 95j9fiX, 
4.07 rs. arroba, de tránsito en esta ba-
hía. 
10,000 sic. cenf., pol. 95{96, de 8% á 
de 3.76^ á 4.03% rs. ar., en Matanzas. 
7,000 sic cent.'pol. OóX^^ .de ÍJ.SG á 
8;* rs. ar., en Cárdenas. 
3,000 sjc. cent. pol. 96, á 4.06 rs. ar., 
en Caibarien, al costado del buque. 
¿,(•'00 sic. id. id. pol. 95%, á 3.84 r«. ar., 
m idem. 
30.000 s}e. cenf., pol. de 3% 
A 3.95 rs. ar., en Cienfnejfos. 
2,000 S|C. azúcar de miel, pol. S8%i89, 
de 2.52 á 2.66 rs. ar., en Matanzas. 
3,500 sjc. id. miel, pol. 85i90, de 2.10 á 
2.72 rs. ar., en Cien fuegos. 
800 s. idem miel, pol. 88%, á 2.42 rs. 
ar., en Caibarien. 
Esta nueva 6 inesperada al/a se atribu-
ye por algunos á que quizás no resulte 
tnn grande como se ha anunciado, la pro-
ducción reraolachera europea, y por otro» 
á la merma que han producido en la za-
fra de esta isla las frecuentes inten-upcio-
aes que viene sufriendo desde el mes de 
Diciembre y que han impedido que se pu-
diera moler una cantidad de cafia igual 
al promedio de los años anteriores, á pe-
sar de las grandes mejoras introdudda» 
(>n la maquinaria de la mayor parte d« 
los centrales. 
E l mercado cierra hoy con moderada 
demandaymuy sostenido de 3 . l8 i l6á4 
r.s. arroba por Centrífugas pol. 95i96, de 
buena dase de embarque y de 2% á 2% 
rs. ar., por Azítcares de miel pol. 88i90. 
Precio promedio de loe azúcares Cen-
trlfugas, de polariicación base 96°, según 
ventas publicadas: 
Febrero 1006—3.6294 reales arroba. 
id. 1905—7.5510 
Marzo 1906—3.9304 reales arroba. 
Id. 1905—7.2732 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro lia sido como sigrue: 
encalmarse después de cubiertas las necesi-
dades de los giradores y loa tipos cierran 
algo indecisos á las cotizaciones, las ope-
raciones efectuadas á última hora en azú-
cares induciendo á algunos á creer que á 
consecuencia de mayores acopios de pa-
pel en plaza, han de prenunciarse pronto 
en baja. 
ACCIONES Y VALORES—Aun cuando no 
ha pasado de moderado el movimiento 
habido esta semana en la Bolsa, ha rei-
nado mejor tono, y hasta tienden las co-
tiza al alza, especialmente por las accio-
nes de determinadas empresas en las 
cuales se fija con marcada preferencia la 
atención de los especuladores, algunos de 
los cuales parecen dispuestos á reanudar 
aunque en moderada escala, sus opera-
ciones de compra venta. 
MOVIMIENTO B E METÁLICO,—El ha-
bido desde 1- de Enero hasta la fecha, 




riormente í $ 9.179 
Kn la semana... " 300,000 " 
T O T A L hasta el 
6 de Abril " 800,000 " 9,179 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 17.384.254 " 198,571 
D r t E . F o r t i i n 
Catedrático de la Univerflidad 
Ginecólog:© del Hospital n. I 
Partos y Enfermedades de Señoras 
D© 12 & 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1352 78-30 E 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormeate * $ 76,000 
En !a .semana.,. " " 
E N F E R M E D A D E S del CEREBK© y de los 
NEUVIOB.—Consultas en Belascoain 105>í, 
p r ó x i m o a Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1339. 
C ••»'! 8- M 
iateoraiorio ü r o i é g i c o del Dr. VUdúaoia 
( F U N D A D O E N 1S55Í 
C n anilisia cemploto, la icrosoópieo j quí^n!-
ca' DGS pese». 
C33ipoiat¿ila 07. entra Muralla y Tanieata R s r 
O 682̂  1-A 
É í c í o r F i f f l É M i i O i i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
Si29.~iJomicilio: Vedado calle H , esq. 417. 
C604 JJ&.]7 M 
I>R. C L A U D I O F O R T ü N . 
Cirujano del Hospital nú ¡nevo 1. 
Cirujía, Parios y enfermedades de Bs2ora«. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enferroedados del estó» 
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consalta» de 1 á 3. Santa Clara 25, 
648 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especinlista en las enfermedades del Pecbo, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y r l e r -
nes de 32 é. 2—Campanario 75. 
26-20 M 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias de i á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás nftmero 3. c 673 lA^ 
' d o c t o r T n r i q u e n u ñ e z . 
De 1-
Ni ípta»o 4S. 
C 671 
Teléfono nüm. 1212. 
26-1 A 
Por odio centenes 
mensuales P0^U^T^T0TT1Ó ,:,01 "Usua les w 
temporada,—SE A L Q U I L A la muy f r e B c ^ 
venlíílada casa, acabada de reconatruir.de 
A t e n c i ó n 
Joaquín D o m í n g u e z .y C P - « ^ " c o n í t r u c : 
Í t0f f e r o ^ í ^ i o n r r ^ trooñrb^Ítaciones, comedor, .aguan 
S y ' d S S d t r m e j é n . ^ f ^ ^ l S ^ mosaico^ es la pnmera^de la C a & 
pl é x i t o en todoH los trabajos . ^ V f ^ de-
S l i e í t o s son gratis. Si 1» c o W C C d e que i S 
morada, se P^^t* otro piano á fin de q u i l o s 
discípulos no pierdan sus clases. Vendemos 
pianos en ganga, nuevos y de ^o eii compon, 
i m p ó s t e l a 110. E n la 
b.«-nkan toda clase de muebles y á dom.cüio . 
Se ponen oerradurftg-
DR. FRANCISCO J , m A S C O 
Knfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y SiÜiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á l . ~ | 
TROOADERO W. Teléfono 459-
O 695 1 A 
D o c t o r J . A . T r é m o S s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecbo.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animae.—Consultas de 12á 3. 
2S-11 M 
M A R I O G A R C I A K O H L Y 
A B O G A D O 
San Ignacio S2, altos. Telefono 3170. 
4734 26-3A 
T O T A L hasta el 
tí de Abrii $ 
Idm. igualen f«-
cim 1906 " 
$ 76,000 
" 291,000 
Enfernaedade* del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el anális is del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el pi-ofe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por ei análisis de la orina, sangre y 
microscépico . 
Consultas de 1 á S d e la tarde.—Laiaparilia 74 
altoB.—Teléiono «74. c 562 10-M 
OCULXSÍT'l •-
Conanltas do 13 á 2. jt'arSioulares do 2 6, i . 
Clínica de Enfermedades do ios ojijrs para 
pobres f l al mes la inscripción. Msnri í jáé 1S, 
entre San Baíae i y San Jasá. Te lé fonó 1 ^ . 
O 602 28 17M 
^ D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á, 11 de la ma-
ñana y de 1 i 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo 5- Chacón. c 595 26-16 M 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E 
Curacísnes rápidas por sistemas moderní-
i simos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c fi67 26-6 A 




Hecibos h a s t a 
el 6 de Abril. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 6 de Abril . 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
1906 ¡ 1905 1994 
27.674' 8.885! 288.588 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefi«r Presidente, se con-
voca por este medio á los señores ssocia-
dos de este Ceutr», para que se sirvan 
concurrir á I» Junta general reylauaenta-
ria correspondiente al tercer trimestre 
del presente año social, que se celebrará 
en los saloaes de esta Soeiedad el próxi-
mo día 8 del actual, á las doce y me-
dia p. BÍ) . 
En dieba junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 
19 del Reglamento, y para concurrirá 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensables la presen-
taciós del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Iíaba«a 4 de Abril de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
c 742 7-4 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
C 691 1 A 
a g o 
Médico Cirujano de ía Facultad de 
Especialista en las enfei'ítiedadcs del E s t ó -
mago 6 intestino, según el procedimiento do 
los profesores Dres, Hay era y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas do 








E N A G U A C A T E N U M E R O 22, H A B A N A . 
Remedio ún ieo y stzvro pai'a le enración r a -
dical del A S M A 6 A H O G O , catarros rebelda-
y oróaicoa y la tisis en ou principio, renmatiSB 
nao, suspensión nsenstmal, escrófula*, etc. 
Aqui Eto fe».y engaño 
ni falsa promesa. 
i p i s a í c 1.22, entre Tgjiíiils T E I M M O 
V I A S U R I N A S I A S 
E S T R E C H E Z 1>E E A ÜK.¥iTKA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 869 1 A 
M E D I C O 
de la C.de Benef ícencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades «íe los n i -
ños , ínéd icas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 
1. Aguiar 109K. T e l é f o n o 824. 
c 680 20-1A _ 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
3 2 . 
í i MmM M e a 
C 669 1 A 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trataraiento de las enfermedades de la piel 
i y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
! yes Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
1 dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
j rnsdades do péñoras, por la Electricidad E s t á -
j tica, Galváa íea y Farádica. Examen por los 
• Kaves X v f laá i sgraf ía ds todas clases. 
GPNS L L T A S D K 12l¿ A 4. 
O'Kcilfy £ 3 . Tcléfoiio 3154. 
I 8d2S 78-3 M 
: T O M A S Í A L A T Í 
M I G U E L F I G Ü E R 0 A 
^ 1 3 Q ^ 3 1 , C i íC3>.«? . 
Peinador» madrileña. 
Gabriela de F e r n á n d e z . - A laa damas. 
Hace toda clase de P«,:nadf(1P°rJf,3i(f f ^ 
modelos de París en caga v 4 domicilio ,1 pre 
Sos iódreos. E. i )eci . l i4ad en pemados para 
novias San Mj-ne l 62, te lé tono 1762. 
4926 . í ? . ^ — -
Ew Amarrura Tíí; se hacen cargo de 
infecc ionar5 trsjcs de ««Soras y nuias deadc 
los aais modestoB a los raAs co',t0fiCE' 
timo figurín narisien y a P/ecios de ^ngab. 
EB anticua oficiala de casa de Mad. Meody. 
43Í6 2 l i 
Comidas extra superiores 
del Hotel Galiano n. 75. So e " ™ " 6 " ^ ^ 8 
á domicilio. Clase y condimento l í a*} ^'™-
reiten abonados A comer. Galiano 75, ieioxp 
no 146!. 4SéS «"P 
dosde Marianno 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 1, á 2f) pasos del Prado, mode» 
na en todos sus dota i ios; SHIK. comedor, 3 ' 
tos, cocina, patio, baGo e inodoro. L a l!aWQ' ^ 
el n. 3 5̂«L 4-7 
Para E s t v i b l o c i n i t o n t o 
Se alauila la casa Escobar n. 53 esqu¡na . 
Virtudes. Informan en Rema n. t3S de H a ̂  *: 
S E A L Q U I L A 
enSlOO cy. el piao alto de la casa ac , i . f j 
construir, Villejí'a-, con sala y 2saletas t | 
i cuartos amplios, servicio moderno muy loj^?"' 
v 2patios; cerca de parque.",, teatros, come* • 
cío y Mercado de Colón y rodeada 
Qhim 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
tranvías do todas las l íneas. Las muchas per! * 
senas que dejaron encardo so ios r>»nicípapíl 
de su terminación, se darán por avisados con I 
este anuncio. L a llave en .1 establee.imient' 
del frente y su dueño de 8 a en esa casa v e» 
J . del Monte n, 400^ á todas horas. 
4919 ., 4-R 
cuartos \ 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altos y bajos independien 
írraudes salas, saletas, comedores. 4 iíM 
baños, con 2 inodoros cada una, ^ran nortal 
cerrado, etc. Precios módicos, San Jacinto 
n. 1 esauin'i. a Este vez, al costado de la iKioS1¿ 
del Pitar. Informan en los altos de la misma 
401o «-« 8-6
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de .cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
PÉRTI3S" E N T E S muy 
elegrantes. 
BAflOM:KTBOS y 
T E K M O M MTIiOS. 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M . E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coMtsiicia 
Se gr«dua la vista gratis, 
c 731 00-1A 
S E A L Q U I L A N 
en una espléndida casa-, unos altos interiores, 
muy frescos, fi dos cuadras del Prado. ]yltl* 
centenes. Dirigii-KO por escrito á Sr. R., 3ett(l 
c ión de Anuncios dol "Diario" 
4920 4-9 
En í> centenes 
los altos de Principa f;5 A, 4 cuartos, coinodor, 
sala y demás se-.-vieics para familias. L a Hay» 
i en el 35, é informan Ancha del Norte n. 1G0. 
' 492^ 4-J5 | 
, Se alquila una habitación alta en {>r¡, 
i mer piso, sumamente clara y ventilada, á horn* 
i bres solos; en Compostela 117, entre Sol y Mu« 
I ralla. Por la esquina le pasan los tranvías 
4928 
| dos habitaciones con servicio, todo nuevo,} 
Monserrale y P e ñ a Pobre, altos, 
j 4997 8-8_ 
S E A L Q U I L A " 
en una oasa decente una habitación alta en la 
calle de Manrique n. 52, á señoras solas. Se to* 
man y se dan referencias. 4859 4-8 
Concha tí. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cu-mes, inodoro, a ¿ u a corrien-
se y cloaca. L a llave en la bodetra, a l lado. ^Bl 
dueño en Merced 4S. 4870 8-6 
!S« temió al ñualixar la pasada semana 
que hubiera feabidev otra larga iñterrup-
ciéa en ia molieada, pues éa la tarde del 
l'S se desató sobre esÉa ciudad y sus ^¡re-
dedores un trertíendo tenaporal de agáay 
truenos cuyos efectos se hicieron seafcir 
hasta Pinar del Rio al Otste, Matasaas 
por la costa Norte y Cieafueg^s en la del 
Bur, al Este; aún cuand® fué de corta da-
ración la lluvia, no dejé de eatorpecer las 
faenas^de; la molienda en las cemar-
cas nombradas más arriba, pero el norte-
cito que se levantó después ha refrescad© 
la atmósfera, propendido £1 la madure* 
de la cafia y endur®dd© nuevameale el 
suelo, todo lo cual ha permitido que se 
prosiguiera la zafra con toda la actividad 
posible coa la escasea de braceros, pues 
son muy contados ios ccatrales qae están 
trabajando eo;i su persa nal con^pleto. 
A pesar de haber mejorado bastante la 
calidad de la cafia á consecuencia del 
tiempo propicio que ha habido de algunas 
semanas á esta parte, parece que la den-
sidad de la caña deja b&síaate que desear, 
pues apenas pasa de If)0 Beaumé en algu-
nas comarcas y en otras no excede de 9 á, 
!• ;" y ê ta es una importante rémora al 
satisfactorio progeso de la zafra. 
MIET, »K CA*A.—Siguen aún bastante 
reducidas las existencias de este produe-
to, y como los contratos ea el mismo 
continúan haciéadose con gran reserva, 
sus cotizaciones conservan su anterior 
tono nominal. 
TABACO.— Mama. — H a prevalecido 
poco movimiento ea la plaza, y e© mo 
faltan existencias de clases con venientes 
para los Estados Unidos, los eomprado-
res para dicho mercado se mantienea 
alejados. 
E l mercado cierra muy sostenido, aun-
que relativamente quieto. 
Torcido y Cigarros.—Continúa reinan-
do bastante actividad en la mayor par-
te de las fábricas, que tienen todavía 
órdenes que cumplimentar y más par-
ticularmente en aquellas que cuentan 
afín con acopios de buena rama délas 
¡•usadas cosechas. 
AGüARDiENTK-ISrótase moderada acti-
vidad on la demanda para la exportación, 
y los precios rigen, sin nueva variación, 
•\ $17 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $16 id. los 130 gaiohes de 22 
«rados, sin envase. 
ALCOHOL.—Se aaantiene activa la soli* 
citud por el inferior para el conttímo, y «I 
superior se pide también bastante para 
usos industriales y la exportacióa. Se co-
tizan los 178 glns., de l'.', á $40 ea moaeda 
de los Estados Unidos y el de i<»günda, 
sin envase, á 186%, id. id., detallándose 
el de 40 grados á 20 cts. galón, para usar-
lo como combustible. 
CIÍRA. —Con moderada demanda, los 
precios rigen sobre la base de $80 qt!. 
por la de primera, y de $28% á $28^ id. 
i a de segunda, á los cuales el mercado 
cierra quiete. 
MIBIÍ D E ABEJAS.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para ia expor-
tación; cotizase, incluí?» el envase, de 89 
á 40 ote, galón, precios que rigen muy 
«nsten¡dos á causa de la buena solicitud 
que obtiene dicho artículo en los merca-
dos consumidores. 
M E R C A D O MON E T A R K ) 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIO?:.--.. Kl mercado que abrióéát* 
leraana cfm regular demanad. !a queeon-
tribuyó ú afirniar los tipos, ba vuelto á 
O l i i a Í B mm s i l i 
B E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habaua. 
L a sífilis primaria y la censtitucioaal ate-
nao da wueden enrane sin isgresar en la c l ín i -
ca y c i enfermo eemfciauar trabajando. 
c 787 2S-8 A 
I N T E l l l i N T E A L I S S E Ñ O R A S 
N A T A L I A « . D E M O L I N A 
Profesora en partos per la facultad de Medi-
cina d© la Habana y Madrid. 
Su larra práct ica durante Tarios años en las 
m-iácipstles c l ín ica* de Eoropa le permite es-
tar *1 a l c M ó e de les ü l t i w o s adelantes en obs-
tetricia y '^éder emplear los medios «juo reco-
nsleKa lá Ciencia moderna á fin de evitar los 
accidentes y sea el parto una función fiaiológi-
¿a, Ofreee sus serTicies por módiees heaoi*a • 
rarios.—Consultas de 2 fe í .—Cemposte la 177. 
47Í29 í -3 
J . F u f g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa 8e ha beclio ca:f;o 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono S39. De 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
O r , G . E « F i n l a v 
E2tpeci%ilst-a> esa eiiierm.&áa,a«a íta les 
ojos y de les OÍÍÍÍM, 
Cossnltas do 12 £ a. Teléf. 17g7. Berna arias. VJA 
Para pobres:—DispeEBano Tamayo, liusez, 
miérooleá 7 viernes, de é & á. 
C 670 1 A 
D E . F . j ü s T m i á m mm~ 
Médico-Cirujano" Dísatiss» 
Salud 42 esqsiaa á I^aitad, 
C 60S ; 26-1.3 M 
P e i i c a r p o L w j á í i 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español , Principal .—Telé -
fononümero 12o. c 33i 52-7 fb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Kftdieiaft, Cimjí» y Prótesis de la o^ca. 
Bemaza SHmleléfmto n, $012 
C 672 1_A 
D r . E r a s t u s W í i s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parque de C o l ó n 
Muchos a ñ o s de práct ica y babilidad corre», 
poudiente. 3856 ^ - I S M 
D O C T O E S A L V E S GÜILLYM ' 
Especialista en sífilis, hernias, iaapotenda y 
esterilidad.—Habaua núsaero 4S. 
c 617 26-1 A^_ 
Doctor Juan E. Taldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
E S T D D C H S S i m s m m . 
T E N I E N T E K B Y 57. . 
Se alíijuila. en el Vedado, 
la hermosa quinta ( U entre 4 y 6), con todo el 
confort y comodidades que pueda exigir la fa-
milia roas exifjente. Está sellada en su totali 
dad de preciosos frutales, a una cuadra do I09 
carros eléctricos , eto. Para informes ea la 
>ir.» Pu dueño San Lázaro 246, telóf. 1342, 
¿i?*/!* 8-8 
Mercaderes n? 4. 
0571 
. JJe 1 a 4. Teéfono 3093. 
1 M 
M r , i - e i s x p a i _ 
Galiaiio 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3 , ios días pares. (Gratis para 
los pobres U e5Sl 2S-12M 
26-1-A 
81, esquina á bol 
4SS0 
Est irpac ión por com" 
completo. Se garan-
a. Informes: Cuba 
Bemaza 10, García. 
2S-o A 
S i / a n d o B e l l o y i r a n g o ] ^ P A R A - R A* O S 
A B O G A l>0. 
c64^ 
H A B A N A 55. 
2o M 
r . J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
la Facultad de Pensylvan a. — Teléfono SS4 
i í A B A N A 6S 
26-21M 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
Partici¡sa á sus anaigos y clientes haber tras- ! 
ladado su dotaioilio ai Vedado, calle 17, entre ; 
A y B "-Villa F a r a " . 
C O N S U L T A ^ ds 1 á, 3. T E L E F . 91S3. 
jK^-Consuitas isara ios socios ds l Centro A s - | 
turiano ea la Covadonga ios lunes y jueves, i 
de S>.í á 18 de la mañana en la Direc*ción. 
3791 20-16 M 
E . Morena, Decano Eiectrici'sta, coE^tnietor 
é intelador de parat-rayoá sistema rao^jmo i-
ediücios . polvorines, torras, pantaonss y bu-
ques, garantizando su instalaoión y maceria-
len. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con ol aparado para mayo-
garantía. I n s o l a c i ó n de timbres «l^ctrico^. 
Cuadros indicadoro-s. tubo* acúst icos , i m e n 
teléfonicas por toda la Isla. Reparápionos da 
toda clase de aparats del ramo Májcrioo. SÍ 
garantizao todos los trabajos, OomposfceU 7. 
3502 28 7 M 
A ios sastres 
E n u»:s. tienda de tejidos se alquila local p», 
ra taller. Precio módico . Real 65, Puente 
Graudes. 4841 8-5 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 30 en 17 centenes. 
4813 4-5 
R i e l i n i o n d H o u s e 
Prado 301, so alquilan habitaciones con todo 
servicio ó por3a?.as de moralidad, ha7 baños; 
entrada á todas horas. No se admiten niños, 
4852 8-5 : 
U A Í S I T A C Í O N E S 
t cáas altas con v¡?.fe ii la oalle, suelos de már 
mol y con mueblas;, con toda a&istancia, baüe 
&, &. Comidas especiales, servicio correcto 
Se cambian referencias. Be admiten abanade 
¡i comer. Galiano 75, Te l . 14151 4£i7 8-5 
m m m 
i L B E E T O i B E B O M A I T E 
Cátedrátice auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por apos ic ión d** la Facultad de Medicina. 
Especialista en Paitaos y enfaraoedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércolea y 
Viernes en 8®1 79. 
Domie iüo: Jessüs Mar(a 57. Teléfono 38a, 
ITOfíi 156BI nTl5 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
s t l ó n par» barbería ú otro eátiabledimiento de-
cante en Prado 101 esquina .1 Teniente Rey á 
ia otra puerta del Hotel Pasaje. 
5020 4-S 
O o i K - o r d i n í?.-8e »l<?iii!a en 10 ceute-
)ic-s.,—Es ¿e azotea, í i e n e sala de marmol, sa-
leta y cuatro h a b i í a c i a a e s con pisos de snoeai-
coj cuarto de bario é ip^talacióa sas.ltKria. Cu-
ba 25, alto», ó Cantara de Comercio, Aguiar 81, 1 
dC 1 a ó. 50c>5 8-8 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión con vista á la calle frente 
Banco Nacional, para oíicina, escritorio _ 
hombre scio, y otra pequeña interior en Ca-j 
baBO, altos. ;1S34 15-' 
Julián García alquila la casa F n. 5. Saia salí 
ta, 5 cuart os, cocina, dos inodoros, cuarto-<f 
criado, baño, oisos mosaico, ssc puede ver 
todas hoVas. Iloterencias: Tel . 91.70, 9 n. 14 ' 
esq. á I ó San Rafael 90, Habana. 
4319 4-5 ^ 
Un lua^iníi00 departamento 
compuesto da dos ha bUaciones con vista a . 
calle y dos mas interiores, se alquilan con 
ría asistencia, juntas ó separadas en la acredi* 
ta da casa Gs iiauo 42. 4S67 4-5 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofl-
, cinas. Informan Hugh Kelly Co., Obrapía T" 
433] 8-5 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 640 26 -26 M 
ED 'JRIA D I L I B R O S 
sor partida doble. Se garantiza la enseñanza 
m corto iiamno. O-Reii lv 30, ailos. 
4967' 8-7 
Catedrático «le i » íTaiversídad 
Enfermedades del Pecho, 
BRON0DI0S T G A R S A N T A 
N E P T Ü N O 137. De 12 4 2. 
C_&7t 26-1A 
M . VALDEB P I T A ' 
ABtXJADO 
Consultas de 12 a 3.—A»cha del Norte 113 
4918 52A-6 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civi l y Arqnitecte— Perito Tasador 
Dondcilio: Obispo 75 (altos) 
Oficina Períeial: T a c é » 2 (altos) de 1 4 3 
4398 Te lé fono 579 26A-4 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialidad en T í a s urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
CMiaao 79.—Habana.—D« 21 f \. 
c 645 28.23 M 
Profesor práct ico , se ofrece para enseSar e! ¡ 
idioma inglés . Precios módicos . O-Reil ly 30, j 
alto.-'. 4968 3-7 
c «7S 26-1A 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
M E D I C O C I R U J A N O 
CatedrAtico por ooos ic i én de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 4 a.—Teléfono 1SS9. 
c 564 t M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B Í O G A D O 
Domicilio: Saa ttaíaei71, Estudio.: Agniar 
nOmero 45. O-1 > 
D E . H . 1 L Y A R 1 2 A R f I S 
E N F E E M E D A D E S D E L A ÍÜAliGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 á íí. 
< "onsnlado IÍA. 
c 675 • 1 A 
D R . J Ü A N J E S U B Y A I j l S ^ 
CIRUJANO-1* 10NTISTA. 
Garantiza sos ooeraeioaoa. Gaílar»'» (si 
tos' de 8 a 10 y de" 12 a 4. o, 003 8 M 
D 0 C T 9 R J O S E A í l l I F 
Cirniía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
C O N C O R D I A 8 8 . — T E L E P O N O 1405. 
1115 7S-23E 
Jf. Vaidés JJfartí 
ABOGADO 
SAI? 1 GUACIO ZS.-^IZE 8 á X l , 
í e s 
• E l conocido profesor Juan A. de Barinaga 
j (que t a mbién lo es,) cubano, educado en los 
í Estados Unidos: tiene dos horas desocupadas 
: de L A S N U ' V E D I A R I A S que consagra al 
i Magisterio. Se dedica á las asiarnaturas de ins-
; tracc ión Elemental y Supevior, Ari tmét ica 
i Mercantil, Tenedur ía de Libros, Francés 6 l u - j 
; glés. Corno hace 7 años que enseña el Idioma 
i Español á norte-americanos conserva con su 
i trato lá pronunciac ión y el acento muy puros, 
i sien o desde Junio el profesor de nuestra len-
! ÍÍUS. de los socios americanos é inííleoes de la 
''Yoünff Men's Ohiétíon Associatioo." Su c a -
' racterÍPtica es el E N T U S I A S M O C O N S T A N -
1 T E y I» a fecc ión á sus alumnos aplicados, V I -
| ve S A N R A F A E L 143. F . 
j 4889 4-6 
C L Á S F T D E P I A N O 
Una buena profesora .se ofrece para dar ec-
: cienes de piano á, domicilio, ó en su casa cali© 
i de la Habana nüm. 194. Precios módicos . 
í i l í j u l l a e n P u e n t e s G r a n f ies , b a -
rrio de ia Ceiba, pegado al ferrocarril de M a -
riimao, la pre< josa casa n, 8 de la calle de Saa 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con acua, 
cocina y graii patio con Arboles fruíales. Dan 
razón en el n. 14 6 en 2a Habana, Campanario 
n._215. 5032 15.8 
A m a á c u a d r a d e l P a r q u e CeE»tr» l s e 
alquilan ¡os bajos de la caaa Progreso nüm. ZQ, 
con sala y saleta de marmol, cuatro cuartos, 
coeins,, baño y cuatro llaves de agua. E s de 
construcc ión moderna. L a llave é informes en 
O^ReillyjS9, camisería. 41995 4-S 
S© alquila la fresca y espaciosa casa de la 
calle K entre Linea v H . L a llave en la casa 
del jado. Infor mes Egido S, altos. 
15-8 
V I B O R A 
S n ,16, ??»teRes 39 alquila l a c ó m o d a casa 
calí© del Pr ínc ipe de Astaria», entro Estrada 
Palma y l ibertad, á una cuadra de la calzada 
Su dueño , C. E . Fusté . gan Rafael 139, altos 
entre Luceaa y Marqués González. 
4938 15-S 
E N G L O R I A 28 
se alquilan dos habitaciones altas con todo el 
servicio, á matrimonio sin niños, 
4999 4.g 
Casa p a r a f a m i l i a s 
babifeacicmeR con muebles y todo servicio ex i -
g iéndose referencias y se ana á una cuadra del 
Prado; calle Empedrado 75 
_ J ^ L 8-7 
S E A L Q U I L A N 
i los espaciosos bajos de la casa Consulado nú-
! mero 51. Informan en Mercaderes 27, feneta 
: ría. 4742 8-4 
3743 26-J0 M 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y 7S27S 
á N Á L I S I S D E flEINASi 
laboratorio BacteriolSeieo de la "Crónica 
I Médico Quirhrgica de la Habana". 
F u n d M f i a on 1887 
Se practican análisis de crina, espntos, « * -
srp», iociie. v¡no8, etc. 
Í ' J Í A I J Ü ÍÍLM. l O » 
[. C 6S2 i A 
J E S U S R O M E O . . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c566 26-15 M 
Tratamientoenpecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas .—Curacióa rápida. - -Consul tas de 
12 á 3. Te lé fono 854 Égido núm: ?. aitos. 
C 688 _ J _ A 
D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Médico del Hospital San FranciHco de Pnnle 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R í N A E i A S . - C c n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
_ 3011 26-15 M 
D r . J o s é A , P r e s t o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por opoísíción d é l a Facultad de 
Medíciv!a.—Cirujano del H o o i t a l n. 1. Coaanl-
tas de 2 á S. Amistad 57. "o 641 2D-26M 
Si u-ited «jniere hablar y entender I N G L E S i 
con perfecc ión on poce» tiempo, venga á ver al ¡ 
profesor práct ico de Ingtés, Mr. Greco, y aho- ! 
rrará tiempo y dinero. También se kaces tra-
ducciones de t«das clases. P R A D O 2. 
4816 8-1 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola, idiomas. Traducciones, Insmiccioo ele-
menta] y. ¡superior, Tenedur ía do Libros, Arit-
mét i ca Mercantil. 427í) 2fi-25 M 
Ouanabaco». 
- Ŝ  ala'^a una bueKa casa do esquina. Adol -
fo Castillo núm. 53. Sala grande, saleta inde-
pendiente con visia a la calle, cuatro habita-
ciones; suelos de momico, agaa abundante de 
manantiflJ, buen patio y d e m í s comodidades). 
^>v a|/tblar' ^rm^neres su dueño, Sol nnin.:39. Habana. 4973 6-7 
8fi alquila e n d o s c e ñ t c ^ ^ 
una gran habi tac ión con reja 4 i» calla en n*,™ 
particular. Eeina98, eSqai¿a á L c o b a r "^ 
S e a t q u i i a n 
. i v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y Alerrnn. También ge ofrece para dar clasos 
de Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros, Aguacate 1. G J a 30 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Cónsulta^ de Vi ¡í 2. San 
Lázaro 346, Te lé fono 134 .̂ C 642 2 6 M 
D r . J , ümm f e m á i d r a 
O C U L I S T A 
CoBBnitJui on r ? « d e 10{>.—Costado de Vil la-
nnsí'a. O 6iQ 28-26 M 
L I B R O S . D E MISA.—Modeles nuevos acaba-
dos de llegar, propios para regalo, desde los 
mas baratos basta los KIÍÍS lujosos. Se realiza 
anasrraa partida á mitad de su costo en Obis-
po S6, l ibrería. 4905 4-6 
Se sirven cantinas á domicilio y es admiten 
| añonados ds 12 pesos en adelante. Teniente 
Rey 37. « 7 7 4-7 
amuebladas dos babitaciones altas con vista á 
la callo, con toda asistencia, ¡untas ó J l . ^ , 
das. Precio medico. Concordia 6, a l t ^ ' ^ ^ 
— ^ £ 8-7 
SIS ALOUILA. 
E n R « i n a 14 
se alquilan bermosasababitac ones con mue-
bles ó sm eilos, con todo servicio cor tro»,.^ 
I S Z ^ f V ^ d y vista ^ l a calfe'1 
sean alquilar a personas de moralidaa 
^ 2 ^ 26-5 A 
- . VJEDADÓ ~ ' 
be alqmlaxi unos altos ventilados v ^ ^ - ^ 
sos capaces para una regnlar familf/h?lC °" 
tuadosporser lo más céntrico y l u^Ls^ 
dol tranvía. In íorman calle i X ^ t X ^ 
—. . 4¿t _ 
S e a l q u i l a 
ja cómoda, eapaciosa y moderna O B I * -Rni 
coam n, 123, casi esq. | ^ i n a T a 1?!^ ^f8" 
altos. Informes Teniente E Í y n . ^ 0 ^ 108 
Kn San M i g - a e l 14 
j se alquilan habitaciones altas y bajas, ventila 
1 das y arregladas á la higiene ordenada, COB 
i baño; en las dos dependencias. Se alquila tam 
I bien la cocina 4750 8-4 
i Y E D A B O . - S B A L Q U I L A N " 
I las hermosas y cómodas casas calle 18 esquina-
; á, 11 a media cuadra de la linea y acabadas d» .' 
j fabricar, compuestas de saia, comedor, 5 cuar«¡ 
I tos, baño, cocina, dos inodoros, pisos de mo* 
i saico, buen patio, portal, jardín y servicio i » 
dependiente para criados. Las Laves en la 'JO* 
i deg>i. Para inforinoa " L a Regente" N e p t u n o » 
! Amistad 4685 s-4 
1 —— 
i V E D A D O 
En A. n. 30. esq. á 15, informan del al-
quiler de una casa contigua á la misma; 
es de moderna construcción; se compon» 
de sala, hall, comedor, cuatro dormitod 
ríos, cocina, baño y demás servicios. 
Muy fresca. 4687 8-;l 
Se alquila la moderna casa alta 
Tulipán 38, frenre al parque, compuesta df 
gran terraza a dos calles, sala, gabinete, cao* 
tro cuartos y dein^a con servicio sanitario mo-
domo. L a llave en los bajos, é informes en Qt» 
llano 56. 4705 s-3 
S E A L Q U I L A D 
los altos Monte 298, en 10 centenes; abajo ll 
forman 4667 • 8-3 
Dos magníficas habitaciones, 
una de ellas con recibidor, se alquilan a perso" 
nas de moralidad en Monte 130. altos. Ambaí 
tienen on su interior excelentes lavabos d*! 
agua comente. 4712 10-3 1 
a T ̂  Pr^ lo ÍIT, principal 
ae alquilan hermosas habitaciones con muo-
y Kin ellos, Con todo el servicio. 
^ 8-1^ 
nn espacioso local propio para comisionista 
nXul!;sfcr:J8 fl oficinas. Xo se admiten f a m M 
JiiE-_2.braí>ía 9. altos. 46fio 8-1 
í l í ^ ^ a l l e r i t a s con local para guardar o 
C m t m a y Conclia, fábrica de dulces. 
*507 ^ 
Se alquilan 
f>ntieir™0^s ? ^ S ' Vedado, calle 12 n ú m 28, 
H tí! í 3 l ^ ; I l l i o ^ a Néctar Habanero, Pra-
QO^é Av "ftlol. 4523 8-1 I 
Se alquilan en 20 centenes. Jos Vicr- 1 
mosos y vení i lados alio., cai/.ada del Monte 
SM^TSW* f ,4?»««»08. Informan en la bo-m k n m ^ IOerfcad ' Monte 133. L a llave o n i » misma .5552 31 
Para almacén se alíjaila 
e í ' J n f r 6 ; ^ C.aSa baja en la callo do Cuba 
Blanco 40, de H a l . 4Í49 1 i n i 0 r ^ s en 
cío v d. ñric. rT-" ui •3W' Y tratarán d( cío y Ogftís , l0nieMte Roy n, 41, altos 
S A N M I G U E L N. 119 " 
casa IntW1188 m ^WM^n \m alto* de oátoj 
DIATíTO T)E L A M A R I N A . - Edición cíe la ranfíana, —Abril ^ 3e lOOfí. 
É h t r e palmas entró el Kedentor de los 
hombres en Jerusalén, y iioy coiunemora 
la Iglesia ese día dbgloria. Palmasalcan-
n m el literato y el artista en a«8 obras; 
con palmas se premian los triunfos del 
guerrero. La majestuosa palma es la rei-
na de las plantas tropicales. V con pal-
mas aparecen los nombres de Malrern y 
L i E S T R E L L A , porque ni hay ghlieticas 
tinas míís ricas que las de Malvern, ni 
chocolate que sepa mejor que el de LA 
KSTKKm.A. 
Cabrera, el autor excelso 
del famosísimo cuadro 
histórico que titula 
"Pol-poúrrl fraucC'.s cubano", 
en un comercio de (VReilly, 
(El Iris)) tiene un retrato 
de Alicia, tan parecido 
que parece que está hablando. 
Con aquel precioso traje 
de gala, negro y dorado, 
que llevó á la función regia 
del «'Nacional", el preclaro 
artista de un solo golpe 
la fotografió, sacando 
de la portentosa cámara 
do su memoria, el retrato 
de la princesa del Norte 
en su ambiente democrático, 
l í lay que verlo! Gasas, tules; 
rostro, ademán, gracia, garbo, 
todo, en el lienzo palpita, 
y parece que los labios 
dicen en inglés castizo 
To beornot to be; bien claro. 
Cabrera, que es un artista 
noble y desinteresado, 
con elviejo pulso, jo veo, 
(aunque di^an lo contrario, 
de su pincel envidiosos, 
más de tres y más de cuatro 
pintamonas), muy contento 
de su obra, do regalo 
se la envía al Presidente 
Dou Teodoro y acaso 
y sin acaso, la lleve 
conao el más precioso ornato, 
á los suntuosos salones 
de Casa Blanca. Me plazco 
©n augurar tal ventura 
al viejo artista cubano 
easl rival de Domingo 
y émulo de ios Madrazo. 
He dicho. 
HOY.—-Los teatros. 
L a Compañía de Zarzwla Cubana 
^ue ocnpa el coliseo del doctor Saave-
rio dará dos funciones. 
L a primera por la tarde, con La Jlor 
de Mantua y La trancada del gallego. 
)Bor la noche ae repite La flor de 
Mantua, á segunda hora, acompañada 
é» I J O » señoritas de G-uarandilla. 
Dos funciones también en Albisu. 
E n la de la tardo va La Cara de Dios, 
|M>r la Revira, Piqoer y el tenor Casas. 
Por la noche, después de las exhibi-
ciones cinematográficas, se representa-
rá La patrona del regimiento en tanda 
única. 
Luego, en función corrida, La tem-
f estad. . 
Los principales papeles de la hermo-
sa zarzuela de Chapí están á cargo de 
JPaquito Calvo, Bleua Parada, CasaQa», 
Tapias, Gasas y Villarreal. 
E n Martí hay primero una tanda, á 
las ocho, con La peseta enferma. 
Bespnés, en función corrida, van k s 
obras siguientes: 
M puesto de flores. 
M cabo primero, 
J J L gatita blanca. 
Y en Alhambra están combinadas 
des tandas con las nuevas obras, Los 
guiñee mil de marran y M triunfo de ¡a 
rumba, á las ocho y las nueve, respec-
tivamente. 
Hay otras diversiones en el progra-
ma del día-
E l Jai Alai. 
Desafío de base láll en los terrenos 
de Carlos I I I . 
Y el Farque Palatino, abierto tarde 
y noche, con sus muchos y muy varia-
dos espectáculos. 
!Nada más. 
LAS HOJAS SBCAS.— 
Como guairda el avaro su tesoro, 
lo mismo guardo yo las hojas aeeas 
de la flor que me diste, 
recuerdo de una noche y puro emblema 
del amor que en tu pecho atesorabaa. 
Boy las hojas están faltas de esencia, 
lo mismo que mi ser falto de amores; 
hoy en la fior mis ilusiones muertas 
retrátense tan solo; 
jhoy tu olvido, tu ingratitud, te muestran 
en los pétalos secos 
símbolos de tu fe y de tus promesas! 
Micardo Pastor. 
CoNciEfiTO.—El concierto qne pre-
para el joven barítono Jorge Benítez 
Klva, antes de su marcha á los Estados 
Unidos, se celebrará, como ya había-
mos anunciado, el lunes 16 en la Sala-
Espadero del Conservatorio Nacional 
de Música. 
Dedica el señor Benítez esta fiesta de 
arte á la sociedad habanera. 
En ella tomará parte la señora Pilar 
Martín de Blanck y las señoritas Hor-
tensia Eodríguez, Margarita Carrillo y 
Elisa Morales, discípnlas todas del 
brillante centro de educación artística 
que dirige el ilustrado profesor Hubert 
de Elanch. 
¡Se ha fijado como precio del billete 
de entrada peso y medio. 
Billete personal, se entiende. 
Encuéutranse éstos de venta en el 
almacén de música de Anselmo López, 
Obra pía nilm. 23; en casa de Giralt, 
O'Reilly 61j y en las joyerías Le Palais 
Jtoyal y La Acacia. 
DOMINGO DE EAMOS.—Hoy que ce-
lebra la Iglesia,—con devoción i n f i n i -
ta,—la entrada en Jerusalén,—monta-
do en una borrica,—del Eeéentor de 
los Hombres;—hoy que es fiesta de ale-
gría—y meditación, ¡y pobre—del que 
no piensa y medita;—hay que meditar 
en cosas—necesarias en la vida.—Pongo 
por caso, en las telas—más vaporosas 
y lindas—de la estación de verano.—Y 
saben todas las niñas—y las damas ele-
gantes;—que en percales, estaminas,- -
y olanes no hay casa que—ganeá La 
FilOHOf'ut 
Por supuesto, do Neptuno y San Ni-
. coiás. 
Er , HBRALDO D E ASTUKTAS.—Por 
traer Abril cinco domingos y no tener 
El Heraldo de Asturias compromiso de 
publicarse más que cuatro veces al 
mes. no verá hoy la luz este antiguo 
periódico regional, iniciador y funda- ; 
dor del Centro Aüuriano. 
Nos apresuramos á hacerlo público i 
para conocimiento do sus numerosos j 
abonados. 
COPLAS.— 
Escucha, niña, un momento 
y cesarán tus congojas. 
.̂Quieres muebles elegantes? 
Pues ve á casa de Borbolla. 
LA CORONA DE BOMTAR. —Para ne-
gar la versión aceptada por muchos, de 
que la corona que el Perú regaló al L i -
bertador había desaparecido, se ha he-
cho exhibir en un almacén de Bogotá, 
como lo anuncia un periódico de aque-
lla ciudad, que publica el siguiente 
aviso: 
•'La corona que regaló el Perú al L i -
bertador Simón Bolívar, que ha per-
manecido guardada en las cajas del ex-
tinguido Banco Nacional, se exhibe en 
el almacén del señor don Fél ix Eicau-
te, situado en la carrera Ta, números 
233 y 235". 
E l aviso qne antecede está firmado, 
para mayor autoridad por el subsecre-
tario del Tesoro. 
LAS CAMPANAS COMO BAHÓMETRO.— 
Las campanas de las iglesias, además 
de servir para llamar á loa fieles, tie-
nen otra aplicación. 
También hacen muy bien de baró-
metro. 
L a explicación de esto no puede ser 
más sencilla. Siendo, como es, la at-
mósfera el conductor exclusivo del so-
nido de la campana hasta nuestro oído, 
claro está que la intensidad y claridad 
del sonido, tai como lo percibimos, de-
pende del estado del medio qne lo con-
duce. 
Según esto, si se oye por la noche el 
tañido con mucha claridad, es señal de 
que el día siguiente será húmedo ó llu-
vioso, puesto que el aire muy cargado 
de humedad transmite mejor el sonido 
que el aire seco. 
Otro tanto puede decirse de la at-
mósfera densa y la atmófera ligera; 
aquélla conduce el sonido mejor que 
ésta, y así el taflido de las campanas 
llega con más claridad al oido cuando 
el barómetro está alto que cuando está 
bajo, y mejor cuando el aire es caliente 
que cuando es frío. 
Estos principios son conocidos de to-
dos los que viven en el campo y se ri-
gen por los toques de campana, pndieu-
do citarse el caso de Lebekke, pueblo 
de Bélgica, donde á cosa de nueve ki-
lómetros de distancia hay unas campa-
nas pequeñas, que los de allí han titu-
lado ''campanas del agua" , porque 
cuando su tañido se oye con claridad 
desde el pueblo, es seguro que va á 
llover. 
PARA L A KBTACIOS.—La popular 
sombrerería ' ' E l Caaiao", Obispo es-
quina á Beraaza, ha recibido ya el sur-
tido de ^pajillas" para el verano. Son 
muy elegantes, última novedad, formas 
muy originales, eomo pedido hecho por 
S. Granda, qne es persona de refinado 
gusto en todo lo que en su giro se rela-
ciona con la moda. 
uBl Casino" ha ganado palmo á pal-
mo su envidiable fama importando 
siempre artíeulos especiales, verdade-
ras novedades de los ceñiros de la mo-
da; y por eso el público acude allí á 
proveerse de buenos panamás, jipija-
pas, gorras, ect. \ 
No dudamos que la remesa de paii 
lias que ha puesto á la venta ' ' E l Ca-
sino" se agote pronto ante la solicitud 
de la juventud elegante. 
EBTRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Paseo de Martí: 
Pasodoble San Fernando, Eodríguez. 
Obertura Jtuy Blás, Mendelssohn. 
Aires Nacionales: a Alemania, b Bu-
sia, Moszkowsky. 
Selección de la ópera Don Cario, 
Verdi-
Intermezzo de la ópera Pagliacei, 
Leonca vallo. 
Marcha de la ópera Tannhauser, 
"Wagaer, 
Two Step Mr. Blacknian, Pryor. 
Danzón La Sonrisa, Fraga. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha Militar Algabeño. S. Jiménez. 
Obertura de Athalia, Mendelssohn. 
Sevillana, 8cena Española, primera 
audición, E . BIgar. 
Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
Jü Pájaro del Bosque, polaca de con-
cierto, Thicre. 
Tanda de valses Juventud Dorada, 
Waldtenfel 
Danzón Alborada. P. Eojas. 
Two Step Falsa Alarma, Lincoln. 
El Tiroctor Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
LA NOTA F I N A L . — 
E u un restaurant. 
Un caballero se sienta delante de 
una mesa y consulta la lista. 
Después de un rato dice: 
—Mozo, toma la propina por ade -
lantado, y di me en conciencia, qué me 
recomiendas para almorzar... 
E l mozo bajando la vozü 
—Que se vaya usted á otro restau-
rant. 
| I , Ruó Royzle 
9) fARlffi 
H O T E L " G A B Á N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son FUS cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburclolbarra y Compañía.Cbra-
pía 17-—Landeras, Calle y Cí OficioH 14, 
Manzanillo—Vázquez y 
Matanzas - Saíitiago Alegría, 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bougochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llod.ó. 
1149 alt -52-F Vt 
Pérdida 
Habiéndose extraviado un chai de blonda 
negro desde Neptuno per Galiano basta la es-
quina de San lázaro, se suplica á la persona 
que lo haya encontrado lo entregue en la callo 
í l n. 21 en el Vedado, donde seri gratificada. 
497B 4 6 
Pérdida. 
Se ha extraviado una perrií a Pook. La per-
sona que la entregue en San Miguel ó, se le 
gratificará generosamente. 
mm tl-5 m:?-6 
wm i M i . 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, Línea HÉ, fronte al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con nollo y To-
r o Jo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
1. Reservados para {¿milla, Hay piano. 
C E N 8 O S 
Se compran todos los que se presenten, ur-
banos y rústicos, informan eu la oficina dei Sr. 
Ariosa, Obrapía 3,'. de 1 á ¿. £028 4-S 
Desfta colocarse 
de cocinera una señora dé mediana edad y 
una joven en casa oartioular 6 estableoimien ~ 
to. saben cumplir con su obligación y tienen 
quien Jas garantice. Informan Aguila íifl A. 0̂10_ 
Una buena c r iandera , peninisular 
de dos meses y medio de par da con abundan-
te l»>che dnsea coiocars*». t% leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Suspiro 16. 
_Ó009 4-S 
D E S E O A L C ¿ ü r L A R " 
2 cuartos grandes altos, uno debe sar al frente, 
á la brisa. Vecindad del Parque Colón 6 Cen-




S e s o l i c i t a 
una criada sin pretensiones. A n i -
ñmx 4-8 
S e s o l í c i t a 
una peninsular r]e- median» edad, para cmda 
do mano, en Salud 104. 50.2 ' 4-S 
l'na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora; y un joven 
para criado de almacén, fábrica ó cosa análo-
ga. Dan razón O'Keilly 77, altos. 
m()^ 4_7_ 
U n a joveu peninsular desea colocar-
se do criada de mano 6 manejadora.Ka cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien ia recomiende. Informan Genios 2. 
4935 1 4-7 
Uu mairinionio español, acíunatado, 
desea colocación en una misma casa, por re-
presentar alguna propiedad ó portero, ó sea 
lanlinero, ó si no recadero el hombre, y la mu-
jer para coser, ó sea para los quehaceres de la 
casa. Tendrán un buen servicio y fácil muchos 
años. Tienen quien los garantice. Dirigirse 
Inquisidor 38, altos. 4925 4-5 
C O M P R A D E C A S A S . 
Se desean comprar varias en buenoB puntos, 
trato directo con los interesados, informará el 
portero, San Lázaro 221- 5024 4-S 
Sin intervención de corredores 
se desea comprar una cas» chioa, en la calza-
da de Jesús d 1 Monte, desde 1» e«q, de la ca-
lle de les Mancos al paradero de los carros. 
Villegas 51 informan. 4944 S-7 
e i i DE mm 
Deseamos cempvar casas y fincas en cual-
quier lugar de la Pepúbliea. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 853. 
26-7 A 
S e d e s e a c o m p r a r 
una casa pequeña y eu buen punto, sin inter-
vención de corredores. 1 Informa Julio Puig. 
Reina G^sastrería. 45S5 4-6 
L l a n e r a s y L a u á e m a n 
compran y venden haberes dei Ejército L i -
bertador. Bonos ce la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Ofioios 6i, trente á la 
Pagaduría Central, Teléfono 30S9. 
4C33 26-1A 
Se desea comorar ó arrendar una finca qve 1 
tenga BANCO DE ARENA y que <tsté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 36d£M 
Se solicitan 
una buena criada de m^no que sepa cumplir 
bien BU < bllgac'.ón y una buena manejadora 
para una nina d« un año; so prefiere que haya 
manejado en or.ras casas y entienda muv bien 
de niRos. QjrBgéaea 4& 4960 4-7 
¿Por qué no se anuncia usted 
eu los huevos de gallina? 
A los hnevero?, detallistaa y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
,mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas & conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes ó dirigirse al 
aperlado 35.'?, donde se le enseñará el mecanis-
íao. —— _ 26174 
Se solicita en Industria 4-, bajos, 
una criada de manos, blanca, que tenga bue-
n s recomendaciones de formalidad, etc. se le 
pagan dos cemenes y ropa limpia y también 
una cocinea. 4953 4-7 
á unamorenita llamada Marina Junco que es 
de Matanzas, que el lunes 26 de Marzo estuvo 
en Prado 48, altos, si no está colocada que se 
presente on dicha casa, desde las 9 do la ma-
ñana en adelante 1*97 4-6 
EN ANIMAS 129, ALTOS 
se solicita un criado de mano que traiga refe-
rencias. 48S8 A^J 
Una joven peninsular de li4 aíios de 
edad desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes, Omoa 11. 
1S93 ^ 4-6 
Se soiltclta 
una criada blanca de mediana edad, para todo 
servicio, en O'Reilly 27, fábrica de corsés. Se 
exigen buenas referencias. 'i(W6 4-6 
Se solicita una criada de manos 
blanca ó de color, que esté acostumbrada á 
servir. Que tenga buenas recomendaciones. 
Prado 49, altos. 490S 4-6 
S E S O L I C I T A 
una fin» criada de mano blanca ó de color. Ha 
de tener buenos informes. Sueldo tres ciiate-
nes y ropa limpia. Informan de 10 en adelante 
Cuba 120. 4901 4-6 
Se solieita una cocinera peninsular 
ó del país que sepa cocinar á la española y 
criolla y sea aseada y cunjplidora de su deber 
y si no reúne las condiciónes ya citadas, es 
inútil que se presente. Informes Monte SI. al-
tos. J1932 4 6 
S O L Í r r r A \ 
costureras para hacer gorros, tienen que ve-
nir al taller v trabaiar á tarea. O'Reilly 80. 
8-6 
una criada peninsular y manejadora con bue-
nas referencias, sueldo dos centenes. Con cor-
Y O F U I ^ O 
te; L I i R O O 
l i ua j o v e u aseada y formal desea eo lo-
carse p ara acompañar a una señora 6 señorita; 
sabe coser a mano y a máquina, ó bien sea p i -
ra manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien garantice su persona. I nlor. 
man Monte 23, kiosoo._ 4S11- 4-5 • 
Señora de inediana edad 
desea acompañar a señora a España. Se com-
promete a vestirla y peinarla. San Miguel nú-
mero 8, bajo. 4832 4-;'i 
j di» 57, bajos. 4026 4-6 
Se solícl ía j>ara el campo un criado 
de manos; él se mantendrá y correrá con su i 
ropa limpia; sueldo treinta pesos plata. Vi r - ! 
tu des 97, altos. 4909 4-6 
A tención. 
Se ofrece para socio do cualquier industria,] 
aporte ndo un pequeño capital, un joven acti-
vo con buenas referencias. Dirigirse por encri- i 
to Mangana de Gómez, kiosco Hayos X, señor 
Elisbnru. 4924 4-6 
Se solicita una criada 
para acompañará una señora. Sueldo dos cen-
enss. Calle 1, núm. 17, Vedado. 
4929 4-6 
Se soneita para un matrimonio una 
buena cocinera peninsular que sea formal. 
Sueldo dos centenes. Informan Muralla 86. 
Desea colocarse 
una joven de color para limpiar habitaciones 
ó acompañar uua señora ó on casa de corta 
familia, e? formal. Dirigirse á Sitios 36, 
4895̂  4-6̂  
. SÉ SOLÍCITA 
una criada para todos lo? quehaceres de la ca-
j sa. incluso paf<ar el puño por ei suelo. Sueldo 
l 3 centenes y ropa limpia, con esplendida ali 
I mentación. Se exijen buenas referencias, que 
r deberá traer al presentarse. La que no tonga 
i buenas referencias y no sea trabajadora, que 
i se quedo en casa. Informes Calzada del Mon-
I te 814, de 1.2'.. á íi P. M., precisamente; no pre-
seutarse d otra hora. 4S78 4-6 
l*ara corta íamilta 
i y sin niños se solicita una buena criada. Ga-
nará buen sueldo. Informes Reina n. R. 
• , 4886 4-6 
Se solicita una criada de mano y una mane-
jadora. Sueldo 2 centenes. Con buenos infor-
mes. 17 entre J. y K. 4S20 4-5 
S E D E S E A U N A H A B I T A C I O N 
alta y bien ventilada en la Víbora. Dirigir é 
á M. C, Reina 46. 4837 4-5 
Criada de mano 
aue sea lista, se solicita en la calle A n. 10, 
Vedado, entre 5; y Calzada. Sueldo S cente-
n e s ^ 4835 4-5 
("ostures-a en el Vedado. 
Se ofrece para toda clase de costuras. Tam-
bién se hace cargo de ropa de hombro.—A. 
Hernández, P>años, 37. 4S45 4-5 
Se neeesila 
un portero para almacén y además un joven 
de 20 años qne sean españoles y con referen-
cias de buena conducta y honradez. Zanja 50, 
de 12 á 1, 4826 8-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 143. 
4842 4-5 
S e s o l í c i t a 
una cocinera en Habana 10. iáueldo dos cen-
tenes. 4823 4-5 
S I ] S O L K ÍTA 
una muger de mediana edad para manejade»-
ra. que tenga sentido común, de lo contrario 
no se presente, blanca ó de color: Lamparilla 
20, altos. 452) 4-5 
una criada de mano que sepa coser, ha de te-
ner referencias; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Cerro n. 604. 4864 4-5 
Se desea una cocinera 
11 
4SS7 8-5 
Un joven p e n i n s u l a r desea colocarse | 
para casa particular, es prfictico en eu oficio i 
y tiene personas que garanticen por su cen- ' 
ducta, también para limpieza de oñeinas y pa- j 
ra llevar mensajes de una parte á otra/sabe I 
leer y escribir coa ortografía. Informarán I 
Santa 'Clara 39, sastrería. 4S14 4-7 
Una jovon peninsular recien lieg-ada 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que la tiene buena y abundante, de tres me-
ses de parid». Informan Mente nflm. 111. 
4943 4-7 
UNA O K I A N D E R A 
con buena y abundante leche, reconocida por 
el Dr, Delñn, de 4 mese» de parida, desea co- 1 
locarse & leche entora; hace poco llegó de Es 
paña Dan razón Sol 7, 494t 4-7 
D E § N M S N T S m R Í M A C S M 
Se solicitan con referenciss.—Teniente Rev41, 
Habana. SOIS 8-7 
l l amón Rodríguez; 
desea saber el paradero de su hermaníi Con-
cepción Rdríguez. Para darle noiiciay de elia 
escribirle á San Nicolás, Central Gómez .Mena, 
Gaanamón. 5006 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de ¡nanos ó 
manejadora; es cariñosa páralos miles. Infbr-
man en Industria 115 Ú, el portero. 
5004 4-? 
D E S K A C O L O C A K S E 
un Deniusular de portero ó criado de mano en 
casa docente y de formalidad, prefir endo 
bueea casa, dando buenas recomendaciones 
de ¡as casas donde ha estado, prefiriendo que 
no haya niños. Informan en Aguila 319, cuarto 
n, 26 4957 4-7 
SL: S O L Í C I T A 
para na matrimonio smericano, una criada 
de mano; no ha de dormir ni comer en la casa. 
Rayo 32 49«i3 _ . 4-7 
S E S O L Í C I T A 
una señora de mediana edad para limpiar 2 
habitacioneo. y ayudar ai cuidado de tres niños; 
se prefiere eme s)?pa cose.'- a.ls.o. C7álza<fá 116 es-
quina A 6. Vedado 4!! {7 4 7 
S e s o H c i t a 
una criada de inauo. Suüldo 2 centenes, en 
üerTasio 25 
4̂ 8 -1-7 
SK. S O L Í C Í T A 
una cocinen, blanca, de mediana edad, que 
sea muy aseada y con referencias. Sucddoflí 
plata. En Gervasio 15, desde ias 10 en adelante. 
Un matrimonio peninsular, 
ella cocinera-renostera y él criado do mano 6 
portero. No tienen inconveniente en salir fus-
ra de la Habana. Desean colocarse juntos en 
la misma casa. Informan Santa Clara 3. altos, 
5002 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada en Compostela 146, altos, que trai-
g» referepcias. 5001 4-8 
una criada de mano, blanca, que sepa su oficio 
y coser. No se auiere recién llegad» y b» ele 
traer recomendación. Carlos III163, de 12 á4 . 
4926 4-S 
UN'.IOV E N D E EXCEL ÉÑT3_M0 'RTLTDA D 
de 25 años de edad, maestro municipal que fué 
de pscuel» mixta y además snatituto de la? de 
la Habana, aa ofrece d un colegio particular 
de instrucción primaria, para auxiliar de es-
critorio ó para cubrir una vacante en el cam-
po. Dirigirse á Lagunas nüm. 9. 
4997 4-S 
S E SOLTCÍTA~ 
una mujer blanca de median» edad para m»-
nejar un niño y que ayude, á la limpieza de \a 
casa. Sueldo $10.60, Calle Baños entre 23 y 23, 
letra A. 5003 4-8 
SOLICITA COLOCACION DE^*ORTERO 
6 criado da manos un hombre de medi»na 
edad para donde lo lleven. Saben desempeñar 
bien su obligación y lleva 9 años en Cuba: 1 le-
ne buenas recomeudaciones de las casas don-
de ha estado en la Habana. Informa el portero 
en Amistad 135. £031 4-8 
U I ^ Í ^ B F E " D E ^ D A D , GA I^LEGOTCON 
veinte añon de residencia en el pnía y pt^efiop 
m pojterías. cobranzas y encargado d« casas 
quintas y muv ducho en la cría de animales; 
así como también de criado de hombres solón, 
en oñeinas ó almacenes, dase» encontrar colo-
cación" Da referenciss ó informes en Teolen-
te Rey ST. 5033 -i-S 
SE SOLICITA PARA CASA DE CORTA~ 
familia una criada que cocine y que h aga ade-
más toda )a limpieza de la casa. Sueldo S cen-
tenes. Vedado, Línea entre J y K. casi esuuina 
á K, T;',','7 ^ 0 * 
R a y o 32 , a l t o s 
se solicita una criada de manos 




un estenógrafo y mecanógrafo para castellano 
é inglés. Dirigir ofertas por escrito diciendo 
Éiueido que nretenden y referencias á '"Capaz", 
en eate periódico, 4971 4-7 
Desea <'olooar.se uu joven peninsu-
lar de portero ó criado en ca«a de comercio: 
«o se coiooa en casa particular. Tiene los me-
jores informes que ae le puedan pedir por ha-
ber trabajado inucho'ji años en el mismo giro 
que solicita. Dirigirse á San Ignacio 122, 
_4965 4-7 
SE S O L I C I T A N 
un segundo dependiente y un aprendiz de bo-
tica adelantado, cubauoe y con buenas refe-
rencias. Los que no quieran enviar las rete-
roncias q ue no co i testen. Loo. Federico Fer-
nandez, Apartado n, o7i. Habana. 
4978 4-7 
Un peninsular de 47 años de edad 
y 21 de residencia en esta Isla desea colocarse 
de portero ó sereno, no tie:j3 inconveniente 
ir para el campo. Dan razón calle de Cuba u, 
Só, á todas hora», -1911 4-6 
Cocinera. 
Se solicita una que sea blanca para cocinar 
á cuatro personas y que sepa cumplir con su 
obligación, en San José Oí, 4902 4-S 
S O L I C I T A 
joven recién llegado de Bircslona con refe-
rencias, colocación en la Habana ó en ei cam-
po, entiende en tejidos y CÍ cortador de con-
fección de caballero, D.rigirse á Lamparil la 
4£'_alí^L £!? 
S S o i s o l i o i t s * -
para un matrimonio, una cocinera en 1» c Ule 
13 n, í, entre G, y H, Vedado; si no tiene reco-
mendaciones que no se presente;; susldo cen-
tenes 4922 i-fi 
' F A l ñ í A C T A 
Se necesita un farmacéutico y un denen-
diente para un^ importíuue ciu lad d3 la Isla. 
Dirigiese á D. Rodríguez, D r o g a r í a Amjrica-: 
na, Galiano 120, Habana 
4917 , 7-6 _ 
SEOFRECK PARA MAQUINISTA 
de cualquier ciase de mí quinan, bombas, auto-
móviles ó bien trabajaV matenalnienfi «n 
cualquier ingenio, taller ó on lo que se le p •« 
senté, un individuo espam»! con muenos :>> • 
de práctica y prófesion, ÍVM informen en ia 
fonda Lá Faloma.- Oliaio? l-i Í574 • 44i 
Una s e ñ a r a p< ; i i , .>a l : i r 
de?ea colocarsí! d t oriadU d i mano. Sabe co-
ser á rñáquna v a roano. Informan Drago¡rjs 
45. 4S7.") _ 4-6 
ÜV JOVEN PiíNÍXSULAR de 25 aVos'de edad 
de*ea c docarse de c.^ado de inaiius, cam irero 
portero 6 cochero particalftr: t t-ne garanr.pvs 
dé las casas donde ha estad > y ofrece oumolir 
cualquiera de las cosas 'iitad^s. Informan K ^ i -
do !•), de Í0 a 12 y 4 a TJ. 4í)7ií 4-S 
4S65 
EN NEPTUNO 56. 
4-5 
•e s o l i c i t a 
una buena lavandera, se S-i buen sueldo, y 
portero que sepa de jardinero. Línea esq. 




B a r p e r o s 
se necesita uno bueno para todo estar. Cali» 
9n. tSl, Vedado. 4SSI 4-5 
Una seiiorsi peninsular 
aclimatada en el pais, de 2 meses y medio da 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera A leche entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan Vives 170. 
4S53 4-ó 
Se solicita una crhida de manos 
blanca para limpieza de tres habitaciones y 
coser á la máquina. Lagunas esq. a San Nico-
las, altos de la bodega. 4S43 4-5 
Un joven peninsular. 
de 23 años, buena representación, desea colo-
carse de criado en casa particular 6 de comer-
cio. Sabe leer y escribir. Demás informes, Ber-
naza 36, entresuelos, á todas horas. 
4763 4-5 
Agencia la. de Aifuiar. -ICstaesIart-
uica que cuenta con buen servicio domestico, 
empleados, dependientes y todt clase de tra-
bajadores, lo mismo para ésta que para el 
campo. O'Reilly n. 13, tel. 450. D. J, Alonso y 
Vilbvverde. 4S5o 13-5 
S e s o l 
una criada para neompañ 
i spaña . Informan Alome {. 
s c r c a 





UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligftblón y tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaz» 59, 
panadería, 50Í2 4-S 
Se solicita 
una cocinera para corta familia; si no sabe su 
obligación que no se presente, Santa Clara 3, 
altos^ 5041 _ 4-S 
Se Solicita 
una ni5a de 14 años para ayudar al maneio de 
un niño de 5 rne^es. Informan Inquisidor 17, 
ailoa. Sueldos f G plata. C n, 755 4-6 
S E ' " N E C E S I T A 
un criado de mano de inediana edad para los 
nuehaceres de una casa de hombre solo. Con-
cordia 2al«í. 5030 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para alguna l'mnieza y ma-
nejar una niñA, ha de traer recomendación, y 
no str jovencita, Qumta 25, Vedado, entre P 
y G, 5000 , __4-8 
Se «lesea en esta Isla con l i c e n c i a al 
Sr, Julio Barro López, natural de Álquízar, se 
ínteres» su hermano José Barro paro asuntos 
de familia. Ss suplica la reproducción en lo:; 
periódicos de Veracruz por enconnrarse en 
esa. Café la Cebada, Obispo y Bernaza. 
5143 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias, en Lealtad | (•!. 
5010 4-8 
S s s o i i Q i t a 
para un matrimonio con un nimi, 
peniusulnr. Villegas 51 
_ 49SS 
Una cocinera peninsular, 
de mediana edad, dtisea colocarse en cas» de 
establecimiento, o sea á las afueras de 1» H»-
bana. Informarán, altos de la botica de Peña, 
Maloja y Aguila, Sabe de repostería, 
49A8 4-7 _ 
Solicito á •Vlanuela Pena, viuda, de 
Coruña, que vivió con D, José López en Obis-
po 31, y habiendo dcnapaiecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas roías que 
necesito y no las eacuautro, le suplico que te 
uresente á dar cuenta de ellas, 
4917 26-7 M 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista qus sean chaquetpras, 
Cieníuegos 21. •'>̂12 4-7 
í>esea colocarse una joven peninsu-
lar ele manejadora ó de criada de manos y sa-
be coser a mano y o n máquina, 
Puerta Cerrada 51, 4939 
Se solicita una peoinsular para un matrimo-
nio solo. Sueldo 2 centeucí. tíi.n Rafael J8. al-
tos. 4SS2 4-6 
Una buena cocinera peniiiMilur 
ó criada de mano, desea coiooarse en casa 
particular ó estableminiento. Tiene quien la 
garantice. Informan O Reill^ y VilleRas. bo^ 
dega, 4S|0J 4-6 
uu oficial de barbero para sábados. Barbería 
La Nueva Perla, Galiano nüm, 4lJ, 
_4994 , 4-6 
Ueiaseñora peninsular d«'sea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es o r i -
tióla con los niños y sane cumpl r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan San 
Ignacio 1P, á?92_ 4"tí 
Para criado ó .jardinero desea c o l ó 
carse un peninsular de 40 años de edad, inteli-
gente y aétivo, con veinte años de residencia 
en Cuba practicando los dos ofleios, sabiendo 
los con perfección. Tiene muy buenas re .ercn-
cias y sabe leer y escribir. Prefiwre jardín y 
no acepta portería; además es fttil para todo. 
Neptuno 62, joyería. Eu ;a misma io RaraiUi-
zam 4833 4-5 
Se desea una criada Wanca 
práctica en limpieza de habitaciones de casa 
partiouiar, que traiga recomendaciones de 
buena condu ita. Tres centenes, vivienda, ma-
nutanción y lavado. Campanario 90, bajos. 
4S3i ; 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser á mano y msquina 'y tiene 
quien la recomiende. Informan Vives 18J. 
4.S38 4-5 
Se so l i c i t a una manejadora 
de color para manejar a una niña de cinco 
años. SueidoS pi;sos plata y ropa limpia. San 
i.ázaro 0, altos. 4S1 ) 4-5 
Un joven peninsular 
de 20 años, carpintero ebanista, desea colocar-
se lo mismo en taller de blanco como en mué 
olería, sin pretcnsiones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Inquisido 29. 
\8iQ 45 
Antonio Menendcz Cuesta, natural 
de Porcinas, Oviedo (España) desea saber el 
paradero de su hermano Marcelino para asun-
tos que le interesan, informtn ñ a c i de Agus-
tín Sosa, Cartagena, ó en la H i b i n a en Acos-
ta 307, bodega. — auplico la reproducción en 
los diarios del interior, l^lis \-n 
UN HOMBRE MAYOR DE E D A D 
íolicita colocación de cobrador de sociedades, 
alquileres, encargado de solares ú o'̂ ra cosa 
análoga. Tiene instrucción y quien io garan-
tice. Impondrán San Rifciel SiL altos, 
4S21 6-5 
Un joven trabajador 
activo y que había ingle-!, ds^ea colocarse en 
ciudad ó campo. Tiene quien lo gar. ntice. 
Uirigírse por escrit,) á A. i/ernandez, desna-
cho de anuncios de este Diario. 
4S22 S-5 








una criada para ]« 
Monte 49, aitos de 
4778 
s o l i c i t a 
8e desea saber el paradero de Santos 
Pérez Simón, que hace años estuvo colocado 
en la casa importadora de Josó María Caries, 
que tenía el alambique en Villegas 63. Para 
marf informes en Habana 136, Concha Masca-
r ó. 49~>1 ' 4-7^ 
Dos peninsulares desean colocación 
de dependientes de café fonda 6 servicio do-
méstico,— Zapatero peninsular desea coloca, 
ción en su oücio. Dan razón Hotel Diana-
Dragones 3, 49iS 4-7 
una criada de mano peninsular en Manrique 
89. Sueldo dos centenenes, 
4970 4-7 
l.> E S K A N CO LOGA RS B 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano. 
Sahen su obligación y no lo hacen menos de 3 
Informan I centenes. No sirven á la mesa ni salen á man-
dados. Informan Aguila IIH, cuarto 45, 
4̂ 3'» 4-5 
D E S E A COLOCAItSB 
de portero en casa particular, una persona de 
edad, ágil, prático y con buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan Virtudes 97, 
bujos, 49̂ 9 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera que traiga buenas referencias y 
tenga buena sazón, Geptuno loo, 
4988 4-7 
Se solicitan dos muchachos, 
uno para repartir cantinas y syudar a los que-
haceres de la casa, y el otro tiene que enten-
der algo de fonda. Ambos tienen que ser for-
males. Aguila 245, 4.S76 4-6 
Aucxpert French cook womau des-
ires to go with » family to New York or Eu-
rope, Sbe is healtby and dees not gct sea sick, 
Address, Paseo No. 35, Vedado, 
4890 4-6 
Se solicita un recién Uecrado para de-
pendients de un kiosco de bebidas y refrescos, 
Sa le enseñará á i rabajar ai no sabe y ganará 
un pequeño sueldo al principio. Sin nuenas 
recomendHcionus quo no so presente. Infor-
mes en el kiosco do Kgido y Arsenal, 
ÍS-SU 4 6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano. Saben desempe-
ñar bien an obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Animas 58. Ln la mis-
ma se coloca uua muchacha de 14 años para 
manejar un niño, 4'<50 4-5 
Una exiandera peninsular, 
de dos meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 2:!o, 
4861 4-5_ 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl gación y tiene quien 
la garantice. Informan Salud 86, 
4858 4-5 
S E SOLÍCITA 
una criada peninsular. Sueldo 9 pesos plata, 
para manejar niños. Lucen» 2, altos, letra A, 
4S25 4-6 
SE SOLICITA" 
una cocinera que sepa su obligación y sea muy 
limpia, con buenas referencias, Compostela 3, 
4860 4-5 
Una joven peninsular, aclimatada, 
desea colocarfe de criada de cuartos ó mane-
jadora: tiene quien la recomiende. Informes 
Cuba 89, 4815 4-5 
Desea colocarse un señor de 5 O años 
ae edad, de portero, criado ó cosa análoga, do 
mucha moralidad y tiene quien le recomieu 
de, no siendo casa formal no so presenten. I n -
formes Cuba 5, el portero. 
4812 4-5 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocñpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ¿e comercio oor módica retribu-
ción. Informan en El Corrao de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
I se solicitan varios agentes buenos, se paga co-
j misión o sueldo, de 1 á 4 imorman en la mis-
ma 4789 8-4 s 
Se s o l i c i t a 
| una manejadora de color que sea. limpia, que 
tenga buena figura y recomendaciones; sueldo 
.'i centenes, san Ignacio 4a 
4895 ^ 4 i ' 
Se desea a l q u i l a r 
una casa para numerosa familia, de 12 á 
14 habitaciones y demás comodidades; se reci- ¡ 
ben avisos en O'Reilly 51 
4804 6-4 
Para d a r ciases de I y 1Í-' K n s e ñ a n ? » 
en casa na.'ticular, se ofrece un proíesor com-
petente qae poiee varios títulos académicos. 
También prepara maescroí para ios prórimos 
extaioues, Dirizirse por correo á J. t i . aa 
Obispo 80, tieaca da rop u B l Corroo de Pa-
rís. g20 Oc 
Si quiere V d . compra!" ó vender casas! 
establecimientos, ílcaa rústicas y urbanas, acu-
da á los señores La Villa linos , Mercaderes 
22, teléfono 328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
imponer y las mejores casas de la Habana, 
— ? f ? ; 1 1 M _ 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencío de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estóvez núm, 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio. Habana 4322 2(jM-27 
So desea alquilar un local 
alto, compuesto de dos ó tres habitaciones 
amuebladas para un hombre soltero de nacio-
nalidad inglesa, con permanencia fija en la 
Habana, Prefiriendo sea en el Prado ó Male-
cón, Dirigir referencias por escrito á M, á 
este periódico, sección de anuncios, 
4752 6-4 
Se desea saber el p a r a d e r o 
da Bernardo Lozano López, natural de Gali-
cia. Se sabe que después de la guerra residid 
en Cruces, Se le solicita par» un asunto d« 
familia. La persona que sepa algo referent* 
á él se le agradecerá lo comunique á José Ma-
ría Seoane López, Central "Zaza", Placetas 
Cuba, Se suplica la reproducción en los demá 
periódicos de 1» Isla, A 13-31 
Se solicita saber el paradero 
de Ignacio Marcos Fernández para asuntos di 
familia. En Zulucta 33 dará razónUosé ^Mar-
cos. 4585 8-31 
Antonio Alvarcz Ccreijldo 
desea saber el paradero de un hermano l la-
mado José Alvarez Cereijido, natural de San-
ta Eulalia de Oseos, Dirigirse al ingenio Cnva-
donga, Carreño, . 4561 3-31 
10 I > I A E I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la mafiana. Abril 8 de 1906. 
•• w 
P A G I N A 
«u honor del Presidente de la Kepiiblica de M é j i c o , general dou Porílrto 
Díaz, leída por su autor en la velada de Sodzil, Mérida de Yucatán. 
¡Heróioa musa, la de aquellos días 
2-IJ que á mi voz ardiente 
A presidir mis cautos acudías, 
Vea á volar en torno de mi frente, 
Ven á templar el arma qun el lamento 
Y los triunfos cantó de un pueble libre 
Y extremecido el viento, 
La épica trompa en sus acordes víbifé! 
¡Mira aate quién estás! Mira al soldado 
Asombro de las iras de la guerra, 
Cuando de Marte batallando al lado, 
Al rugir el caflón tembló la tierra! 
Guando con noble encono y heroísmo 
Luchó donde la patria lo llamaba, 
Cuando á punto de hundirse en el abismo 
L a augusta Libertad se desplomaba! 
¡Mira ante quién estás! Mira al g.ué-
(rrero 
Que al frente de sus bravos escuadrones, 
Jamás en vano desnudó el acero!... 
¡Dame, oh musa!, que atruenen mis can-
ciones 
Como el rayo tonantc en !as alturas, 
Como la mar bravia, 
Cuando enrolia la arena é 
Y hasta los altos médano 
•sus h( 
ia en1 
De sus futuras glorias! 
Pues entro tanto horror estaba el nudo 
Que un invicto adalid desataría... 
¡La Libertad vencía!... 
¿QUiéh pudo entonces penetrar, quién 
(pudo, 
En el alcázar mudo 
Del porvenir sombrío? 
¿Quién sabe lo que lleva y lo que esconde 
En su hondo lecho cuando pasa el río? 
¿Quién lo ha de preguntar y quién res-
(ponde, 
Si no sabemos el luar^r en donde 
Kstá sentado Dios en el vacío?... 
¡La lucha sigue!... ¡con dolor se escucha i 
E l eco sordo de ia llera lucha! 
Nada el valor ni la esperanza abate, 
¡Y el mundo estápeudientedel combate! i 
¡La Libertad veueíal 
¡Y el atambor redobla todavía... 
¡De pronto, el cañón calla! 
La tea esconde el pavoroso brillo; 
Un burra inmenso por el aire estalla, 
¡Y apareció el caudillo 
Triunfar'.te «obro el campo de batalla! 
Salve, ¡oh Patria! La patria a^radeck 
Sonríe al vencedor v lo enaltece.^ 
Barrio de S. L e o p o l d o 
Venció dos cosas da alto y bajo imiependií?ri-
te, modernas muy bien situadas, do azotea, 
piso» muy finos: un» sala, 3 ventanas, come-
dor, %, patio, baño, en ol alto lo mismo: otra 
con zaguán, 2 ventanas, sala, comedor, 4[4, 
patio, baño ó inodoro: en el alto lo mismo: ga-
nan f212 oro de alquiler monsual. José Figqt-
rola, Ban Ignacio 24, de 2 á 5, Tel. 703. 
503» 4-8 
S E V E N D E 
nn terreno compuesto de 609 varas, libre de 
Kravamen, con dos esauinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zanja.'Marqués'Gviu'aler n. 12, 
informan. 5016 S-s 
Galiano 118. 
Se vende un cochecito de cuatro asientos coa 
su mulito muy manso, propio para niños: tam-
bién se ver.de un palomar de capuchinas, rífe-
nos y belgas, todo barato. 4893 4̂ 6 
So vende 
, un bonito Milftrd ftatiícés, todo nuevo con zun-
] cbos de goma, muy ligero, en precio muy mó 
) uteo. IníormaB San Rafael 150 á todas horas. 
• 477» i _ f*> 
Tíflíe-r riéearriiajes, i ie ts ios n . 1 
So venden baratos un carrito de 4 rtieilas 
SE VENDE 
un magnífico piano de Pleye!, de cuerdas cru-
zadas. Informan Galiano 70 altos. 
4868 4-5 
P m n o d e - E m r 
I usado, ñor tener que ausentarse su dueña, se 
' vende ráuv barato. Se puede reren Aguila ¿lo, 
í entre Monte y Estrella. __4:Í£L-_ S-4 
b u e n a 
Se vende en nn barrio prodnctivt 
| mes Teniente Rev 41. 
Para Semana Santa 
Sombreros negros para señeras y ninas i 
i i orecios módicoB. San liafael 34, el centro de la 
propio para dnlces-ía o nanadería. un faetón -"Tr. 4741 8-4 
francés muy sólido y uníamil iar con zunchos ' * 
de goma 4743 
S E VENIDEN 
dos carros de cuatro rueda-'; pueden verse an 
( 0110ai. y Viüanueva, taller el Catalán. 
US* 
Vf íNDC) 
1 en la calle de Acosta une ca.5a- de $2,600; otra 
! en Bayona en ?2.S00, otra en J A I S en $13.000. 
i otra en Consulado en $ 25 000, Ótria en Escobar 
l en $18.000, otra en Virtudes 
i en Escobar en $ 9.000. Tac 
• M. V. 4962 
A u l e l o s i i t a t i 
¡Daiae qu< t i mi 
(nutria. 
Gimiendo en la anarquía, 
J)e su destitjo bajo el duro yugo 
Sufrió el horror del patriotismo 
L a incuria de la ley, que era el 
•aiso: 
dais? 
•erdueo! a guerra civil 
¡Doquier la vista ansiosa 
Buscaba por el áspero camino 
Una alba tibia de color de rosa 
Y un suspiro de amor que nunca vino! 
¡La discordia avanzando paso á paso, 
Loquier rnarcaba sus horribles luiellai-. 
Hojas como ia^ unbeá del ocaso, 
Y obscuras como ol cielo sin estrellas! 
La patria con el p Al i do semblante 
Vayab i . volita la p:iniia al c'^lo, 
Y e:)ri la advertid id sieni > \* delante, 
j-or «'i sfdi^iiento suelo • 
Que holíaba con el pago vacilante! 
¡No era pódble más! ¡Ya era preciso 
Salvarla! 
Rugiente 
Liei^ó la 1 
¡ K V Á la vn; 





ncha incontrastable y fiera, 
voz postrera 
1 rebelión se alzaba 
el hum ; su bandera!. 
)enaa cantaba: 
> del CiVfián se oía, ¡Doquiera el 
Doquiera aparecía 
L a guerra en ruda agitación violenta, 
Y su acerbo clamor repercutía 
Kn el poblado, el purahio y el monte!.., 
¡ La hoguera del iucemli'.) el horizonte 
Y do ia noche el tenebroso manto, 
La t ídica al um braba.' 
Y en la ciudad cundía 
Mientras el temporal las arrasaba... 
¡El temporal rugía! 
¡La Libertad cantaba! 
Sin luz, sin aire, en el hogar querido, 
L a orfandad se arrastraba por los suelos 
Con lúgubre alarido... 
En tanto arriba, con gigantes vuelos, 
YA águila de Allende y de llórelos, 
Por ios aires intrépida vagaba, 
Buscando en donde colocar su nido... 
¡La Libertad cantaba! 
¡La Libertad cantaba sus victorias 
En medio del horror de la contienda, 
Pues entre tanto horror iba la senda 
i Siente en sus venas circular la vida, 
i La ingente fortaleza 
i Que con la paK se desarrolla y crece... 
i En tanto el héroe, con la sien ceñida 
| De laurel inmortal, giiardá en la historia 
j Los bélicos trofeos do su gloria 
, ¡ Y otra ¡doria mayor para él empiezal 
' Porque él Id dió á la Patria la grandeza, 
^ Porque 01 le dió á la Patria la ventura, 
1 Y le dió la salud y el bien perdido, 
| Y la cubrió de savia y de cultura 
Después del abandono y del olvido! 
j Se mira florecer la agricultura, 
| La industria y el comercio, el arte...¡todo! 
| Del trabajo ».í influjo soberano; 
| Une ios hemisferios la palabra 
j Que oculta ven. él alambre centellea, 
¡ Por doquier flamea 
i Cuantéon lu ciencia el pensamiento labra, 
j Cuanto la aujifusta Democracia crea 
i Con el ingenio, en el concierto humano... 
I ¡Todo lo que hacr el hombre con la idea. 
, Todo lo que hace el hombre con la mano! 
i ¡Oh pueblo mejicano, 
i Lo has visto! Tú lo viste 
i En medio de aquel mar, sereno y grave, 
| Por la vasta extensión árida y triste, 
! ¡Regir la inmensa navel 
\ • Día á día después, testigo fuiste 
De su labor perenne bajo el peso 
j De «su misión sublime, 
i Arraigar en la Escuela y el Congreso 
í La instrucción, que redime, 
I ¡y ¡a Ley que es la egida del progreso! 
¡Larga vida, señor, te dé el Destino! 
Prolongue tu cancera, 
Mientras que cifieeon laurel divino 
Tu frento erguida la nación entera! 
Mientras cunde en sus ámbitos el eco 
Del justo galardón, del homenaje 
¡Que hizo á tu gloria el pueblo yucateco! 
¡Gloria que en lo hondo de su ser encie-
rra! .. 
Mañana, cuando partas de esta tierra 
Que para verte aderezó su aliño 
Y se adornó con sus mejores galas 
Para darte su aplauso y su cariño, 
Piensa, señor, que al despedirte ufanos, 
De tu favor insigne satisfechos, 
Te diremos adiós con naestras manos; 
¡Pero no partirás de nuestros pochosl 
JOSÉ PEÓN CONTUEE AS 
i de todas clases, llam&moü la atención ac los 
j terrenos que vendemoa del reparto ''Ojesia". 
j Están muy cerca de la Habana y fuera de la 
zona prohivitivsi, á ocho cuadras de la. Quinta ! 
; del Rey y a dos de la Cal:;ada de Concha, y con j 
I Arente á la del Luyanó y 4 cuatro da la Cilza- j 
| da de JoáAs del Monte. Hasta el día 28 de Ma- Í 
• yo Tendemos a f 1-56 y $2 isctro. í^ehr. en QUO | 
! circnlaván por esto» terrenos lo» eléctricos ! 
I que vienen de la Víbora fi, entroncar por Diá- ! 
j na con el eléctrico de Gíiinee. In'orines y pía- 1 
i WÍVI en la Administración. Amargura 48, te lé- ¡ 
•1 í*aeS25. 4^1 '01 _ i 
E N $4.000 
I se vende la casa calle del Rayo n. 45, e n sal ai ! 
! comedor, 5 cuartos, cocina, inodoro y cloaca; i 
puede ven-e á cualquier hora; su dueño en ! 
J U J T O ^ I O V i L 
Un americano que regrrsa A los Estados Uni-
dos, vende ¡ta cani nuevo automóvil particular 
e« ^ i de marca conceida, 20 caballos de fuerza, asiea-
A¿9 f£'%Ú/o0lT? tos para cinco personan m i en perfecto ee-
on fi, a« i¿ a J. i tado g^nlpo completo: cubierta, etc. Precio 
! bajo per venia inmediata. Para denaoatracio-
! «es v e iáaa ín dirigirse á Neptuno Itf. 
" m'.O -̂3 . 
| É i í ÁsTísinr 7o se v e s í d ^ n unos a r r e o » 
i de l rouco, de cobre, de Beck y Morraw. de 
i París, de uso: además varúis colleras. También 
i se vende un lente. Rose, Universal nünaero 4, 
S E VS^NÍ>E 
de sala Luis X I V y una lámpara de 
cristal ' tres luces para iras, es moderna de p-
ra.-oaidas. Monte 49, altos de la talabartería. 
4774 U 
* B a n o s " E s p a d e ? 
un inearo w - — - ' . 




Conatruidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elefante mueble de caoba <V£ oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pnlsación, .f320 Cy. al contado y coa aumento 
¿ plazos cómodos. 
Anse lmo López , Obrapía 23. 
Ccmeroio en general doraüaica, píanos y de-
más insmimeatos, c 71S 1 A 
S E ^ N D E _ É Ñ ~ M U Y BUEN ESTADO UN 
»uto-píano con más de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y nuevo, en poco dinero pero 
nn Daümeyer, üy.xBli, rápido, rectilíneo, y un j ai contado rabioso, por tener que ausentarse 
rápido skuétnoe de Koss 5x8. ¡ BU duefío. Informan en Ban Láza 
2 4) H 
H CU ® 
fe. «5 
Ki CS ^ © 
Esta c«sa, Neptuno &!, entre Galiano y San 
í Nicolás, teléíbno l95i, todo lo fabrica en aus 
talleres. Trábalos garantizados. Precios redu-
cidos. 4721 26-28M 
á08G S-3 
l ro 221, entra-
da por Gervasio, de 1 á 5 de la tardo. 
478(5 84 
M A S Y I P Á S 
Sv, venden dos cabal los 
muy baratos propios para íainilias, por sor 
muy mansos, los maneja un ifícto. sanos y sin 
rciabiod, ¡"abada 116; esq. á 6, Vedado. 
-mu 4-7 
-  á 
Neptuno n. TJS 492 
.Se vende, sin intervención d<» c«ri*e-
dores, un terreno de veinte metros de fren te 
por cuarenta de fondo; es de esquina; está ai-
luado en la manzana í> del reparto de Vivan-
co, altara «s 1» Habana, barrio Víbora, caile 
Arquitecto La^ueruela. Informa su dueño en 
Campanaric '32. 4837 -i-l 
Realizamos nn gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej s, pren-
das, lonas v todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería, ©amos dinero sobre 
¿Ihajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 81. 4604 26-lm 
. . t v a de t i r o J ^ ^ S ^ ^ S : I d e ^ ^ ^ ^ ¡ t e n ^ a { " d c la ^ •por 
luforwan General Casasin. 4. 
dei Cuobillo. á tedas horas. 
antiguo c»ll®j6n 
4954 4 7 
" ñ v K R A 
Se alquila una con »u cría, buena de leche, 
i muy maDSP. Puede llevarse a cualquier parte, 
SAIGAS, por tener que fabricar á la 
carrera, vea V d . los PíiECSOS como 
se venden los objetos. Salas, San K a -
ftiel 14. 4617 8-1 
EOFLKR & CAMPBELL venden E. CUa, 
TIN, Habana 94. 30-15 M 
vendon E. CUSTIN, Habana 94. 
3a-15M 
BLUTHNEli venden 
NA 94. 3897 
CUSTIN, HABA., 
30-15 M 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94. 3896 
Venden E. Cuati» 
30-15 M 
4910 4-6 
i Se traspasa el arriendo de una finca , Informan a todas horas en Calzada nüm. 86, 
• de una y media caballería de terreno, con 
¡ s.a, cerca de la línea de tranvías. Eu la mi'. 
1 ss venden diez vacas, seis terneros y una y u 
i de toros. Informan Concordia 41. 
4938 8-7 
Sin interveación de corredor 
se venden dos casas en lo más alto de la Víbo -
ra, de nueva planta, con pisos de mosaicos y 
todos los servicios sanitarios. Su dueño en ei 
BÚm. 500. 4962 6-7 
S E V E N D E 
| una magm'üoa pareja de caballos amsrican»». 
j EatA ncümatada en el país. Se da barata y se | 
•: nuede ver en Mo?ro 6, a todas horas. 
c 75(5 4-6 
i desde $15.90 hasta |42.40, en LA ESMBRAL-
j DA, Angeles 2»?, 45M 8-31 




sin intervenci on de corredor, u na espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y AÓOstA, 
acera de la brisa. 1114 metros de frente 




SE V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 98, al lado de la Quinta de Dependieníaf?; 
en la misma informan. No se quieren corredo-
res. 4930 4-7 
Venta, de casas,-Kn la Calzada de Lu-
yanó 4 casas, 2 de mameostería y arotea j isia1 
otras 2 de tabla y tejn: 27 varas de frente par 
40 de fondo; ganan $53 oro, precio 5,7¡ü0. Cojsm 
1,080 varas cuadradas,—Otra eu Giofia, sa,!», 
comedor, 6 cuartos bajos y uno alto, los (! da 
azotea. Gana 11 centenes y piden $ 7,1)06.—Qtra 
en Tenerife, sala, cemedor,*3 curtos, etc. Otra 
en Egido, sala, comedor,.4 cuartos, patio, ba-
ño, pisos mosaico, de teja y azotea, sanidad 
completa. J. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
4873 . 4-7 
V E D A D O 
Se vende una casa en el mejor punto de la 
línea y un lote de terreno propio para fabri-
car á veinte metros de la línea. En la calle 16 
n. 6, informan. 4915 4r~6 
¡ATENCION PUBLICO! 
Jaegoa de sala completos desde $25 en ade-
lante LA ESMEKALDA, Angeles 28. 
4577 8-31 
JUEGOS DE CUARTO a 
desde $20 hasta $300.—LA ESMERALDA, An-
2.000 camas de fe ierro y madera. i ̂ S L ^ 
IOO.OÍÍO sillas variada?. 
5.000 muebles da todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel^ ] jarrones licoreras y floreros de todos precios 
todo con extraordiñarío descuento para dejar .] y tamaños, 
local donde colccar Huevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos ba'^tísimee. 




s li r r s 
5os, 
L i ESM-RÁLÜA, AliphS 28. 
Córrale» de í?ásaus. 
Constdntemente estoy rej&í&iendo mulos de 
todos tamaños y-üíib».lIos fliie'ñ y corrientes. 
Calzada de C©NCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rev. 
Teléfono 6032. 
C 721 l A 
Se v e n d e n l o s m a t e r i a i e s , t i - 1 
p o s y m a q u i n a r i a d e u n a i m - i 
p r e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
f o r m a r á n C o m p o s t e l a 8 9 
4S73 8-6 
im H A R M O N I Ü N M ü S T KX. para sa-
lones cíe ciiaco y miídio juegos y 24 re-
JÍÍSÍJ ON: su estado uuevo. Cerro 4rlí>. 
c723^ ; ] I A 
Precioso caballo.--Por axzsentarse su 
duefio ss vende uno dorado retinto de7>¿ cuar-
tas de alzada y de una Sran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
405S 15MT.22 
I Ha^an una visita y se convencerán que la 
j casa que mas barato vende es L A ESMERAL-
| DA. 4580 8-S1 
C á l A S BE HIERRO 
Har un buen surtido, desde 17 basta 30 pe-
sos. LA ESMERALDA, Angeles 28. 
4579 ^31 
SURTIDO EN MIMBE1 
á precios muv baratos, en LA ESMERALDA, 
Angeles 28. Telefono 1131. 
4582 8-31 
Se vende 
un gran juego de sala de majagua, última no-
vedad; casi nuevo; se da barato por tener que 
embarcar su dueño. Puede verse de 8 a. m. á 
1 p. m.. y de 6 á 7 p. m., fen Escobar 143, altos. 
4531 8-30 
acabada de reformar, la magaíRca quinta <ie 
Cartaya en Simpaon, Matanzas. Para mfor-
mes y tóíecio, E. M . Bellido, Empedrado 30, 
Habatia. 4312 S-S 
D E CORTE Y CONFECCION. 
Trasladada con nuevas instalaciones i Industria 80 altos. 
i C A D E M I i DE PRIMER ORDEN 
montada con todos los eleaíeutos que iMpoae la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de cenfeccifrn bajo la direc-
ción general de las Srtas. 
Ramona y Amada Giral . 
i d e e n s e ñ a n z a 
el más racional y práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco tiempo. In -
gresos en todas las épecas del año. 
• PATRONES tomados á medida, copiando toda clase de 
figurines que traigan las aeñoras. 4S62 alt S-3 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7y 8 por 100 en sitioscénfciibos: en barrios 
y Vedado condicional. Se cemwran casas de 
2.000 pesos hacta 12.000, Joaquín Espejo, O'Rei-; 
lly 47. de 2 a 4. 49S8 »-7 
88 i f f l l i 
Adolfo Castillo, se vende una casa de iadril 
CiaerEi&togratb, 
Se venden vistas cinematográficas, aparatos 
do luz y varios accesorios para Cinematógra-
fo. Eélascoain 32, altos. Tawbién vendo dos 
siasoales cantadores. 5811 4-8 
Curarlas no significa en este caso detener-
hs tcniporaiminte para que luego vuelvan. 
L a C m A C I Q N es R A & I C A t * 
m 
ionvyis isnss é 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
tíe valores. La Villa Hermano&, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono £23. 
26-7 A 
A L 7 P O R lOO 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinere en hipoteca de ca-
bás en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4. 8r. íluffin y 
SanJoSéesq. á San Nicolás, bodega. 
4979 4-7 
F I A N O S A í$ CEIÍTEKES 
Tenemos magníficos pianos de ñeco uso de 
„ Í los fabricantes Fleyei, Pavean, Erard, Bord, 
y tejas francesas, cóaapuesta'de sad^Sfetá. i etcétera, qtt^ vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
eomedor y cuatro cuartos con toda la higiene i tesos al coatí»*©, y á plazos eósaedos cen »» 
correspondiente, concluida de construir;iiesic i pe<|ueñe aumenl,». Tesemos excels*tes p:a-
el solar 27 varas de frente por 4.0 de fondo. De ! nolss nuevae, ^ue veB^eMgiP ñ 30 y 43 eeatenes. 
más peíasenores informan en el núai. 2.—Sin ' Se compone», « f̂insn y otóBibian to«a ciase de 
4894 IS^ñ 1 piaaes.—Viuda 6 kijes de Carreras. Ascnacate 
teléfeso 5021 28-8 A 
interverictén de corredor. 
Muebles en ganga. 
Se venden muy baratos todos los muebles de 
una casa: juego de sala de Luis V I X casi nue-
vo; un pianino alemán, casi nuevo; escapara-
tes de colgar, camas, mimbres, nn buró, i ám-
paras. adornos y todo lo demás. Baratísimos. 
Estrella 75. 4635 8-30 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispoy O'íleilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix; 
Prendes. C 691 26-1A 
Se vende en proporción un taller de ma- ! 
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. I 
Informan en Beiascoain 221 . 
4883 . S-6 J 
AVISO l i F e E T l N T r 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con eswtencias ó sin ellas; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiors» con 
muy poca existencia. Para más informes, an 
la misma tienda. Belascoaia p. 7 B, casi esqui-
nn á Animas. 4ÍÍ6 
Vendo: bodegas, cafés, fondas y t o d a 
elase de establecimientos de todos precios y 
donde se pidan. Casas de $1580 hasta 50 mil; 2 
chicas en Arroyo Apolo, eon mucho tarrea©. 
Solares en todos los barrios, Pincaa de cam-
po de una á dos mi l caballerías. Dinero para 
hipotecaa hasta del campo. De á á 8, Teniente 
Rey 49; de 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
4-6 
Ganga. í*or no poderla asistir su d u e -
ño, se vende una cocina particular con 25 abo-
nados y algunas cantinas á domicilio, infor-
man Teniente Rey 37, á todas horas. 
4649 8-3 
. P I A N O S 
Se alquilan á^.^O, ¥4.2Í y cuatro pesos plata 
afinaciones gratis. Cas» de Xiques, Galiano 196 n u n c a VÍstOS. 
5034 4-8 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , 
G r a n « u r t l d o de ópera® 
por ¡ o ® m e j o r e s a r t i s t a s 
de I t a l i a . - * - P . Oalaporte , 
Mangana do G ó m e x , a p a r -
t a d o 6 4 7 , l i a b a o a . 
P r o n t o se r e c i b i r á o 
G i l i n d r o s G U O A N O @ 
12183 312-24 Ato. 
P l a u c f e a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
C. OEHLER en CEDRO, venden E. CUS-
TIN, HABANA 94. 389S 30-14 M 
OS 
CUSTIN, venden B Habana 94. 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractariós a) come-
jén, garantizados por 15 años. Véalas rtl oba-
tado y á píazos ép el Aimaüán ae MÚBÍC.T, de 
E. Bdnich, Obrapía fi9, S42Q 2fí-10 M 
ROSENER en CAOBA, venden E. CUSTIN, 
Habana 94. 3895 30 15M 
£ & e v e r & o e 
una máquina de vapor, de diez caballos de 
fuerza, en buena condición. Fábrica de Hielo 
La Cubana, calle Cristina 17. 50QS 4-8 
Se vende 
muy barato y propio para cualQoier industria, 
nn motor de gas con sus accesorios, de 6 cahag 
Marqués González 12: líos efectivos. Informes 
5017 4-8 
S E ¥ E ^ O E 
pna gnillotina francei?», de gran íamafio. I n -
formes Marqués González número 12. 
5015 S " 8 ^ 
BERNAZ.A. 55.---Se realizan los enseres del ta»" 
lier de instalación lámparas de cristal in,?:13i 
y francés y bronce, liras, inodoros, bomba», 
herramientas ds todas clases co:iceraientes al 
ramo, farol para puerta do entrada, de pas y 
aceite de carbón, porceiana de inodoros y bra-
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
15-3 
S E VEÍÍDK 
una caldera de 35 caballos de fuerza que est4 
CUSÍ nueva. Cristina y Concha, fábrica de dul-
ces. 459.S S-l 
h e v e n d e n 
¡ dos calderas de vapor seccionales: una do 75 
i caballos y otra de 100. Están en perfecto 9sta-
• _ _ do v se oueden ver funcionando en Infanta 62, 
' ' 4605 26-1': 
O S j * MOTOR Ü E G A S 
j 2 caballos, inmejorable, puede verse funcio-
^ j nar, se da casi regalado, pues hace falta el lo-
j cal que ocupa. También hay una máquina do 
vapor nueva de 3 caballos, Cuba S5. 
c £51 10-31 
Buena oportunidad,—Gran negocio.-
Halrer.do terminado la liquidación de mcr-1 
cancTar, de la Estrella de ia Moda y teniendo j 
ejue dejar el local, se veMen baratos armatos-
ves j otros varios enseres. Obisoo 84. 
5039 4-8 ! 
P Í A N O S 
Acaban de llegar los magníficost pianos Bois-
seíot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y Jos famosos MENZSL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos piános que están recomendados 
por ios primeros profesores del mundo se ven- j 
dea muy bí ratos por sus únicos agentes. V i u -
da 6 Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
mí.;. 5ft32 26-̂  A 1 
O t e r o y C o l o i m n a s . 
S a n K a f a e l 32 . 
C-705 1 A 
E n 3,500 pesos americanos 
vendo 3 solares del reparto Rivero, Víbora 
manzana 22, esq. á Josefina y á una cuadra del"i 
nuevo eléctrico.—Tadeo Gutiérrez, Monte 34" 
ferretería. 4710 8-3 
i de violines, clarinetes de Lefevre, cornetines, 
j violoncello y otros instrumentos nuevos. Se 
da» muy baratos por tener necesidad de fa-
i bricar. Salas, San Rafael 14. 
4.9S4 8-7 
Gar&ati^o qus SÍÍ Reracdio curará los 
cssos wás severos. 
"F.l que oíres h;;ysn fracasad!.-) i\a razón «para rehu-
sar curarse ahois. Se cavi.irí G R A T I S í quien lá 
pida U N F R A S C O tí- jni KKMtíDJO I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Kpiiejwa y ',«¿0 los pattecin*.!^*»» 
nciviosos. Nada eaesta viobjir.y Ja curación es SĈ LÍI*. 
D R . M A N u ^ JOHNSON, 
Obispo 53, Ih.hína? C'Jcx, 
E s mi Onico sgcn'.e. Sírvase dirigirse á 61 para prueba 
giatis. Tratado y fisseos grandes. 
13 r. t í . G. I?.OOT, 
íohoraUrios: qü Pine Sírtif, - - NKCLO. Yirk. 
Cuaíriuier lector de «'«.eperiúdioo (jue envíe su nom-
bre cooipleto y diteccicn coriectaiiieníe dirigida al 
D R . M A N U E L J O K N S O N . '' 
i Obispo 5.3 y 55, 0t 
Apartado 7 3 0 , - H A B A N A > N 
recibirá por correo, franco ce portr, -.m Tratado sobre 
la cura cíe la Epilc'^ia y Abuwes. v un frasco de pruo« 
Ka G R A T I S . 
nn criado de niano. Si no tiene huenafí refe-
rencias, quo no se presente. Inquisidorfiy, »I-
Asunlos j ndiciales 
administrativos, cebro de todas clases de dé 
bltos, juicios de mayor y menor cuantía, | 
pleiios, auiebras, demandas de mejor derecho i 
T testamentarías abinfcestato. Anticipo fon- la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
dos. Sr. Morell. Despacho dé 8 á 1, Monte 2S0. Palatino. Informes Monís 321. 465=1 8-Al 
4816 8-5 • — 
S e v e n d e 
Dinero ÍÍO-OOO pesos 
Se desean colocar á bajo interés con hipote-
dc 200 hasta $25,060 ó en coatpra de casas en 
esta ciudad ó fincas rtístloas en'la provincia. 
Despacho de 8 a 1, Mente 28©. 
43J7 8-5 
con poco dinero para el que quiera esti 
ca sobre alquileres ó en pagarés o« eantidat^ cer8(5- So veilde un este&iecimieafco dal ffiro — 
"%7 '03 . lLCl .O 
una ca:r.a do hlciTO para matrinsomo en per-
fecto estado, y ae da casi regalada por ausen-
tarse au dueño. Compostela 77. 
496? 4-7 
Lea é?toI-Véndo nna mríqni na 
Resaington en 9 centenes. También limpio y 
corapocigo máquinas. Avisen á Luis de ios Re-
res, Habana 131 y quedará satisfecho. 
' 4*K9 8-7 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarlno y €a. 
Snárez nnm. 45 , próximo al campo 
de Marte, 
l í o tiene sucursal. 
Sn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa dñ invier-
no, tanto para, señoras y cabárlleros como para 
nifios. 
En abrigos tiene LA ZILIA loa más moder-
nos y «leseantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para ia estación que atravesa-
moE. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas ciases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
4644 13-30M 
de sedería y ropa, muy en proporción, co» 
existencias y enseres. Tatnbiftn tiene contrató. 
Se vende per ausentarse su dueño á España 
por asuntos de familia. Informan en Belaa-
coain 75 v en Monto 111- 4438 10-S9 
con módico initerás $2.500 en Belascoain 75. In-
forruan. —La Casa Azul. 44«» 1«-S0 
una carnicería y un puéste de frutas en buen 
j junto y buena por tener aVi"dueño que ir á la 
j Penínsn!», Informan calle ínquisidnr y Acos-
t», bodega^ 42SÍ 15'2».M Sin iatermcíQs íe cerretor i 
Se desean colocar sobre 100,809 m i l pcsoB eu ; 
oro americano sobre llñcaS urbanas y rústicas ( 
en ia Habana y .so provincia. Dirigirse por co- I 6 vender casas, estabj.eciaaientos.-'ñr.c.aft rflsti 
rreo 6 personalaaente todas las noches de 6 a 9 ^cas y urbanas, acuda 4 los Sres La Yilíé 5T(sr. 
á E. León, General Lee 33, Quemados de'Ma-' 
SI QÜIERE ÜSTSD C O l f S á R 
nanao 4821 26-27 M 
tos. 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: ae 
ha^o cargo de vender y "comprar casas ea to-
da la Isla. Propreso 20, teiéfeno SOSo, de í 6 11 
a. m., Ineeeneio González. 4281 2tí-27 M 
manes, Mercaderes 22, teléfono 326, dosde en-
contrará todo cuanto necesite, pyes tonemos 
grandes capitales que imponer y ?ns meiores 
casas de la Habana. 23-17 M 
a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en ia Isla de Cu-
ba: L A V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado :'ió4 26-7 A 
i u á t m T J ü s ü r r 
Sé real iza un j^ran surtido dejugftie-
>fcas, objetos de quinealiería, 
tíevfumería, todo nuevo, ú precios 
horrorosos. Sé i^iieré salir de elios. 
.salas, San í íafeol 14. 
4S71 8-S 
Franceses, Americanos, Alemana y Slspañoleg. 
— i 'nic© representante en América de los macr-
nífieos Pianos, ROD.UIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—NEPTUNO 22. Teléfeno n. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
tracoióu. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en bodas CIWHDS de maderas. 
Especialidad e» amueblado 4a casas en alqui-
ler por meses.—Vazqaec, Hermanos y Corap. 
NEPTUNO 24—TELEFONO ÜMi 
3737 26-11M 
U X J O V E N 
que Labia algo el inglés y escribe a n.áquina, 
desea colocarse, aun <:on modesta retribución, 
en esta capital 6 cuak|uicr pueblo de ia isla. 
Dirigirse Cuba IIG, R. Plorez. 
4684 8-3 
S e v e n d e n 
i c a s r e t t c i i e i í e 
( J A S A S Y T E R R E N O S 
Se venden varias casas y grsnies cantidades 
de terrenos en diferentes puntos de la isla, in-
forma el Sr. Ariosa. Obrapía 32, de 1 á 4. 
5628 4-8 
D I N E R O B A R A T O 
Se dése» iranontM- un capital de iKOl.ím en 
hipoteca eu fincas rústicas ó urbanas, hasta en 
partidas de $0.000. Iníb/ma elSr. Arieía, Obxa-
C O C H E F A M I L I A R . 
i Se vende uno de muy poco uso con ztinciios 
i de goma, ae da muy barato por necesitar el 
I local, puede verse ea San Lázaro 221 
.̂ 027 4-,S 
Se vende un l)»guí nuevo 
i muy barato y on familiar espacial; parece un 
{ vis-a-vis, con zunchos de goma, muy cómodo 
j para un caballo y pareja, de dos mese» de HBO, 
\ muy barato, Calsada 116, esq. a 6, Vedado. 
| 4985 _4-7 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan barates. IníorTnan Aramburo esq. á Aniel, 
herrería. 4898 
Gabiiíete de F í s i c a . 
Se vende uno de uso en cuince centenes. 
Ccstó 300 pesos. Informan en Teniente Rey 41. 
4^r> 8-6 
P I A N O PLEYEL 
ge vende en $106 oro y otro de mesa propio 
para aprender en 4 centenes. Villegas 131, oa-
ios. 4809 4-5 
VESTIS D E L M O N T E 
De venta un magnífico solar de 1,509 Taras 4 2 
cuadras de las Calzadas oe Jesús del Monte y I O 9f% W% 8 }iiJrfSS$ 
Concha y medio solar de 540 varas frente á. La i Se venden un faetón, un caballo y sus arroes. 
Benéfica. Informan cali» de Roérigaez n. 25. <. i todo nuevo y magnífico. Puede verse en el ea-
9023 _ S-t ., Atabla E l Modelo. MouU 280. 4913 8--« 
V I K T Ü D E S 93. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas c^ses. Más baratos 
que nadie. De cedro, no^al, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gasto del coto prador. 
Todo bueno y sin competencia. 
m i a)t 13-22 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
^ r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
t l n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o r a i n a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-705 1 A 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
10 año?.—Anselmo López. 
Una Desmenuzadora "Krajewski ác Fesant" 
Mazas de cinc » piés. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgadas 
por cinoo y mepio piés, muv reforzado. Nuevd 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador,, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria est& en perfecto esta-' 
do y en actnai fúncionamiento. Se vende por; 
rsponerla por otra de mayores dimensiones y | 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, prov incia de Santa Clara. 
3418 26-10 M 
Tanques de hierro desde 25 pipas 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 25 
barandas para el¡ Cementerio pars persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta 16,—L 
Prieto, Vedado 1? cuadra. 
4872 26A-7 • 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos y se hacen instalaciones. Dragones 52, te* 
léfono 1559. 4945 16-7 M 
Interesante á los Maes-
t r o s de Obras . A r e n a dul-
ce y piedra picada de va-
r ios t a m a ñ o s . Conduc-
c i ó n r á p i d a durante todo 
el ano por c a r r e t e r a . Gao* 
t e r a s de % & n F r a n c i s c o 
ula. P r e c i o s espe-
ciases en cant idades do 
importanc ia . M a r t í n 
CBlynn, Mercaderes n ú m . 
2,% a l tos . 
_ 4Í77 §2*^. 
h i e r r o . 
1.000 toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 • 
15 metros de larsro. 
Constante existencia de todas clase?? y d*: 
mensionos. 






Se vende, por auFeatarse su dueño, un juego 
de sala de caoba Luis XIV, primera de prime-
ra; on ío''Hdor, im aparador, un lavabo, un es-
caparate y otros muebles mks, todos casi nue-
vos. Se pueden ver hasta las 6 p. m. on el Mer-1 Almacén de música éinRtramentos.~ñe carn-
eado de Tacón, principal 13, por P^eina, » H bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
Hado de la Deigg»ciéa, 4855 i-a i C 718 alt - i A 
Se garantizan por 10 ano?. 
OBKAPIA NUM. 23. 
p a r a c e - r c a ^ 
j Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
¡ obra á 
TREINTA PESOS H I L l i R DE PIES 
J . M O Y A Y 
Calzada de Cristina 3 y 5. 
_ '̂l6-13 :,r 
l í ipuís y ístereotipia del DJAl'.iÓ DE LA 
TENIENTíi ÜEY Y PRADO. 
